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De anoche 
3Tadrid, Notúemhre 9. 
T O R M E N T A 
E n Villaoudrid, provincia de I^igro, 
ha descargado una tormenta horro-
rosa. 
Las pérdidas originadas por la tor-
menta son considerables en los huer-
tos y caseríos, habiendo sido arras-
trado mucho ganado. 
Segün los nuevos detalles que se re-
ciben, 1» i n u n d a c i ó n ba causado 
grandes perjuicios Á la sociedad mi-
nera establecida en aquel pueblo. 
S A N E A M I E N T O D E L A MONEDA 
E n el Congreso ba empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre el 
saneamiento de la moneda. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
L a Infanta doña Eulalia ha salido 
esta tarde con dirección á París. 
A S E S I N A T O D E L N ESPAÑOL 
E n Tánger ha sido asesinado un 
tripulante del vapor español /. arache. 
Con este motivo el gobierno español 
enviará una nota al Ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Sultán en 
aquella ciudad, exigiéndole una re-
paración y el castigo de los cul-
pables. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-25. 
s 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
M A Y O E I A A F A V O E 
D E E O O S E V E L T 
- Washington, Noviembre 9 . - - L a vo-
tación en los Estados dudosos de 
Rhode Island, Maryland, Virginia 
Accidental y Missouri, ha resudado 
también á favor de Mr. Roosevelt, 
que ha obtenido en Pensilvannia la 
sin precedente mayoría de 400.000 
votos y excediendo de 1.300.0001a 
que ha tenido en el país entero. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
E N L A C A M A E A 
L a mayoría republicana en la Cá-
mara de Representantes, alcanzará á 
cerca de cien. 
F E L I C I T A C I O N A L P R E S I D E N T E 
Son innumerables las felicitaciones 
que ha recibido durante el día el Pre-
sidente Roosevelt, que no ha perdido 
durante un solo instante ayer ni hoy, 
su habitual tranquilidad. 
L A P R E N S A I N G L E S A 
Telegrafían de Londres que los pe-
riódicos ingleses de la tarde conside-
ran el resultado de las elecciones de 
ayer como una obligación que han 
contraído los Estados Unidos de in-
tervenir en todas las cuestiones in-
teruacionales i n apoyo del i parte que 
luche por la justicia y por el desa-
rrollo del progreso humano. 
L O S VOTOS D E R O O S E V E L T 
Nueva Yorh, Noviembre 9.—Según 
las últ imas noticias electorales reci-
bidas esta tarde, Roosevelt tiene 343 
votos compromisarios y Parker 133. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Emperador de Alemania ha pa-
sado un telegrama de felicitación al 
Presidente Roosevelt por el triunfo 
obtenido en las elecciones. 
Notician Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 9. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento pupei oo neroi^l, 6» div. 
4 á 4.1|2 por 100. 
Cambio» sobre Loadra*. 6!) div, ban-
quaroB. A $4.83-65. 
OanabioH soore Lrmdre* 4 la vista k 
4-86-40. 
Oanabios «obre Parf ,̂ 60 dfv, banquero i 
i 6 francos 19 cóntimos. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 div, ban-
queros, á94.7i8. 
Bonos resristrados de lo* Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105. l[4. 
OeniTÍtugas en plaza, 4.7[16 centa-
vos. 
Oentrífugas 10, pol. 96, costo y fleta, 
3 cts. 
Mascabado, en pla/.a, 3.7(8 centavos. 
Aaflcar de miel, en plaza, 3.5[8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-50. 
Harina patente Minnesota. & $6.40. 
Lond?'es, Noviembre 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 13*. Oof. 
AJascabado, I2s. 6d. 
Azücar de remolacha fde la (iltiina xa-
fra. á entresrar en 30 días) 12s. 9% .̂ 
Consolidados ex-interés, 88.1(16. 
üesouento, Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 87.1 (2. 
Paris, Noviembre 9. 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
25 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
J U D I C I A L 
LDO. CRISTOBAL BIDEQARAY Y EüBITI, 
Juez de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presente se anuncia que en los autos 
ejecutivos seguidos por D. Francisco Taque-
ohel contra D. Emiliano Cause y Dupuy, he 
dispuesto sacar á pública subasta por término 
de ocho días, los bienes embargados en dicho 
juicio y ta ;ados en la suma de quinientos diez 
y ocho pesos veinte y cinco centavos oro espa-
ñol; habiendo señalado para el remate el día 
veinte y cuatro del actual á las dos de la tarda 
en el Juzgado sito e a los altos de la casa calle 
de Cuba número uno; advirtiéndose que no s© 
admitirán'posturas que no cúbranlas dos ter-
ceras parles del avalúo y que para tomar par-
te en la subasta deberán los licitado es con-
signar previamente en la mesa del Juzgado, ó 
en la Administración de Rentas é impuestos 
de la Zona Fiscal de la Habana, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienea que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos; haci.'n lose saber que los bienes que 
han de ser objeto de la subasta son los siguien-
tes: Un mostrador de cedro de seis varas de 
largo y un metro di alto con su piedra de már-
mol. Un marcador de ventas. Una vidriera pa-
ra productos químicos y perfumería de una va-
RS de largo por tres cuarto do ancho y un pié 
de alto con las esquinas niqueladas. Una vi-
driera igual á la anterior. Um vidriera de 
puerta niquelada con un pedestal de cedro es-
cultado de cinco cuartas de alto p >r tres de 
ancho. Un armatoste corrí lo de cedro con es-
culturas y vidrieras con escaparates en su par-
te baja y cajones como de trece á quince va-
ras de largo por tres metros de alto casi nue-
vo. Un armatoste en forma de esquinero con 
dos puertas divididas y un espejo al centro 
siendo de igual medida que el anterior. Un 
mostrador como de tres y media varas de lar-
go mitad madera y mármol. Una pesa con sus 
pesas y medidas de caoba. Un filtro de cristal 
con pié de madera. Siete sillas americanas de 
uio. Dos pomos en forma de copa para pro-
ductos. Dos mesitas con pedestales de made-
ra. Un armatoste en la trastienda imitando 
cedro, pintado, como de quince varas en cua-
dro. Un mostrador en iral estado imitando 
cedro. Un depósito de vidrio en forma de ba-
rril. Una carpeta de cedro con barandaje al 
respaldo con tres depa-tamentos para escri-
bir. Una carpeta americana de caoba, u ¡ada. 
Cincuenta frascos para productos químicos al-
gunos con poco contenido. Noventa frascos 
con distintos tamaños algi nos vacíos y otros 
con pe ca contenido. Diez farsees conservas 
de cristal vr.o'os. _ Setenta y siete frascos de 
vidrio unos conteniendo poco líquido y otros 
vac ios, Treinta y cinco; botes para ur g tentó, 
de cristal caramelados algunos vacíos. Diez 
y seis botes para ungüento, mayores para dro-
gas. Ciento diez frascos de varios tamaños, 
forma y medida. Sesenta frascos de varias 
medidas algunoi con poco producto y otros 
vacío». Cuarenta y siete botes de loza blanca 
para estractos, rotulados. Tres morteros pas-
ta varios tamaños Dos morteros de cristal dife-' 
rentos tamaño i. Sesenta patentes de diferen-
tes clases en mal estado. Trece botes de loza 
de cabida para un litro algunos én mal estado. 
Un depósito irrigador. /Un cepillo para pol-
vos. Uno Idem para la cabeza. Cuatro pei-
nes. Una jeringa de bomba. Cinco frascos 
esencia. Un baña ojos. Diez y seis jabones 
para lavar. Un atomizador. Cinco orinales 
de cama de dos tamaños. Una jeringa de guta-
percha de doce onzas. Una jeringa de cua-
tro onzas. Una ídem de seis onzas. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina expido el presente en la Habana, No-
viembre siete de mil novec e itos cuatro.— 
Cristóbal Bidegaray y Erbiti.—Ante mí, Ma-
nuel B. Cantos. 14128 1-10 
Aspecto do la Plaza 
Noviembre 9 de 1904. 
jlHil<?orwt—Ningún cambio han tenido 
las cotizaciones en ios mercados de Lon-
dres y New York. 
E n esta plaza los compradores siguen 
demostrando deseos de operar para fu 
turas entregas al precio de 6.5|8 reales 
arroba base 96 y quizás con algunas frac-
ción más, pero las aspiraciones mayores 
A l 
de los Czares 
acabado de nacer, lo hicieron Coronel de todos los Ejércitos del 
Imperio Ruso, que demuestra que por algo hay que empezar, 
lambien la Underwood, en su infancia, vino á ocupar el primer 
puesto entre las demás máquinas y hoy está tan por encima de 
ellas que es la única combinación mecánica que verdaderamente 
ee puede llamar "máquina de escribir" y ninguna otra tiene de-
recho al título como la Underwood. Las otras han sido buenas en 
BU tiempo y nosotros somos los primeros en reconocerlas como las 
abuehtas de la nietecita que la Exposición de St. Louis acaba de 
premiar con el "First Gr^nd Prize", el premio más alto que podía 
concederse. 
CHAMPÍON & PASCUAL. IMPORTADORES. 
O B I S P O l O I . 1H 
de los hacendadas diñcultan las operacio-
nes. 
Cfatmftto*—Sigue la plaza con modera-









Londres 8 drv • 
"60 drv 
París, 3 drv , 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 dfv 
Htepafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 23 22.1 [4 
Dto. papel oomeroiai ID á 12 anual. 
Monedas extranjeras. —Se cotia m hoy 
como sitrue: 
Qreenbactw . 8.7[8 & 9.1i8 
Plata americana . 
Plata española . 77.7J8 á 78.1i8 
Valores y Acciones.—1 an anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones P. C. Unidos á 111% 
10 id. F . ü. Cárdenas y Júcaro á 111X 
COLEGIO DE GOEEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







Londres, 3 div 19% 19K p .§P 
„ 60 div 19% 1S% p.g P 
París, 3 div 6^ 5% p.g P 
Hamburgo, 3 djv 4% 3% p.g P 
„ 60dtv 3 p.g P 
Estados üuidos, 3 div 9% 8% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sdjv 22% 23 pg D 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 8% 9% pg 
Plata española ;. 77% 78% pg 
A Z U C A R E S . 
Azñcar centrífuga dejguarapo, polarización 
96. N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
V A L O R E S 
Fr.NDOS PUBLI003. 
Bonos de la Repüblica. de Cuba 
emitidos en 1896 y ISJ? 110% 111% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. {21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extranieio... 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienftie-
gos 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipoteor?7as Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía dé 
Gas Consolidada. 
Id. 2! id. id. id. id 54% 
Id. convertidos id. id....... 80% 
ld.de la Cí de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsuln 95 
ACCION JES 
Banco Nacional de Cnba............ 117 128 
Banco Español de la isla de Oa-
ba (en circulación) 93 93% 
Banco Agricóla de rto. Príncipe 52 56 ¿ 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Jiegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 111 111% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 111% 111% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 126 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 103 108 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 44 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Habana». 85 90 
Eed Teletónica de la Habana 40 45 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holsruln 25 30 
Habana, noviembre 9 de 1904—El Sindico 












V A F O K . E S D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Novb 10 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
,, 10 Gaditano, Liverpool. 
„ 10 Anselma de Larnnaga, Glasgow. 
„ 13 Prinz A. Wilhe m, Hamburgo. 
„ 14 La Champagne, Veracruz. 
„ 14 Monterey, New York. 
„ 14 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16 Morro Castle, N. York. 
„ 16 Santanderino, Liverpool. 
„ 17 Valesi i, Hamburgo. 
„ 19 Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 21 Havana, Veracrüz y Progreso. 
„ 21 Esperanza, New York. 
„ 23 México, New York. 
24 Vivina, Liverpool y escalas. 
„ 28 Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 28 Fenchurch, Buenos Aires y escala?. 
SALTDRAN 
Novb 12 México, N. York. 
„ 14 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 14 Prinz A, Wilhelm, Veracruz. 
„ 15 La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15 Vigilancia, New York. 
„ 15 Louisiana, N. Orleans. 
„ 16 Antonio López, Veracrúz. 
„ 19 Morro Castle, New York. 
„ 20 Alfonso XIII, Co: uña y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
22 Havana, N. York. 
„ 30 Fenchurch, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 9: 
Charlotte Harbor gta. amr. Alice E. Clark. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. amer. México: 
Sres. Agustín de los Reres Qovilán—Mary y 
Eduardo Méndez—Luis Berenguer Andrés 
Frouss y 1 de fam,—José Sargano—Emilio Ba-
cardí—María Suárez—Pilar Muñez—José Sua-
rez—N. Man—P. Lay—Ida Thall y 2 de fam.— 
A. Kaffenburgh—Jesús Rabel—Nicolás Adams 
y 2 de fam.—J. Kelluschon—Rafael Andreu y 
2 de fam.—S. Atkin—Juan O'Farril—Alfonso 
Campa—Luis Abad F. Bechu y 1 de fam.— 
Charles y Lila Mili—Eustasio Belmetegui—Ja-
mes Brunet y 1 de fam.—Esperanza y Jorge 
Núñez J. Crawford y 1 de fam. Luisa y Ma-
tilde Lay-José Villalta—P. Panellei—W. Wil-
son—F. Sanderhof Jorge H. Nolau—A. Ba-
rrios—Manuel Morales y a de f»m.—Catalino 
Domínguez—A. Blumonthel—Braulio López— 
Andrés Holland Alberto Boagdman—Geo 
Boggs y 3ra.—H. Muines Francisco Luss-
Luis Vidal—Manuel Corvallos—Manuel Alme-
do—Emilio Jane—A. Sinmonds—N. Brown— 
G Beksen» y 1 de fam. M. Leído—María de 
Noriega-F. Santoña y 2 de fam.—H. Stollerk 
J Hagerman—J. Bloser—Bernardo Castillo-
Juan Grau—José Martínez—Manuel M. Gar-
cía—José Herrero—Víctor Suarez—J. Shisley 
—Joaquín Cifuentes—J. Na»ler y 1 de fam— 
Eugenia Davis—Caridad Mordach—Pedro Lle-
rena—Josó Cosp—I. Me Kinley—Jaime Vins-
tes—Frank Wilson. 
ESTADOS A S E í l M ÜSTEP SP K f f l l l i i 
Y EL DE SU E 
Tiene 
Un Sobrante Mayor , 
, pro p ore ion £i 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s ; 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana, jo ¿o ¿o *a ¿3 ¿o & 
V . M . J U I L B E . , r_e.pre:se:ntajsíxe, g e n e r a l 
APARTADO 54-7 A G U I A R . I C O , H A B A N A TELÉFONO res 
C 2133 1 Nb 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Kork vap. am. Mfxico, por Zaldo .y cp. 
B u a u e s desnachados 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana por Galbán 
y Comp. 
Con 3 pacas y 92 tercios tabaco. 61250 ta-
bacos, 1 c[ id., 10 hi plátanos, 17 id. legum-
bres, 277 id. pinas, 50 piezas madera de 
caoba, 8 bi efectos. 
Matanzas vap. esp. Ida, por Baleéis y cp.— 
De tránsito. 
Mobila vap. ñor. Eidslva, por Lykes Hno.,— 
Lastre. 
ĵ SŜ Bl Mâ cotte llevó ayer además de lo pu-
blicado 22 pacas esponjas y 71 bultos pro-
visioi:#?. 
E m p r e s a s l e r c a o t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SECRETIEIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretarla de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1838, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. ra. 
Teléfono 8,—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
meroianteg,..Banqueros Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer püblico que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segán la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al -comercio. 
Precio de suscripción al mes 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
V1979 26-13 Ot 
EL GUARDIAN. 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L l i P O N O G46. 
APARTADO Ml-CABLE'-INVERSIOHES 
HABANA 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DELA COMPAÑIA: 
H . Upmann y Com^ añía. 
The Koyal Banck oí'Canadá. 
G . Lawton Cliailds y Compañía. 
Banco de l^ondres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre ñncas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos laé 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo, 
¡¡Público!! Coleca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Antes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
Earciales y que no tienen otro objeto que un n interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por suforma, fondo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1" 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTDOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecila en la H a t o , el alo 18í5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 536.983,063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829-84 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32 V¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.S al a50' 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47)4 cts. 
p.g anual. . , . . . 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1.' de Noviembre de 1904. 
C—2103 26-1 N 
"Sociedad de bemficeeia 
¡ N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director, se cita á los seño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el día 13 del presente mes de Noviem-
bre á la una de la tarde, en los salones del Cen-
tro Español, Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecto de nuevo reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
En vista de la importancia que ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1904.—El Secre-
tario, E. DAKDJST. C-2161 5t816m9 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del C o b i e m o . 
Activo en la República de Cuba S 0 - 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAQUA LA GRANOS, CARDENAS, 
C1ENFUEG03, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO-
Agentes especiales en todos lo? pant)? cotneraialai da U Rap iblto i Í3 Juai, y corrajpoa-
eales en las principales ciudades de AmSrioi, Bür*?» y el áxora n > Jrianfcs. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al co.neroio y al pttblica. 
Cuentas <k>rrientes. Cobros por cuenta, atrena. 
Giro de Letras, Cfirtas de Crédito. 
Fago» por Cabio, C w * de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
C 2108 1N 
cor»«yara ie i i i 
C Í O XCt Z E I l £ t Í 3 £ t H £ t 
A-STES 
Spanish American and Power Li»h Ĉmpany Consolidated 
SECUETÁR1A 
E n virtud de coutrato acordado con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de Septiembre último, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1888, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
E l pago lo verificará el Banco Español 
á la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n° 32 que vence en 1? de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 5 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitiéndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Emilio Iglesia. 
C. .̂'2.066 10-30 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leí ras k corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las aa 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, EstadoJ 
Unidos, Méjico, Arg« tina, Puerto Rico, OW-
n?., Japón y sobre todas la: dudado» y pu«-
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
I taba 
c 2024 78̂ -23 O 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
(larga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Ei tales y ciudades importantes de loe Estados [nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa aa dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones vm reciben por cable diariamente, 
c Ji>o7 7^10 
J . BALGELLS Y COME 
(S. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
risy sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Asento de la Compañía de Segaros contra iq 
candios. 
c 1269 156-IJ1 
¡y, C E L A T S Y ComD-
1V8, Aouimr, lOíf, esquina 
a A mar aura. 
Hacen pa^os por el caDle» facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y i arara vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
rl», Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Boma 
Ñipóles, Milán, Génova, Marsella, Havre, li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
Kspafia é Islas Canarias. 
c 1061 166-14 Afir 
B R I L L A N T E S 
1> de 1̂  azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J . 
G O M P O S T E L A 5 2 a i 5 8 . 
C2131 9 Nv 
B. Lawti Giis y Comalia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales da los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Tmsfracias por el calilB. 
c 1859 78-1 O 
Habiendo llegado á mi noticia, que alguna 
persona anda por esta ciudad y fuera de ella, 
p dieado dinero y otras especies de valor á mí 
nombr», sin ectar autorizada para ello, hago 
présenle por este medio que no pagare otras 
cuentas que lás que yo personalmente con 
traiga. 
S Noviembre 7 de 1904.-,ámceío Trespaíacio» 
14024 4-9 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
BANQUl íKOS. 
C-1811 156Agl4 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J P . fypmann Óc C o . 
(BANQUEROS) 
C- 1692 78—18Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A 1 > E B K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Nevr York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraorus, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pueWos; sobre Pal • 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, •"•unta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegoe, Sanco Spiritiut, Santiago de Cuba, 
Ciego áe Avila, Manzanillo, Pinar del Río, OH» 
fea**, Puerto Principa j NaevitM. 
01853 7t 10 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la BolMa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su traba)o 
deade 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercaatil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4k de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
Í!AI DEL MARAÑAN 
L a mojor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C2168 26-7 NT 
u I b t U t d e U n a í m . — N o v i c m l r e 1 0 d e ' . n i . 
Él MENSiJE 
i La lectura del Mensaje Presi-
dencial nos ha producido, y se-
guramente ha producido en todo 
el país, una impresión desagra-
dable. Se anuncia en él un pre-
supuesto ordinario de gastos de 
más de unos veinte millones de 
pesos, que unidos á ios quo se 
recaudan para las atenciones del 
Empréstito, llegarán, si es que 
no exceden, á veinticuatro mi-
llones de pesos en moneda de los 
Estados Unidos. Y, además, co-
mo la ascendencia délos créditos 
reconocidos á los servidores de 
la causa separatista suma unos 
cincuenta y siete millones, y de 
ellos no es posible satisfacer más 
que el 50 por 100 con el dinero 
del empréstito, quedarán por sal-
dar veintiocho y medio millones 
de pesos, lo que obligará, según 
el criterio del Ejecutivo, bien á 
contratar un nuevo empréstito 
de más de once millones nomi-
nales, bien á crear una deuda de 
8 por ciento, contando con que 
los tenedores de los créditos con-
sientan en reducir la ascenden-
cia de éstos. 
E l Mensaje anuncia aumentos 
de gastos para la Guardia Rural, 
la Artillería, la creación de una 
Academia Militar, la resurrec-
ción de las brigadas de desinfec-
ción, el saneamiento inmediato 
de Santiago de Cuba, la adquisi-
ción de los edificios donde están 
instalados el Instituto de segun-
da enseñanza y la Aduana de la 
Habana ó la construcción de 
otros adecuados al mismo usô  el 
aumento de magistrados en la 
Audiencia de la Habana, la re-
construcción del Asilo de Enage-
nados, la construcción del acue-
ducto y de una cárcel en Santia-
go de Cuba, el fomento de la in-
migración, la creación de cien 
aulajS de enseñanza elemental, la 
de escuelas primarias superiores 
BRILLANTES DE PRIMERA CLISE 
Waicos y l i i ips , 
L A C A S A D E C O R E S 
I i 
acaba de recibir un extenso surtido 
Ultimas novedades en Joyería, 
Precios de fábrica. 




en algunas poblaciones y etc., por-
que esta enumeración de nuevos 
gastos es muy incompleta. 
A cambio de tanta prolijidad 
para anunciar 6 pedir nuevos cré-
ditos, nada se lee en el Mensaje 
relativo á rebajas de gastos; solo 
una ligera recomendación á se-
nadores y representantes para que 
no sigan votando créditos ajenos 
á las obligaciones corrientes del 
Estado, porque "después de ter-
minado el presente año fiscal no 
será posible hacer cálculos que se 
funden en los sobrantes proba-
bles." Lo que se ha omitido de 
una manera expresa en el docu-
mento presidencial, aunque no 
se requiere mucha penetración 
para leerlo entre líneas, es el te-
mor de que la marcha progresi-
vamente acelerada por el camino 
que lleva la Hacienda de la Re-
pública, no se detenga hasta que 
caiga en el precipicio del déficit, 
después de agotar la fuerza con-
tributiva del país y herir á la 
producción en sus fuerzas vivas. 
"Al exponer con la severidad 
de los números, que son inflexi-
bles, las condiciones de la Ha-
cienda Pública, y por tanto, nues-
tra situación financiera en el pre-
sente y el porvenir, he cumplido 
mi deber como patriota, y como 
Jefe del Poder Ejecutivo'^dice el 
señor Presidente. Por lo mismo 
que estas palabras son profunda-
menta sinceras, debemos lamen-
tar que el señor Estrada Palma 
juzgue que el cumpiimiento de 
su deber, de todo su deber, se li-
mite, en este caso, á dar cuenta 
del peligro, sin hacer nada por 
conjurarlo, y sobre todo, sin apar-
tarse el mismo de la corriente 
peligrosa. 
D e la reforma del Reglamento 
de los impuestos, ni una sola pa-
labra. Infinidad de personas, de 
las más útiles á la República, han 
buscado inútilmente en el Men-
saje unas cuantas líneas que re-
confortaran su esperanza. Su de-
cepción ha tenido que ser enor-
me, no solo porque el silencio en 
asunto tan importante—contras-
tando con la prolijidad de que 
se ha dado muestra para tratar 
otros asuntos acerca de los cuales 
hubiera bastado una indicación 
somera—parece indicar, más que 
indiferencia, desdén, si no tam-
bién porque se adivina que las 
modificaciones que hagan en el 
Reglamento, no alterarán en la 
esencia, ni siquiera radicalmente 
en la forma, la situación actual. 
En el Mensaje se consideran 
como inalterables para lo porve-
nir los gastos de recaudación de 
los impuestos, lo cual significa 
que se mantendrán los impecto-
res, y se pide la creación en la 
Habana de un nuevo juzgado co-
rreccional, "porque los dos actua-
les no bastan para hacer frente 
al excesivo trabajo que pe-
sa sobre ellos, mucho mayor 
desde que conocen de las infrac-
ciones de Ley que estableció el 
impuesto del Timbre." Y como 
se agrega que "los juzgados co-
rreccionales continúan prestando 
útilísimos servicios, y ninguno ha 
dado lugar d quejas que merezcan 
fijar la atención," ciego será quien 
no vea, primero, que existe el pro-
pósito de conservar á los jueces co-
rreccionales la inicua facultad de 
juzgar sin apelación y sin fundar 
los fallos, y segundo, que la frase 
del Mensaje que hemos subraya-
do, es un i n r i para las clases pro-
ductoras, y para los caciques y 
para sus hechuras una invita-
ción, y hasta un estímulo, á pro-
longar el vals á costa del produc-
tor y del comerciante. 
Otra preterición es la que se 
refiere á la marina mercante, que, 
como nuestros lectores no igno-
ran, y mejor que ellos lo sabe el 
Gobierno, continua sometida al 
régimen que para suprimirla se 
puso en práctica durante la inter-
vención extranjera. 
Ni una palabra se dice en el 
Mensaje, no ya respecto á la pro-
tección que se debe á la marina 
nacional, sino á la necesidad de 
colocaría en condiciones—como 
lo estaba antes de ocupar3^ gober-
nar la Isla los agentes del Gobier-
no de los Estados Unidos—aná-
logas á la de todas las naciones 
marítimas de uno y otro conti-
nente. E l señor Zayas pidiendo 
en el Senado una relación de los 
barcos abanderados en Cuba y 
su tonelaje, inmediatamente des-
pués de haberse leído en aquella 
Cámara el Mensaje presidencial, 
corrigió, subrayándola, la inex-
plicable preterición de la mari-
na mercante cabana que se ad-
vierte en aquel documento. 
Todavía dedicaremos otro ar-
tículo al Mensaje; mas ya por lo 
que en este consignamos se pue-
de ad vertír quffestlf^t^radamen-
te justificada|la impresión peno-
sa que nos h l producido su lec-
tura. Por mucho de lo que dice 
y por todo lo que omite, el Men-
saje no es posible que; haya satis-
fecho al país. ¿Habrá satisfecho 
á los partidos políticos? Contes-
tar afirmativamente equivaldría 
á reconocer que también los par-
tidos políticos van en camino de 
divorciarse de la parte mejor y 
mayor de la opinión pública. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es -
t a c i ó n , B I D E G A I N & U R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 27, e s q u i n a á 
A g u i a r . 
^ de Noviembre. 
A l señor Motouo, ministro del Japóu 
en París, le pertenece la gloria de ha-
ber dicho la frase de la temporada 
Pero, antes de copiarla, he de hacer 
constar qne, años atrás, las frases las 
hacían los franceses y algunas veces los 
ingleses y los alemanes. E n Londres, 
defde qne murió el conde de Beacons-
field, se acabó la producción; como se 
acabó en Berlín, al desaparecer Bis-
marck. Ahora—señales de los tiempos 
—se ha desarrollado esa industria en 
los Estados Unidos y en el Japón. E l 
mes pasado, un coronel americano dijo: 
— E n esta guerra, lucha un cristianis-
mo sin civilización contra una civiliza-
ción sin cristianismo. 
Y el señor Motono ha dicho lo que 
sigue: 
—Cuando los japoneses no teníamos 
más que grandes artistas, se nos llama-
ba bárbaros; desde que matamos gente 
en la guerra, se nos llama civilizados. 
Esto ¿no se lo habrán atribuido al se-
ñor Motono, que será inocente de ello? 
En Paría se trabaja fino. Allí hubo, 
por el año ochenta y pico, un chino, el 
coronel Oheng K i Tong, que.publicaba 
libros muy interesantes. Un día, el co-
ronel regresó á su patria, donde, ai uo 
recuerdo, fué ahorcado; y en París se 
descubrió que los libros se los había 
fabricado un francés. 
Y , ahora, hablemos do Mr. Parker, 
el caudillo democrático, á quien no se 
podrá acusar de que perpetra frases; uo 
se parece á su adversario Mr. líoose-
velt, desde lo de la Doctrina de Mon-
roe y la tranca y el haber puesto de 
moda el adjetivo slrenuous. En estos 
días, Mr. Parker e^tá desplegando una 
fuerte actividad oratoria. Sus discur-
sos son los últimos disparos, del coraba-
te electoral, que terminará en la sema-
na próxima; esos discursos no entusias-
man, al parecer, á los demócratas ni 
hacen mella á los republicanos. 
Mr. Parker se repite y hace bien, 
porque, en política, hay que machacar 
mucho en las ideas; pero es lo malo 
que repite cosas que no resisteu al aná-
lisis; como, por ejemplo, eso de que se 
ha hecho la anexión de Pilipinas sin 
consultar la voluntad de los filipinos. 
L a primera vez que Mr. Parker expu 
so este argumento contra la política de 
expansión, manifestó, en una de estas 
cartas, que no era en Filipinas donde 
los Estados Unidos se habían estrena-
do y que, en sus anteriores anexiones, 
no siempre habían consultado á la gen-
te anexada. E l Sun, de Nueva York, 
recuerda hoy á Mr. Parker, que á 
nadie se consultó cuando se compró la 
Luisiana; y agrega: " L a anexión, sin 
consultar á los anexados, ha sido la re-
gla de la política anexionista america-
na." No es una regla liberal; pero 
¿qué potencia lanzará á los Estados 
Unidos la primera piedra? Y , además, 
es demasiado tarde para venir á escan-
dalizarse, en 1901, de lo que se ha es-
tado haciendo desde 1804, año en que 
se adquirió la Luisiana. 
L a otra nota de estos discursos de 
Mr. Parker es qne los trusts han dado 
dinero al partido republicano pava la 
campaña electoral. Es posible; es has-
ta probable; pero no está probado^ Y 
si se probara, resultarían los demócra-
tas más puros que los republicanos. 
Unos y otros sacan dinero de donde 
pueden: de los empleados públicos, de 
los jugadores, de los taberneros, de la 
prostitución, de los fabricantes, de los 
agricultores. E n ningún país hay un 
partido moral y otro inmoral; el talón, 
el standard., como se dice aquí, de la mo-
ralidad, lo da el país y á él se ajustan 
los partidos. Si uno de ellos renuncia-
se á ciertos recursos para llenar su ca-
ja, el otro seguiría emi'leándolos y se 
eternizaría en el poder, porque ganaría 
siempre las elecciones, á no ser que el 
voto de los neutrales se lo impidiese. 
Aun en Inglaterra, donde la política es 
más limpia que aquí, hay millonarios 
que contribuyen á los gastos electorales 
y á quienes se recompensa con títulos 
de nobleza. 
Como el americano no está por los tí-
títulos hay que darle negocios. Es có-
mico que el Juez Parker haya venido 
á descubrir esto, ahora; hay en su con-
ducía algo del Jro^w^, de Voltaire, á 
quien todo sorprendía en la vida civili-
zada. Para un sermón, no está mal esa 
virtuosa indignación del candidato de-
mocrático; ya, los domingos, suelen ma-
nifestarla los predicadores y con más 
elocuencia que él. Pero eso no es po-
lítica;' eso üo sirve como tema; eso no 
es; el gran tema, buscado por los dos 
partidos y que no 5 sé ha decidido' á 
salir. ' ^ ; • • " . ' ' '/¡ [ : 
Los demócratas, por estar en la .opo-
sición, eran los encargados de dar con 
algo que dividiera la opinión y la obli-
gase á optar entre dos políticas opues-
tas; hasta ahora, no lo han hecho ni lo 
harán ya, en los pocos días que faltan 
para la elección. E l papel de los repu-
blicanos, que están en el poder, era de-
finitivo y de él no se lian salido. Ape-
sar de lo rancho que me disgusta su 
proteccionismo, por justicia he de reco-
nocer quo en todo lo demás, están en 
lo firme y que sus contrarios caminan 
fuera de la pista, m han sabido pre-
sentar frente á la fórmula imperialista 
umVfórmula anti-impedalista, ni han 
podido probar que son excesivos los 
gastos de Guerra y Marina, dada la ri-
queza de la nación, ni han logrado de-
mostrar que, por la expansión colonial, 
se va al despotismo. ¿Cómo no ha ido 
el pueblo inglés, mucho más libre hoy, 
cuaudo posee el mayor imperio que los 
siglos han visto, que en tiempo de los 
Estuardos! 
Y , así, la campaña, eft sus postrime-
rías, está tan desanimada como en su» 
comienzos. Los republicanos no pare-
cen quebrantados; sin embargo ¿quien 
sabe si á estas horas ya el pueblo ame-
ricano tiene resuello el echarlos del go-
bierno, aunque solo sea por vor caras 
nuevas en Wasliingtonf 
x r. & 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
tor fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l m o . De v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
t a n a . 
0 I O S . 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tardo en la Presidencia, empezó á 
las cinco y terminó á las seis, habiendo 
invertido la hora que estuvieron reuní-
dos los Secretarios con elJefe de Esta-
do, en despachar asuntos de las distin-
tas Secretarías, entre ellos varios indul-
tos á infractores del Beglameuto de los 
Impuestos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Jiguani, Noviembre 9 de 1004. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los comerciantes, indnsti iales y ve-
cinos todos de Baire reunidos en 
asamblea magna acordamos suplicar 
D I A R I O D E L A M A R I N A defienda 
el proyecto do Ferrocarril presentado 
á, las Cámaras por el representante 
J o s é Fernandez de Castro. 
J lahiy Santiesteban. 
. ipil -
LA TROPICAL es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba . 
M i l ffl 
íeI Weatiier Eirean 
Habana, Cuba, Noviembre 9 de 1904. 
Temperatura máxima, 21° C. 79° F . á 
las 2 p. ra. 
Temperatura mínima, 21° C. 69° F . á 
las 6 a. ra. 
Sortijüs, aretes, candados,: pulseras y 
tornos completos de brillaiiites, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillauíes con esme-
rakias, , ' 
Los precios para todas las fortunad, 
desde SO centavos par de aretes ó sorti-
ja basta $2000. 
J . B 8 M a , G 8 f f l i s í i 5 2 a l S 8 . 
C1312 9 Nv 
a d 
y t o d a c 
S P í c í S J . s o 0 x 1 . 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A U T 0 O T O _ L O P E S Y V 
¡ T O S I O 1 0 P 1 
Capitán Mnnarriz, 
saldrfi para "VERACRUZ sobre el 16 de noviem-
bre á las cuatro de ]a tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
JE1± ^7-£t^» O X -
Ca pitán Amézaga. Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20de noviembre A lasicuatro de la larde lie-
Vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarln por el Con-
Bignatario antee üe correrlas sin cuyo requisito 
Eerán nuiaa. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
Kinietración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario, 
M. Calvo, 
OFICIOS N. 2S. 
líOTA.—Esta Ccnipafiía tiene aBterta una 
Í fcllza fiotante, así para esta línea como par» odas las demás, baje la cual pueden asegurarse 
tedoe ¡os eíectoequese embarquen en sns v»-
j OJ es. 
LlnmnmoB la atención de los sefiores pasaje 
Tes hécia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Mjeros y del orden y régimen interior délos 
taports de esta Compafiía. el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán eecribir sobretodos 
]rs bulles de su equipaje.su nombre yei puerto 
de tícstiiio, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
jM;rdíndose en esta dípossición la Compeñía 
50 admitirá bulto alguiio de ecuinaje que no 
lie A' r claramente estampado el nomure y apa 
llido ce tu dueño, así como el ¿el puerto de 
ccktmo. 
N O T A Se aóvierte á los seEores pasajeres 
*; ^ -1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pasro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos los bultos (fe equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ni mero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 1854 78-10 
(HaiiMii A m c a i i Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
Prinz Aagust Wilheliii, 
Capitán J. H. Riisch, 
ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de noviembre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3? 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico | 43 j 13 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de Ion señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. r De más p-irmenores informarán los Consig-na taños 6 
SAN K ; N A C I . A E i l B D T & KASCH. 
C21^ 9-4 Nv 
Coipaíría Geiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCEB1S 
Bajo contrato poitsl m el W\tm inuii, 
L A 
V A P O K 
CHAMPAGNE, 
Capitán Verlyñde. 




fcebre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el nuielle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá 4 bordo, por la 
reducida cuota de 20 cen;avo3 plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá les equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la calida 
de] vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de "los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará íé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bvidat, Mont'Iios y Coiniiañía 
MERCADERES 35. 
1 7-8 Nv 
SEAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expoíición de 
St. Lonis por la Em-
presa de Vapores 
''Havana-New Or-
lean?. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
CoFto del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magnífico? coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ S6.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitori o Pullman de San Louis á 
Chicago 5 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York « 5.00 
smszj 
ROUT£: 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
ñ 15"pias de pardaa er té tóxposion f 3?. 10 
El mismo con derecho á 6v. días $ 49.40 
El mismo uor todo el periodo de la Ex-
posición' § 68.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) 5 3.00 
Por falta de espacio no podemoá enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guia1? de todos los punto; principa-
lea, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, j Galban y Cía. 
Agento generaL 1 tí. Ignacio36. Habana 
c2C07 19 O 
V a p o r e s j ^ o s t e r o s 
1 
JtCl vapor 
" V o s ' - o . o i r o , 
? 108.00 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco f l̂drá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del trtn de pa?ajero5 que sala da la aifcioiáa 
de Viliauuev* á las 2 y 40 de la tardü, piral i 
Coloma, 
Puuta de Cartas. 
Bailén y 
Cortés, 
retornando lo? MIERCOLES y SABADOS \ 
los naeve de la mañana, para liegir á Batiba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamenüo en la es-
tación de Villanuer». 
Paia m as informes 
Z U L U E T A IO. 
c 1865 78-1 O 
E V A U M E I k 
O o j r i r e < o s c 3 o I f c Z o . " » o i r o 
~ DE JJÍX 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambttrg Antericaét. JAn-e) 
Faldr^^bre el 1.' de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán ° ueraío1"  ****** neieS ^ w a » y Pasajeros de temara y p ™ , á qm^üeToIreS"ÍTI tF¿?S"t̂  
Los 1 atájelos ten ra 
do 
ccion de la Empresa 
nsignataria 
1903, no se admitirá 
de sacar su billelo 
vtrtv ustunauo 4¿v* Valle: iiJuJLJíUT, íiun Ignatio C^HAMANA 
DE 
SOBRINOS BE H: 
8, en C, 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA w m í muwm 
T A R I F A S 'm ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pacaje en 1! f 7-01 
Id. en 3! f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías C-33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? f 10-60 
Id. en 3i f 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía ^ 0*5'3 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
LlCarburo pagacomo mercaaola. 
A V I S O . 
Caro teeral á Flete Corritó 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegoa v Palmira y vice-versa % 0.52 
Caguaguaa ¡ ,i0.57 
Cruces y Lajas ,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.70 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de noviembre. 
Vapor NUEVO HORTERA, 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pndre, G i -
bara, Sayua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Sautiajfo de Cuba. 
Vapor M I A . 
Día 8, á las 5 déla tarde. 
Tara Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bai ;>., 15:ir;i<oa, Cuaiit;ín;».nu), Sautia-
jro do Cuba, Santo Domingo, San Pe-
«ro Macoris, Ponro, Maya^íiez 
y San Juan de Puerto llico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 10, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nisevitas, Gibara, Ti ta , Sanuí, 
Bañes , Majari , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto P a -
dre, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 12del día 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Saguade Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUBVO MORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAfL 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima-
nera, y los de los dias 8 y 23 al de Boquerón-
c185H 73 1 O 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
• y O 2 5 . 1 1 o « i J C i ó ü 
TARIFA KN ORu AMERICANO 
RAKA iáAGUA Y CAI BARI 13 íí 
De Habana & Sagua | Pisaje ea lí * 7.0J 
y viceversa ...»lldem en3í...... | 3.3) 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 oCJ.' 
Mercaderías 50 „ 
De llábanaá Caibarién I Pasaje en íí.. ílO.tíJ 
y viceversa | Idem en Si | Ó.1J 
Víveres, lerretería, lo/.a y petróleo 30 cb». 
Mercaderías 30 ob* 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana '¿i oW. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
URO AMERICA-NO 
Para Cienfuegon y l'aimira á | 0.53 
Caguagas „ .̂57 
Cruces y Imajas „ 
... fcantii Clara „ 0-£? 
Esperanza y Rodas „ ^Jz 
Para ni;is inibrinos uiri^irso á na» 
armadores, CUJÍ A 20. tf 
Uermanos Zulueta ir Gánti» 
C2113 UN 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Los telegramas de Nueva York 
ftnunciaan la victoria de Mr. 
Koosevelt. 
Con ella el imperialismo y la 
expansión quedan definitivamen-
te establecidos en la nación ve-
cina y tendrán en el nombre del 
nuevo Presidente su mejor ban-
dera. 
La prensa cubana celebra ese 
triunfo, y es natural, porque Mr. 
Roosevelt luchó en Santiago de 
Cuba contra España y ciertos 
favores no se olvidan. 
Pero ¿hará lo mismo la prensa 
de las demás repúblicas de ori-
gen latino? Méjico, Venezuela, 
Santo Domingo, ¿no tendrán na-
da que temer del nuevo Presi-
dente de la Unión, encargado de 
desarrollar la política iniciada 
por el difunto Mac Kinley, lle-
vándola probablemente hasta sus 
últimas consecuencias? 
Del carácter impetuoso y un 
tanto arbitrario de Mr. Roose-
velt, todo pueden esperarlo esas 
repúblicas menos una política 
serena y reflexiva, y aquella me-
ditación y reposo necesarios pa-
ra resolver con acierto las gran-
des crisis. Lo ocurrido en Pana-
má, revelación de las intencio-
nes y de los procedimientos de 
Mr. Roosevelt, no se borrará fá-
cilmente de la memoria de los 
pueblos; y la posibilidad de que 
hechos análogos se repitan, á poco 
que caigan dentro de la conve-
niencia de los Estados Unidos, 
bastará para que el triunfo del 
actual Presidente suscite justos y 
merecidos recelos. 
El Mundo ha recibido una cu-
riosa carta sobre la cuestión de la 
carne, que merece ser recogida. 
Dice: 
uSr. Director de E l Mundo 
Permita usted que quien sigue e«n 
gran atención su campaña de la carne 
en favor de los intereses populares, eche 
su cuarto á espadas en la cuestión. 
Yo creo, como usted, que el concejal 
sefior Veiga puso el dedo en la llaga al 
ocuparse en las casillas reguladoras, 
(que serían aquí la carabina de Am-
brosio )̂ pero creo también (porque soy 
del Matadero) que el sefior Veiga, an-
tiguo encomendero y qae conoce el pa-
ño, se quedó con muchas cosas dentro, 
pudiendo decirlas. 
Dígalas ó cállelas, será bien que sepa 
que los señores del "trust'' dicen á 
quien quiere oírles, que de arreglar eso 
en el Ayuntamiento se encargan ellos, 
pues bien yale la pena un sacrificio 
cuando se tienen en potrero 70,000 re-
ses. ¡Bonito negocio! 
Excelente ocasión tiene ©1 Ayunta-
miento naeionalista de corresponder al 
cariño que le profesan todos sus amigos 
y electores del Matadero. Anímese, por 
lo tanto, el concejal señor Veiga y lán-
cese A la eampafla. E l Mundo le está 
dando las paralelas y basta, aunque los 
demás se callen. 
Nada más por hoy. 
Un lector. 
A esta carta pone el colega la 
siguiente coletilla: 
Los comentarios que nos sugiere esta 
carta son demasiado tristes y no quere-
mos estamparlos. ¡Desgraciado país 
aquel donde el poderoso cree serlo bas-
tante para pisotear las ley es I . . . 
Y más desgraciado todavía el 
país donde pueden escribirse ta-
les cosas sin la protesta unánime 
de todos los concejales, aunque 
sólo sea para demostrar que no es-
tán comprendidos e n t r e l a s 
70.000 reses que se jacta de poseer 
el "trust." 
La Correspondencia de Cien fue-
gos se maravilla de que aquí, 
donde el Presidente apenas pue-
de encontrar un hombre para la 
Secretaría de Justicia ni para la 
de Agricultura, se presenten á 
pares para el sillón presidencial. 
Naturalmente. 
A cargo mejor, más candidatos. 
Y entre nosotros ni la excelen-
cia del empleo es condición nece-
saria para que aumente el con-
curso. 
Echese á plaza una credencial 
de barrendero y habrá para ella 
tantos aspirantes como para la 
Presidencia de la República: 
' ' E l señor Zayas por los liberales; 
los señores Náñez, Máximo Góme», y 
Bravo Correoso por los nacionales, y 
los señores Móndee Capote y José M i -
guel Góme» por los moderados. ¡Ver-
dadero derroche de candidatos para 
una república do millón y medio de 
habitantes!" 
Mejor. Así tenemos la seguri-
dad de que no dejará de surtir-
se el cargo por falta de personal. 
Eso, en una república nacien-
te, sería vergonzoso, y nos pon-
dría en el caso de pedir un pre-
sidente al extranjero en los mo-
mentos en que tratamos de ani-
quilar el comercio importador. 
• 
Pero veamos las revelaciones, 
harto interesantes, que acerca de 
este asunto encontramos en el 
colega: 
Sin embargo, creemos que á medida 
que se vayan calmando los primeros 
ardores, se irán eliminando nombres y 
aun quién sabe s\ al iiü aparece sola-
mente claro y diáfano el del actual 
Presidente. 
Algunos empiezan á despejarse ya, al 
menos para el cargo supremo. Si son 
sinceras las declaraciones hechas re-
cientemente en la inauguración del 
Círculo Eepublicano de esta ciudad, 
los moderados de las Villas parece que 
se deciden á votar de nuevo por el se-
ñor Estrada Palma. E l señor Miguel 
Gómez, abrazó al Senador que lanzó es-
ta idea. No se aviene muy bien esto 
con los convenios de que se murmura-
ba, entre el señor Morúa Delgado, que 
ha tomado el papel de cruel acusador 
del Presidente, y el Gobernador de las 
Villas, ni con lo que se decía de pro-
yectadas coaliciones del partido mode-
rado con los nacionales de Oriente y 
aún con algunos elementos liberales. 
Quizás el sefior Gómez viendo que iban 
á fracasar sus combinaciones, ha reco-
gido velas y ahora se resuelve á confor-
marse con la Vicepresidencia. Ko nos 
incumbe á nosotros manifestar nuestros 
deseos de que consiga ó deje de conse-
guir el Gobernador de las Villas ó cual-
quiera otro de los candidatos los fines 
que pretende. Quisiéramos que los 
seis ó siete que hoy se indican, se re-
dujesen á uno sólo, ó lo más dos, por-
que las divisiones habrían de suscitar 
naturalmente nuevas luchas y agitacio-
nes y serían indicio de mayor número 
de ambiciones personales. 
Y á eso quedarán reducidos, á 
uno sólo, todos los candidatos. 
Dos Presidentes de fijo que no 
los hemos de elegir, á menos que 
en la elección no suceda lo que 
en las de representantes, donde 
funcionaron juntas dobles. 
Leemos en El Comercio, de 
Cien fuegos: 
Para que ese cansancio que el país 
viene demostrando desaparezca; para 
que no se paralice por falta de apoyo 
el funcionamiento gubernamental, en-
trando el desconcierto, es preciso que 
el Ejecutivo opte por gobernar con uno 
de los partidos políticos, porque así 
está más garantizada la opinión públi-
ca, enemiga por tradición histórica de 
todo absolutismo, evitándose el sefior 
Estrada Palma un fracaso bochornoso 
en las postrimerías de su período pre-
sidencial, sólo por una temeraria acti-
tud que merece el desagrado de todo el 
país, no queriendo gobernar con una 
de las agrupaciones políticas existen-
tes, como sucede en todas las naciones 
civilizadas sujetas á un régimen elec-
tivo, que como el nuestro, no admite 
interpretaciones torcidas ni capricho-
sas. 
No haría más Mefistófeles con 
Margarita de lo que quiere hacer 
el colega con el señor Estrada 
Palma. 
Pero E l Comercio olvida que en 
el programa del Presidente está 
la promesa de no inclinarse por 
ninguno de los partidos existen-
tes, que es tanto como reservarse 
•Pnpfta V i l ^cirme dónde 
— ¿ 1 U C U ü I U . está la Botica 
«San José"? 
—Con mucho gusto. E n Ja calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd. para el extrefii-
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez! 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—LHS pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l n del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de "San José", calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C 20S4 N 
SA POSA NA: para impedir la irritación 6 fue-
de la navaja al afeitarse. El más exquisito 
jabón que se conoce. 
pía m i 
de cristal, bronce y nikel desde una 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 
Id. de 3 luces 14 
De nikel 2 ídem. 5 
Hay también liras de una luz á 2 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9 Nv 
m m m i de m i m 
ee cnran tomando la PEPSINA y RUÍ-
BARBOde BOSQUE. 
Esta medicación produce eio dientes 
resultados en el tratamiento de tod&s 
las emermedades de"; estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles míreos, vomi os 
de las enibaracadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gást-ica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon? mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicas la rácotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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GRAMOFONOS Y DISCOE 
Lo mejor qne se ha producido hasta el 
día: Discos do óperas cantadas por la 
•Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, &. 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el 6u, 
ees o del día ton los éiscoe ée la "Melba' 
y la única casa que los recibe as la locería 
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Propietario: J u l i á n Gómez, 
(Pídase el Catálogro.) 
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el derecho 5e gobernar con crite-
rio propio. 
¿Ni con cuál de las agrupacio-
nea políticas podría gobernar, si 
esas hoy, como cuando subió á 
la Presidencia, no están formadas 
todavía? 
Si la declaración de no querer 
gobernar con un partido y para 
un partido sólo era inoportuna y 
ocultaba tendencias absolutistas, 
¿porqué no fué derrotado el se-
ñor Estrada Palma? ¿por qué no 
fué elegido su competidor? Lejos 
de eso, semejante declaración sir-
vió para elegir al señor Estrada 
Palma. 
Luego no satisfaría los com-
promisos adquiridos con sus elec-
tores si cambiase ahora de polí-
tica. 
LiS CAMARAS 
S E N A D O 
Ayer no se celebró sesión en la alta 
Cámara. 
A l abrirse la sesión sólo penetraron 
en el Salón de sesioDes, los moderados 
Carrillo, Morúa, Fortán, Rey, Beltrán, 
Monteagudo, Bravo, Dolü, Párraga, 
Betaocourt P. y el independiente, se-
fior Bnstamante. Total once senado-
res que no eran los suficientes para 
completar t\,quorum Dolz. 
No penetraron en el salón de sesio-
nes, á pesar de encontrarse en los pa-
sillos del Senado, los liberales Cabe-
llo, Recio, Zayas y Betancourt A. 
Total cuatro, que con los once mode-
rados, no componían las dos terceras 
partes necesarias para completar el 
quorum que la Constitución señala. 
De modo que ayer no hubo ni quo-
rum liberal ni quorum moderado. 
Se gratificará al que presente uu 
quorum que funcione como cobra: pun-
tualmente. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este cuerpo colegislador, con objeto 
de proceder á la elección de la nueva 
Mesa, habiendo conenrrido 56 Repre-
sentantes. 
Faltaron los sefiores Céspedes, Mar-
tínez; Rojas, Sirven, L a Torre, Núñez 
y Hortsmann. 
E l resultado de la elección fué el si-
guiente: 
Para Presidente, don Santiago Gar-
cía Cañizares, 37 votos; don Carlos de 
la Torre, 15; don Enrique Hortsmann, 
1; y 2 papeletas en blanco. 
Vicepresidentes, 19, don Juan de la 
Maza, 36 votos; 29, don José L . Caste-
llanos, 16 votos; don Juan F . Risquet, 
1 voto, y 1 papeleta en blanco. 
Secretarios, Io, don José Rodríguez 
Acosta, 35 votos; 2o, don José C. V i -
vanco, 17 votos, y i papeletas en 
blanco. 
Hecha la proclamación de los que 
obtuvieron-mayor número de votos, el 
Presidente saliente, doctor José A. 
Malberty, pronunció un breve y dis-
creto discurso pidiendo que en lo suce-
sivo reine la mayor armonía entre los 
Representantes, á fin de que jamás 
vuelva á ocurrir lo pasado en la última 
legislatura y haciendo votos porque 
todos, siu distinción de pirtidos, ins-
piren sus actos en pro de los intereses 
del país. 
Acto seguido, el doctor Malberty, 
que fué muy aplaudido, dió posesión 
á la nueva Mesa, haciendo uso de la 
palabra el doctor García Cañizares, 
quien pidió á los Representantes que 
lo habían aplaudido al ocupar la pre-
sidencia, que lo ayuden cuando traba-
je por el «rden que debe reiuar eu la 
Cámara, á velar por la fiel observan-
cia del Reglamento y á que se sostenga 
firme el prestigio de aquel cuerpo, pa-
ra que el pueblo lo vea con respeto y 
cariño. 
Concluyó declarando que sabrá ser 
el Presidente de la Cámara. E l sefior 
García Cafiisares fué muy felicitado. 
Mañana, á las dos de la tarde, se-
prooederá á la elección de las Coaiisio< 
nes Permanentes. 
RUSIA t El j a p o F 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Desde ej mes de Junio último, vió-
nese telegrafiando sobre la pérdida del 
acorazado japonés Yashima,&VA haberse 
podido confirmar la noticia. Los tele-
gramas de Tchefú, Puerto Arturo y 
otros sitios eran desmentidos por los 
que de Tokio se recibían, y llegó á 
creerse que el hermoso acorazado japo-
nés continuaba navegando: pero de 
pronto, comunican de Tokio oficial-
mente á las embajadas extranjeras que 
el cuestión se fué á pique, aunque las 
pérdidas en hombres fueron pocas. 
E l Yashima chocó con un torpedo ru-
so que hizo explosión: el buque no se 
fué inmediatamente á pique, y su co-
mandante trató de ganar el puerto de 
Dalny á toda velocidad. Mucho an-
tes de divisar el puerto, notó que el 
barco se estaba hundiendo, y poco 
después desaparecía bajo las aguas. 
Es este un hecho de suma importan-
cia y en la actualidad es mayor por no 
quedar á los japoneses más que cuatro 
acorazados ,que son: el Asahí, el Foufir 
el Míkasa y el Shikishima. Tienen otro 
acorazado, el Chin-Yen',- pero este bu-
que tomado á los chinos en lagnerra de 
1894, es uu barco viejo cuya potencia 
de combate es de muy escasa importan-
cia. 
Según los técnicos eu asuntos nava-
les, descaso número de acorazados que 
tienen los japoneses explica perfecta-
mente la conducta del almirante Togo 
y su táctica en el combate del 10 de 
Agosto contra la escuadra rusa que 
salió de Puerto Arturo. Los acoraza-
dos japoneses no se aproximaron á la 
escuadra rusa, limitándose á combatir 
desde larga distancia con los cañones 
de grueso calibre. En cambio envió el 
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C U E R V O Y SOBRINOS 
Esta casa ofrece al público en general un ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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(CONTINUA t 
-Rra el marqué» Alejandro Monaldi 
con su sobrina. 
Giuditta sintió oprimírselo el corazón 
al ver aquel palacio, en que le parecía 
que se iba á sepultar «u juyentud. sus 
sonrisas. 
— Y sin embargo—prn^ba la mticha-
cha-yo no puedo rehuir bioferta de 
tei tío, que da la ocasión (Je rehabilitar 
la meraona de mi padre. Y además no 
era conveniente para mí seguir vivien-
do bajo el techo del generoso Santerno 
L a sociedad piensa si<-mpre mal; sí he 
hecho bien en consentir. 
Y Giuditta, alentada por este pensa-
miento, aceptó la mano del tío y saltó 
lisia y ligera del coche. 
E l marqués le presentó á Saníina, do-
mo aya suya, y dió órdenes á ésta para 
conducir á Giuditta á las habitaciones 
preparadas para la muchacha. 
Bl subió á la saya sin reparar en que 
Bobi y Momo le seguían. 
Bl coloso ni siquiera se había quitado 
la librea y seguía con la chistera en la 
cabeza; pero su semblante parecía irra-
diar audacia y descaro. 
Cuando el marqués, al entrar en su 
habitación, oyó los pasos de los criados 
tras de sí, se mordió los labios, pero no 
dió muestra alguna de desagrado. 
—Bobi, ayúdame á quitarme la levi-
ta—dijo;—y, tú, Momo, aviva un poco 
el fuego. 
Los dos criados obedecieron. 
—Un bello pedazo de muchacha, que 
me parece muy resuelta—exclamó Bo 
bi .—Ya os lo dije otra vez. Vuestra 
sobrina debe ser un bello tomo. 
—Pero ella no desconfía; ha creído 
en mi arrepentimiento; está persuadida 
de que yo buscaré los documentos que 
pertenecían á su padre y ha acogido 
con mucha nobleza la oferta que le hi-
ce de venir conmigo. Julio no era de su 
parecer; aquel tramposo desconfía,pero 
Giuditta le susurró dos palabras al 
oído, que bastaron para hacerle que-
dar humilde y sumiso y hacerle decla-
rar que estaba contento de que su her-
mana viniera á vivir conmigo. 
—Así sí que les tenéis on la mano, y 
cuando queráis deshaceros de ellos,..— 
dijo Bobi sonrieudo con vivacidad. 
—Ahora...ahora, yo no acostumbro 
á hacer las cosas con prisa—interrum-
pió el marqués—quiero pensarlo bien, 
antes de obrar. Entre tanto, deseo que 
delante de Giuditta no se os escape una 
solo palabra, un solo gesto que pueda 
hacer sospechar nuestra intimidad. 
Además debéis usar con eila todo gé -
nero de respetos, de cuidados. 
—Estad seguro—exclamó Bobi—de 
que vuestra sobrina no tendrá que que-
jarse de nosotros. 
—Está muy bien; cuídate también, 
Bobi, de que tu madre modere un poco 
la lengua. 
— Y a lo he pensado; Santiua no dirá 
más que lo que deba decir y que pueda 
favorecernos. 
E l marqués quedó un segundo si-
lencioso. 
—8i no nos necesitáis, nos iremos... 
—dijo Momo con su brusco acento. 
—Tú vete,—respondió el marqués, 
—pero Bobi que espere un momento; 
tengo que darla algunas órdenes. 
Momo salió sin hacer objeción al-
guna. 
Bobi se sentó familiarmente frente 
al marqués. 
—¿Qué tenéis que mandarme? 
—Tengo que mandarte á la puerta 
Romana. 
Bobi prorrumpió en una explosión 
de risa descompuesta. E l marqués arru-
gó el cuno. 
—¿Por qué ries? 
—Porque veo que vos, creído por to-
dos un puritano, perdéis la cabeza y el 
oro detrás de una mujerzuela. 
E l marqués le interrumpió con gesto 
de disgusto. 
—Ni una palabra más ó me enfado 
—exclamó con el rostro encendido,— 
el dinero es mío y puedo gastarlo como 
me parezca. Y detrás de Lalla perderá 
la cabeza algún otro. 
Bobi no alentó: pero una sonrisa se 
dibujó en sus labios. 
E l marqués uo lo advirtió. Se había 
levantado y acercándose al escritorio, 
sacó un pliego de papel de bello color 
rosado y un sobre análogo, perfumado. 
Después cortó una pluma y se puso á 
escribir: 
<'Lalla mía: 
No puedo ir á comer contigo como 
te había prometido; pero uo faltaré á 
cenar esta noche. 
E l remate de piedras preciosas que 
tanto deseabasi tará lista para el do-
mingo; por ahora uo te manda más que 
un largo beso tu 
S ANTE IND.'' 
E l marqués dobló el papel, lo metió 
eu el sobre, lo selló, pero no escribió 
dirección alguna-
—Ten, —dijo á Bobi,—lo llevarás en 
seguida: pero antes cambia de librea y 
toma un coche para ir más pronto. 
—Quedaréis servido á maravilla. ¿ÍTo 
tenéis más órdenes que darme! 
—Uo. 
Bobi salió de la estancia y el marqués 
se puso á pasear de un lado á otro con 
paso excitado, como presa de una gra-
ve preocupación. 
—Se hace preciso vender otra finca, 
—murmuraba,—necesito dinero; mi co-
fre está vacío y desde hace algún tiem-
po tengo una desgracia maldita en el 
juego. 
¡Ah! conviene realmente que yo me 
ponga en movimiento para descubrir 
aquella famosa cajita, que ha de ser en-
tregada á Dora, y que debe contener 
tesoros. 
Es necesario que penetre este misto-
rio... San temo debe saber algo; ¡quién 
sabe si por medio de mi sobrina, se po-
drá descubrir la verdad! Vaya, arregle-
mos el semblante y vamos á ver á Giu-
ditta. 
Se miró al espejo, puso el rostro me-
lancólico y con paso grave y austero se 
dirigió áTla habitación de su sobrina. 
Cómo había conocido á Lalla lo dire-
mos en pocas palabras. 
Un día, visitando la cárcel de muje-
res el marqués quedó prendado de la 
fisonomía angelical de una presa que se 
hallaba separada dé las demás y dirigía 
á los visitantes miradas profundas, dul-
císimas que atraían. 
, A l marqués le conmovió aquella mi-
rada: ninguna mujer le había mirado 
de aquel modo. 
Sin embargo, dudaba interrogar al 
director por aquella presa, cuando la 
monja que le acompañaba, le dijo eu 
voz baja: 
—Aquella joven es un ángel: quieta, 
buena, religiosa y da ejemplo á todas 
las demás. 
—¿Por qué se encuentra aquí? 
La monja enrojeció y el director que 
había oído la pregunta, respondió: 
—Aquella joven mató al amante que 
la engañaba. 
E l marqués se sobresaltó: los ojos de 
la presa estaban fijos en él. 
Sintió por primera vez correr la san-
gre tumultuosa por sus venas, se sintió 
enrojecer y encenderse en su alma in-
tenciones y deseos frenéticos. 
Cuando salió de la estancia, le ardía 
la cabeza. 
Preguntó al director si le faltaba ma-
cho á la presa para cumplir. 
—Dentro de un mes estará libre,— 
respondió el director, —pero yo creo 
que Lalla volverá. 
—¿Se llama Lalla! 
- S í . 
—¿Y por qué creéis que volverá! 
( Continuaré.) 
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almirante Togo machos torpederos, pa-
ra que atacuraii por la noche á los ba-
ques rusos. 
* * 
E l acorazado japonés Yashima era 
un soberbio bnqiie de 12,300 toneladas 
y una velocidad de diecinuere nudo». 
Estaba artillado con cuatro pieeas de 
doce pulgadas, diez de seis pulgadas y 
24 cañones más de menor calibre. 
La escuadra rusa de Puerto Arturo, 
compuesta de cinco acorazados moder-
no más ó menos averiados y los otros 
cinco acorazados modernos también, 
que navegan á las órdenes del almi-
rante Eojestvenski, forman nn número 
de buques acorazados superior en mu-
cho álos de la escuadra japonesa; poro 
en compensación de esta inferioridad 
en acorazados, cuentan los japoneses 
con gran número de cruceros acoraza-
dos que tienen bastante superioridad 
sobre los cruceros rusos. 
P U E E T O A R T U E O 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
2 del actual, que han causado cierta 
inquietud en el ministerio de la Guerra 
los informes oficiales, procedentes de 
Tokio, respecto de los asaltos dado» á 
Puerto Arturo por los japoneses á par-
tir del 25 de Octubre. 
Según ezas noticias—cuyo origen ha-
ce que se vean con cierta prevención— 
el bombardeo de la plaza continuaba 
con piezas de sitio. L a apertura de 
brechas en los muros, con ayuda de 
minas, y sobre todo, el hecho de que 
el gobierno japonés, después de mucha» 
semanas de silencio respecto á las ope-
raciones de los asaltantes, se decida á 
dar al núblicO esas noticias, antes que 
el éxito definitivo haya coronado sus 
esfuerzos, hace creer á las autoridades 
militares rnsas que el general Nogi, no 
sólo hace un esfuerzo supremo para 
apoderarse de la fortaleza, sino que tie-
ne tal confianza en el éxito final, que 
no vacila en dar.á conocer el resultado 
de las operaciones preliminares. Crée-
se que el asalto final ha sido fijado pa-
ra un momento dado, para que en caso 
de éxito, pueda anunciarse la toma de 
la fortaleza el dia del aniversario del 
Mikado, dia que por extraña coinci-
dencia, es también el décimo aniversa-
rio de la exaltación al trono del empe-
rador ííicolás, y por tanto, de gran fies-
ta rusa. Pero ese dia fué el 3 del pre-
sente mes, y ya sabemos que el casti-
llo de naipes alzado en la fantasía de 
los japoneses, vino al suelo por la in-
quebrantable tenacidad de los defenso-
res del Gibraltad del Extremo Oriente. 
Esperábase con cierto justificado temor 
y angustia, aunque con alguna esperan-
za que no se vió defraudada, en la ca-
pital del imperio moscovita—y así lo 
da á entender el telegrama de San Pe-
tersburgo cuyas noticias tomamos,— 
que la jornada del 3 de noviembre fue-
se señalada con grandes regocijos por 
parte de los japoneses, que no lo alcan-
zaron, ó por parto de los rusos, que lo 
consigueron gustar, según que Puerto 
Arturo fuese ó no tomado por los japo-
neses. Esforzábanse también en San Pe-
tersburgo en reanimar las esperanzas 
de los rusos recordando el éxito cons-
tante con que el general Stoessel ha di-
rigido hasta aquí la defensa de la pla-
za. Pero de tal modo parecen haber 
cambiado las condiciones de ésta, que 
se ha llegado á un punto en que las au-
toridades rusas admiten que no reeibi-
rán con sorpresa la noticia de que ha 
llegado á su límite la resistencia de la 
plaza. 
Eespecto de los informes poco tran 
quilizadores llegados de Tokio. E l In 
válido Buso, órgano del ejército, anun 
ciaba el día 2 que los asaltos termina 
ron el lunes 31 y que los japoneses fue-
ron rechazados en todas partes. Pero 
el expresado periódico no da la fuente 
de esa importante información, y en el 
Ministerio de la Guerra no se había re-
cibido ningún informe oficial que la 
confirmase. 
Un telegrama de Tchefú, fecha 3, di-
ce que el corresponsal de un periódico 
ha sabido de autorizado origen, que los 
japoneses ocupaban tales posiciones, 
que Puerto Arturo se hallaba á merced 
suya. Pero se recordará que con poste-
rioridad á esa noticia se nos comunicó 
en telegrama directo que los rusos ha-
bían recuperado las posiciones que les 
tomaron los japoneses. 
Aludiendo á esas posiciones recupe-
radas más tarde, dice el propio telegra-
ma que el último asalto había puesto á 
los japoneses en posición de entrar en 
los principales fuertes del Este cuando 
les fuese necesario. Creen, no obstante, 
los japoneses, que si los rusos no se rin-
den ahora, podrán prolongar la lucha 
retirándose sobre el cabo Liao T i y la 
península del Tigre, donde podrán re-
sistir aún durante uu me». 
Mucho antes que llegue la escuadra 
del Báltico—sigue diciendo el telegra-
ma de Tchefú—se espera y cree que flo-
te la bandera japonesa en la cindadela. 
Los japoneses no han ocupado aún los 
más altos lugares de las colinas del 
frente Este, ni los principales fuertes; 
perón pueden desalojar á los rusos tan 
pronto como les venga bien. Cuando 
ocupen los fuertes del frente Este, su 
artillería dominará la de los demás 
fuertes rusos. 
Durante la noche del 29 de octubre 
toda» las reservas avanzaron por las 
trincheras hacia el frente Este de las 
fortificaciones, yendo del S. de Kikouau 
al oeste de la moutafía Eikloung.. 
E l bombardeo comenzó el 30 de octu-
bre, al rayar el alba, y los ataques de 
infantería se dirigían nuevamente so-
bre la montaña Eikloung, una colina 
fortificada al Este de Kikouan y tres 
fuertes de este último punto. 
Las tropas japonesas hállanse muy 
excitadas, y todos convencidos de que 
la fortaleza sería asaltada y tomada el 
dia 3 de este mes, anirersario del naci-
miento del Mikado. Pero 
Soñaba el ciego que veía. Estamos á 
9, y la plaza rusa se mantiene, flotando 
en ella la bandera rusa. 
Tendrán que seguir esperando los ja-
poneses otra fiesta, ya que la del nata-
licio de su emperador no pudo ser. 
Y también habrán de consolarse del 
desaire que ha hecho al cónsul japonés 
de Tchefú el contraalmirante Folger, 
comandante de la división de cruceros 
de la escuadra americana del Asia, ne-
gándose á festejar con una salva el ani-
versario del nacimiento del Mikado, 
pretextando que no se hallaba en aguas 
japonesas. Bien que, como no se con-
suela el que no quiere, los japoneses 
han podido consolarse con la salva de 
un crucero chino que no tuvo reparo en 
acceder á la petición de dicho cónsul. 
E n cambio el pueblo de San Peters-
burgo ha experimentado viva satisfac-
ción al saber que el décimo aniversario 
de la exaltación al trono del emperador 
Nicolás ha trascurrido sin que los japo 
neses hayan conseguido rendir la herói 
ca plaza que defiende el más heróico 
Stoessel. 
También dieen de Tchefú, con fecha 
4 de Octubre, que varios chinos que sa-
lieron de Dalny el día 3 por la tarde, 
dicen que por dicha ciudad pasan cons-
tantemente innumerables convoyes de 
heridos japoneses. Dicen asimismo que 
durante la última batalla frente á Puer-
to Arturo, los japoneses enviaban cous 
tantemente al campo de batalla tropas 
de refuerzo. 
Créese que el número do bajas que 
en estos últimos tres meses ha tenido 
el ejército japonés asciende á 40,000. 
Con insistencia corrió la noticia días 
pasados de que los japoneses se habían 
hecho dueños de varios fuertes de las 
montañas de Eikloung y de Kikoan; 
pero han resultado estas noticias falsas 
en parte y en parte ciertas. Los japo-
neses se apoderaron de algunas venta-
josa» posiciones; pero cañoneadas des-
pués por los rusos, y haciéndose impo-
sible la estancia en los fuertes, por llo-
ver materialmente la metralla, los ja-
poneses tenían que abandonarlos, como 
desde hace tiempo les está ocurriendo, 
por lo que resulta estéril el esfuerzo 
hecho para apoderarse de las posicio-
nes rusa» é inútil el considerable nú-
mero de hombres allí sacrificado». 
*• 
E l último ataque contra Puerto Ar-
turo duró seis días, siendo imposible á 
los japoneses apoderarse de la plaza, 
no obstante los encarnizados combates 
allí sostenidos y los furiosos asaltos que 
dieron á la misma. La noticia de que 
los japoneses so apoderaron del fuerte 
número 3 ha sido confirmada; pero 
después sa ha sabido que no pudiendo 
sostenerse en dicho fuerte, lo abando-
naron. 
Las pérdidas de los japoneses en es-
tos combates han sido enormes, aun-
que se desconoce la cifra exacta. 
L a C o m p a ñ í a M i n e r a establecida en esta capital y cuyos fines y pro-
pósitos merecieron desde el primer dia el apoyo incondicional y decidido de 
nuestras clases populares, porque han visto en el plan de sus operaciones algo 
nuevo y excelente que hasta ahora no habían podido ofrecer ninguna otra ins-
titución de su índole, suspendió recientemente su gestión para llenar ciertos 
requisitos de ley que habían sido omitidos. Cubiertas escrupulosamente todas 
las exijencias del Código Mercantil, empezará á funcionar dentro de breves 
días como se había anunciado. Sus Estatutos y Eeglamentos, estudiados por 
reputadísimos juristas de la Eepública representan ya una garantía de solidez 
de sus actos y por lo tanto, la seguridad de que su marcha no sufrirá la me-
nor interruceión en lo sucesivo. 
A formar parte del Consejo Directivo de la Compañía, han entrado co-
nocidas y respetadas cuantas distinguidas personalidades del país, que han 
penetrado la trascendencia de una Institución llamada por el elevado espíritu 
que la informa y por sus propósitos honrados en fayor del bienestar y progre-
BO de nuestras clases obreras, á mejorar la situación popular, á fomentar en 
ella hábitos de ahorro y economía, á enseñarle el camino por donde se alcan-
za una pequeña riqueza, apartándola de los juegos de azar, de las inmorali-
dades de todo género que acechan al hombre trabajador para apoderarse de 
su jornal y llevar á los hogares pobres la necesidad y las lágrimas. Conocido 
es de todos ya el sistema de operar de una Compañía, que apartándose del 
eistema usual en otras, no toca para sus amortizaciones al capital sino á las 
utilidades, manteniendo de ese modo una sólida garantía pecuniaria para res-
ponder á sus operaciones de interés é inversiones. 
Cumpliendo las promesas formuladas en sus primeros programas que 
tanto interés despertaron en nuestro pueblo la C o m p a ñ í a M i n e r a ha com-
prado la mina de cobre Abbott, situada en la provincia de Santa Clara, y se 
alista para dar principio á los trabajos preliminares para su explotación. Así 
mismo, dentro de poco se propone adquirir la C o m p a ñ í a M i n e r a , por 
compra, la propiedad de una industria nueva y muy importante en este país, 
la cual proporcionará trabajo á gran número de obreras y familias dando pan 
* i ^J6*.1160^^*1 7 á la vez un impulso considerable á la vida industrial 
ele la Itepúbhca ansiosa de nuevos elementos de prosperidad y progreso 
Unas de las principales miras de la Compañía y la que puede apreciarse 
como base primordial d e s ú s propósitos en favor del pueblo, es la construc-
ción de casas para obreros, donde una masa de población que vive explotada 
por el propietario, en tumbas mejor que habitaciones, donde se adquiere v 
propaga la tuberculosis, hallen viviendas sanas, económicas y alegres con las 
comodidades que exige el ser racional. Este propósito está en vías de tradu-
cirse en hechos, con la construcción de un grupo de preciosas habitaciones 
donde viva una familia modesta con toda comodidad, por un reducido alqui-
ler que no pasará de ocho pesos. L a Compañía ha estudiado este punto pro-
fundamente y cuenta con todos los elementos necesarios para que ese notable 
progreso en la existencia social de nuestra clases obreras se traduzcan muy 
pronto en una halagüeña realidad. 
L a protección obrera para la Compañía será por lo tanto para ellos un 
verdadero negocio, porque las utilidades que se realicen habrán de 
convertirse en bienes para los tenedores de acciones de la Compañía. No han 
Bubido de otro modo muchas instituciones francesas ó inglesas, cuya base fué 
el ahorro del obrero y hoy son verdaderos y poderosos bancos. E l dinero que 
se iuvirte en una institución honrada y de garantía es un pequeño capital que 
Be coloca á rédito y que, como hemos dicho en otra ocasión, dará ciento por «no. 
Todas las operaciones de la C o m p a ñ í a M i n e r a están garantizadas por 
una gran diafanidad, hallándose al alcance y comprensión de las inteligencias 
menos cultivadas. 
Los procedimientos son claros y exactos, sus resultados han de respon-
der, por lo tanto, á la confianza depositada por el pueblo en la nueva institu-
ción llamada á brillante porvenir en Cuba. 
L O N G I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fijo 
como e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
La reforma isl Reiteailo 
ie los l ip is 
En la Gaceta de hoy se publicará el 
importante Decreto siguiente: 
E n virtud de las atribuciones que 
me confiere la Constitución y de con-
formidad con el Artículo 3? de la Ley 
de 27 de Febrero de 1903 modificada 
por la de 25 de Enero de 1904, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, he 
resuelto modificar del modo siguiente 
los artículos que á continuación se ex-
presan del Reglamento dictado para la 
recaudación de los Impuestos el 11 de 
Septiembre de 1903. 
Art. 34. Desde el día 15 de Di-
ciembre próximo los comerciantes al 
por menor no podrán vender bebidas 
de las sujetas al impuesto, trasegándo-
las ó extrayéndolas directamente de 
los envases mayores, sino en litros, 
botellas ó envasees inferiores á esas 
unidades. Por consiguiente, trasega-
rán el contenido de los envases mayo-
res, pipas, medias pipas, cuarterolas, 
&,, á garrafones, galones, litros, bote-
llas ó envases inferiores y los de garra-
fones y galones á litros, botellas ó en-
vases menores, tan luego como se pon-
gan á la venta esos artículos, detallán-
dolos como queda dicho anteriormen-
te, en litros, botellas y en envases i n -
feriores á estos. 
Art. 67. Descubierta por los Agen-
tes especiales cualesquiera infracción 
de la Ley ó del presente Keglamento, 
requerirá el auxilio de la Policía, dan-
do parte inmediatamente á Ja Estación 
más próxima, levantando el acta co-
rrespondiente, en la que hará constar 
las infracciones á que se refiera su 
denuncia. Los infractores si no son 
Comerciantes con domicilio conocido, 
serán detenidos hasta que presten la 
fianza correspondiente para compare-
cer ante el Juez correspondiente, ha-
ciendo la acusación el Agente espe-
cial. E l procedimiento no se ajustará 
á lo dispuesto en la Orden número 213 
de 25 de Mayo de 1900 y de sus con-
cordantes posteriores. A l propio tiem-
po darán los Agentes á las Zonas Fis-
cales y á la Secretaría de Hacienda de 
las investigaciones que practican y 
denuncias que formulen. E l Inspec-
tor está obligado á sostener la acusa-
ción ante él Juzgado correspondiente, 
y tan solo el Secretario de Hacienda 
podrá ordenar, por motivos, fundados, 
que se retire la acusación. Igualmen-
te está obligado el Inspector á dar 
cuenta á las Administraciones de las 
Zonas Fiscales y á la Secretaría de Ha-
cienda de las sentencias que en cada 
caso dicte el Juez correspondiente. 
Para el cumplimiento de sus deberes, 
solicitarán los Inspectores ó Agentes 
especiales, el auxilio de la Policía, 
guardia rural y demás Agentes de la 
Autoridad. Cuanto, por la naturale-
za de la denunciaj los Jueces Correc-
cionales no tengan competencia para 
conocer en ella, procederán conforme 
á lo dispuesto en el artículo X X V de 
la Orden 213 de 1903. Cuando la mul-
ta exceda de $300 los Jueces Munici-
pales se inhibirán á favor del respecti-
vo Juez Correccional ó de Instrncción. 
Art. 80. Los alcoholes ó aguardien-
tes que se encuentren á la venta en 
almacenes, tiendas de víveres, cafés, 
cantinas, depósitos, etc., estarán afec-
tos al pago del Impuesto, como li-
cores fuertes, si no se encuentran des-
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adoraos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA KUMS. 52 AL 58. 
9Nv 
DE. GiLM GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConBultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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naturalizados por un gramo de alcan-
for puro por cada un mil gramos de 
alcohol. Las Droguerías y Farmacias 
y otros establecimientos que necesiten 
el alcohol para sus preparado», podrán 
tener el que sea necesario para €fle ob-
jeto, pero no podrán venderlo al pú-
blico sin que se le agregue la cantidad 
de alcanfor, en la proporción antes ex-
presada, l í o podrán importar, ni ad-
quirir de otro modo extractos ó esen-
cias para la fabricación de licores, sino 
los que sean fabricantes y licoristas 
matriculados. 
Art. 81. Toda persona que dejare 
salir de su fábrica ó establecimiento, ó 
á quién se le encontrare artículos suje-
tos al Impuesto sin llevar- adherido en 
la forma expresada en este Reglamento 
el sello correspondiente, incurrirá en 
las maltas siguientes: 
De 5 á 50 pesos: 
19 Por cada litro ó botella de bebi-
das alcohólicas nacionales ó extranje-
ras, licores fuertes, vinos naturales, 
cervezas importadas, sidras y cualquie-
ra otra clase de los licores gravados por 
la Ley, con excepción de los compren-
didos en el artículo siguiente. 
2? Por cada embase que contenga 
10 ó más tabacos. 
39 Por cada saco de azúcar de más 
de siete arrobas. 
Art. 82. L a multa será de $2-50 
á $25, en los caso» siguientes: 
19 Por cada sifón ú otro envase de 
un litro de capacidad de sidra ó agua 
artificial ó de refresco. 
29 Por cada paquete de picadura. 
39 Por cada paquete de un juego de 
naipes. 
Io Por cada cajita de 50 fósforos. 
59 Por cada paquete ú otro envase 
de 16 cigarrillos. 
69 Por cada saco de azúcar que con-
tenga menos de siete arrobas. 
79 Por cada litro ó botella ó unidad 
inferior de licores fuertes, vinos natu-
rales, sidras, cerveza y cualquiera otra 
clase de caldos de los gravados por la 
Ley. 
Art, 83. Cuando los artículos indi-
cados anteriormente se encuentren en 
envases de mayor capacidad que la ex-
presada en los dos artículos anteriores, 
la multa se impondrá á razón de 50 
á 100 pesos por cada envase y no por 
razón de la unidad contributiva. 
Art. 84. También incurrirán en las 
multas anteriores en la proporción in-
dicada, según la naturaleza del envase: 
(a) E l que emplee cualquier clajse 
de envase ya utilizado. 
(6) Todo el que dejare de inutilizar 
el sello al empezar á hacer uso del ar-
tículo gravado, y después de agotado 
el contenido no lo destruyere por com-
pleto. 
(c) Los que usaren sellos de menor 
valor y clase distinta á la que corres-
ponde para satisfacer los Impuestos. 
Art. 85. Incurrirá en la multa de 
50 á 100 pesos, por la primera vez, y 
de 200 á 500 pesos por cada una de las 
demás, todo el que negare la entrada en 
su almacén, fábrica ó establecimiento á 
los inspectores de los Impuestos, ó al 
que se opusiere á que éstos reconozcan 
los artículos que expenden sujetos á di-
chos impuestos. 
Art. 86. Todo el que dejare de 
cumplir los deberes que expresan los 
deberes que expresan los artículos 58, 
59 y 62, incurrirá, por primera vez, en 
la multa de 50 á 200 pesos, y en las 
restantes de 201 á 500, que serán exigi-
das administrativamente y por la vía 
de apremio por las zonas fiscales co-
rrespondientes. 
Art. 87. L a comprobación y castigo 
de las infracciones de la ley sobre el 
Empréstito y de este Eeglamento, co-
rresponderá, como delegados de la Se-
cretaría de Hacienda, á los jueces de 
Instrucción, Correccionales y Munici 
pales, por el orden de preferencia que 
determinan las siguientes reglas: 
1? Los jueces correccionales, cuan 
do la infracción se cometa en la locali-
dad dondo existan esa clase de jueces. 
2^ Los jueces de Instrucción, donde 
los haya, cuando la infracción se come-
ta en la localidad donde no existan jue 
ees correccionales. 
3* Los jueces municipales, donde no 
existan correccionales ni de instruc-
ción, y la infracción se castigue con 
multa que no exceda de $ 30. 
4^ Cuando las infracciones se casti 
guen con multas mayores de $30 y no 
hubiesen jueces correccionales ni de 
instrucción en la localidad donde la in-
fracción se hubiera cometido, conocerá 
del caso el juez correccional del parti-
do judicial á que corresponda la loca-
lidad, y en defecto de jueces correccio-
nales el de instrucción. 
5? L a penalidad que se imponga 
por infracción del Eeglamento de los 
Impuestos no excederá, en cada caso, 
cualquiera que sea el número de las in-
fracciones cometidas, de la multa de 
$500 y la responsabilidad personal sub-
sidiaria, eu defecto de pago, tampoco 
excederá de tres meses. Las multas ya 
impuestas que excedan de la indicada 
cantidad de 500 pesos, quedarán redu-
cidas á esa suma y la prisión subsidia-
ria al término de tres meses. 
A rt. 99. Dentro del término de dos 
meses, á contar desde la publicación de 
este artículo, los fabricantes y comer-
ciantes al por mayor sellarán todos los 
efectos sujetos al impuesto que tengan 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
i 
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E L J A B O N 
f EL MEJOR PARA AFEBTAKSC 1 
{ Produce una jabonaduraabun- «fc 
dante, y después de afeitarse A 
v deja la cara tan suave como la i 
» de un tierno niño. Cura todas I 
|> las asperezas del cutis, 
I * % 
CÜIDADO CfiN LAS .FALSÍFICACIONES 
en su poder como existencias anterio-
res á la implantación do los impuestos, 
y transcurrido ese término, cesarán de 
venderse eu las zonas fiscales los sellos 
de importación. 
Habana, Noviembre 2 de 1904. 
{Firmado), 
T. ESTBADÍL PALMA. 
JOSÉ M. GARCÍA MONTES, 
Secretario de Hacienda. 
INTERINO 
Ha sido nombrado escribiente interi-
no de la Administración de Rentas de 
Santa Clara, don José Agustín García. 
UN PUENTE 
En el anteproyecto de presupuestos 
de la Secretaría de Obras Públicas pa-
ra el próximo año fiscal se incluye can-
tidad suficiente para la construcción de 
un puente de bierro sobre el arroyo 
"Naranjo," en el camino de San Lnís. 
UN CAMINO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el ingeniero jefe del Departa-
mento de Camagüey para la construc-
ción de un camino, entre la colonia la 
"Gloria" y el puerto "Viaro," dispo-
niéndose que con el crédito existente 
se construyan por odministraeión dos 
puentes y alcantarillas, á reserva de 
llavar á cabo la reparación del camino 
con un crédito que se consigna en el 
anteproyecto de presupuesto para el 
próximo año económico. 
UNA OBRA MUNICIPAL 
L a Secretaría de Obras Públicas lia 
comunicado á la de Gobernación la 
conveniencia de que se ordene ai Ayun-
tamiento de Puerto Padre que se baga 
cargo del tramo de camino construido 
por el Estado, entre Victoria de las 
Tunas y la estación del Ferrocarril 
Central, por tratarse de obra puramen-
te municipal, á las que el Estado no 
puede atender sin un gasto importante. 
S O C I E D A D E S ! E M P R E S A 
E a circular fechada en esta el 5 del ac-
tual nos participa el Sr. D. Melitón Ló-
pez Cuervo, que habiendo renunciado el 
poder general que le tenía conferido su 
hija la Sra. Dña. Antonia López Cuervo, 
ha cesado en la dirección y administra-
ción de la fábrica de tabacos tabacos titu-
lada ''Por Larrañaga". 
E l Sr. D. Luis Bacallao nos participa 
que se ha establecido con fecha 10 del 
actual en esta plaza, para dedicarse con 
su sólo nombre á negocios de maquina-
ria, de acuerdo con los fabricantes Sres. 
Ad. Smit C? de Glosgow, que le han 
otorgado su única y exclusiva represen-
tación para la isla de Cuba. 
Disuelta con fecha 26 del pasado, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razónele Echevarría y Gómez, se ha he-
cho cargo de todos sus créditos, activos y 
pasivos, el socio D. Juan Echevarría que 
continuará los negocios de la misma bajo 
su solo nombre y fué conferido poder ge-
neral á su hermano don Julián que le 
representará en todos los asuntos relácíp-
nados con la casa. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza L A TROPICAIA 
m J i í G í M i 
cuantía, seguidos poi el Banco Ekpafiol 
de la Isla de Cuba, contra el Ayunta-
miento de esta ciudad, sobre pago de pe-
sos: Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr, 
DivifLÓ. Ldoa.: Sres. Barrueto y Cueto! 
Antonio Santana y Fí, contra Juan 
Dota, sobre reeonocimiento de hijo natuw 
ral. Ponente: Sr. Maydagán. Fiscal: 
Sr. Diviñó. Ldoa.: Sres. Viondi y Dolz? 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Impugnación fiscal ai recurso de cnaâ  
ción por infracción de ley, interpuesta 
por Antonio Casas, en causa por robo. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Tra-
vieso, Ldo. Sr. J . P. de León. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley, interpuesto 
por Fernando Vilhvlb», en causa por dia-
paro y lesiones. Ponenter Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. Sr. Figueroa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
¿fafo de lo Civil. 
Autos sobre quiebra de Bulnes y Solar 
res. Ponente: Sr. Presidente. Ldoa.: 
Sres. Puig y Ventura. Juzgado, Sur. 
Manuel R. García^ contra la sucesión 
de Manuel Pichardo, sobre otorgamiento 
de una escritura. Ponente: Sr. Presiden-
te. Ldos.: Sres. Anillo, Soto y Valdés. 
Juzgado, Este. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección f* 
Contra Jorge William Emmanuel, por 
falsedad. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. Sr. Laa-
cano. 
Sección 2* 
Contra Tranquilino Zamora, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Jiménez, Defensor: Ldo. Sr. Cas-
taños. 
Contra Arcadio Sánchez, por rapto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Sr. Lerrin. 
J U M O S C O M C C Í O M L E S 
P K I M K K D I S T K I T O , 
Nomembre 9 de 1904. 
E n los juicios celebrados en esto día,, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 60 días de arresto: José Bienvenido 
Castillo (á) "Morenati," por estafa. 
A 20 días de arresto: Manuel Casarlos 
Domingo, por hurto. 
A 20 pesos de multa: Victor Calvo 
Galguera, por estafa. 
A '20 pesos: Cármen de Cárdenas Ló» 
pez, por estafa. 
A 10 pesos: Lorenzo Vuldés, por eŝ  
tafa. 
Por infracción del reglamento do W 
Ley de 27 de Febrero do l;»03, fué mul-
tado en 260 pesos, D. Baldomero Llorer 
ras Roig, vecino de Obrapía, n" 1. 
T i l I B U N A L SÜPftEMO. 
SEÑALAMIENTOS PAÜA HOY, 
Sala de lo Civil. 
Recurso de queja en autos de mayor 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: 5, 
Por faltas: 
A 30 días de arresto: Fernando Lessep, 
por escándalo y embriaguez. 
A 25 días de arresto: Juana Franco 
Martínez, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos: Secundino Suárez, por in-
fracción de la Orden Militar núm, 217 do 
IÜ00. 
' A 6 pesos: Juan Jiménez y Jiménez, 
por escándalo y inaltrnto de obra. 
A 5 pesos: Rosa M\l Hernández Marín 
(á) "Palma Cubana," María Teresa Her-
nández Méndez, Leonor Cabrera Cabrera 
y Lucrecia Muñoz García, por desobe-
diencia; Antonio Rodríguez Cardona, por 
infracción de la Orden 217 de 1903. 
A 3 pesos: Maximino San Julián Pé-
rez, por maltrato de obra; Juan Herrera. 
Herrera, y Felipe Herrera Herrera, por 
escándalo. 
A 2 pesos: Domingo Salaun, por mal-
trato de obra, 
A 1 peso: Raúl Bertemate, por daño en 
la propiedad. 
Acusados absueltos: 2. 
Juicios suspendidos: 6. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E B U A M B O P A L U , Farmacéutico de París, 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
^ ^ i ^ l x ^ ^ m T ^ ^ l 0 3 ^ ^ ^ 0 3 ^ 1 4 VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
llCüb, la Hü.MATljRIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
KV^i?^-,^^^6 Vo? "nones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin sernn* 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos eu que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gánito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me-dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c2089 j N 
C2097 
De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabelludo 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A ! S E V A l ! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide 
L A M U J E K C A S A D A 
Ks el deber de algunas esposas remendar y zurcir los vestidos de la familia; poro euando la cubierta de la cabera del mando se gasta revela que ella descuidó "dar á tiempo la puntada." Toda esposa debería ser "inspec-tora del cuero cabelludo" de la familia, por-que la caspa es una enfermedad contagiosa. Primero es la infección, luego, dcapués do 
lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
semanas ó meses, la caspa apareoe seguida 
de comezón del cuero y de la caída del cabe-
llo. El Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus períodoi, 
excepto la calvicie crónica. Lo» resultados 
dejan atónitos. Bs una loción superior para 
el cabello, CURA LA COMEZON 1)EL CUE-
RO CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
* * L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a i r á é Hijo.-Agentcs Espcci 
RADIOGRAFIA Y RADIOSCOPIA 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O K R A L . E S N. 2. 
IMPOTl? v r r A Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suero t̂ra-
xiTxr-H./x^^iA. pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exitoseguro, 
S I F I L I S Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
••J:,• la matriz ó átero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro sin 
consecuencia. <* 
T U B E R C U L O S I S . 1 ratamiento moderno y especial para esta dolencia en el nrímero 
y segundo periodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrienteí elec-
m^TOT^^TT^c r. ^rica! de ̂ f r60"?^'» y alta tensión. 
UJ i iMORKOIDES. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X . E l mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 6 los enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. ^^nocemoa 
Kayos ultra violetas y rayos Finseu Parf ja curación radical de todas las enfer-
, , ^ ^ .. . . . medades de la piel, clncer. enitelomias lu-
pus, ezcemas, filceraiirantmonukosis, etc. Exito segura curación Completa 
Curación de las estrecheces uretales Por la êleotrolisls, sin púrdida de sanare y 
Enfermedades del e s tóma-o é iiíg-ado, Po? unpíoc^dhn S o moderno. 
Enfermedades demulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños da 
. „11Q luay aplicacioneideRadium, 
C 2119 lJ}i 
D I A K I O U J B L í A ' M A l i l W A — l l l e i é n d e l a m a ñ a n a . — n o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 4 . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ÉSCRIÍA BXTKESAl̂ E'tíTE PARA EL 
•«DIARIO DE LA MARINA" 
Marín, Septiembre 28 de 190%., 
E n otra crónica clasificábamos, con 
clasificación incompleta y puramente 
provisional, pero bastante para nues-
tro objeto, todas las invenciones de la 
Industria, y decíamos: una gran parte 
de ellas tienen por fiu, recoger y utili-
£ar las fuerzas de la Naturaleza; pu-
diéramos decir, empleando el tecnicis-
mo económico, que estas industrias te-
nían por objeto la producción de fuerzo, 
empleando la palabra producción, en su 
sentido más lato. 
Otra gran masa de invenciones, se 
destinan á las industrias que producen 
objetos propios para satisfacer las ne-
cesidades humanas, cuando el hombre 
Be encueutra en estado normal. 
Y por último, hay otras invénciones, 
©unque en tal caso, no se les dé este 
nombre, y más bien se diga que son 
descubrimientos, que también satisfacen 
necesidades humanas, pero que se re-
fieren al estado en que el hombre se 
encuentra en circunstancia anormal, 
por ejemplo; en lae enfermedades, y 
aún en ciertas molestias morbosas, si 
vale la palabra. 
Entre estas últimas, se puede citar 
él mareo, que dicen que no es enferme-
dad; pero, que por lo menos es una 
gran molestia. 
Nada más hermoso que el mar, ya 
esté tranquilo y en bonanza, ya la tem-
pestad lo agite. 
E l Océano, es el que dada la peque-
|.ez del hombre, representa mejor ante 
|us ojos el concepto de lo infinito: en 
español como en inglés, se dice para 
ponderar una cosa: eso es la mar. 
E l cielo inmenso con sus astros, el 
mar con sus oleajes, son los dos esque-
mas más perfectos para la inteligencia 
del sabio y para la sensibilidad del 
poeta, del concepto de lo infinito: de 
lo que no acaba nunca, de lo quo no 
tiene límites, y de lo que tiene, sin 
embargo, una realidad, ó parece tener-
la, y que tan bien lo finge, si es 
que lo finge, que hasta penetra por los 
sentidos, diciendo con voces misterio-
sas: uyo soy lo infinito, ó por lo me-
nos, una proyección de lo infinito." 
Así es, que, el que por vez primera 
contempla el mar desde un punto ele-
vado de la costa, y en toda su grande-
za, recibe impresiones que jamás se 
borran de su memoria. 
Y desea embarcarse, lanzarse al 
Océano ó al Atlántico, no ver más que 
mar, y contemplar siempre en el cen 
tro de aquel círculo sublime que con el 
cielo se confunde y que continuamente 
se remueva; en aquel círculo que hace 
buena la definición de Pascal, aunque 
él la aplicase á otro caso, (á la línea 
recta) círculo cuyo centro está en to-
das partes y cuyo radio es infinito 
Embarcarse, es una ilusión, un goce 
inmenso: el alma se ensancha, como si 
estuviera en su región propia; los sen-
tidos se ennoblecen, y, hermosos deben 
ser los sentidos y nobles, cuando son 
capaces de recibir tales hermosuras y 
grandezas. 
Y porque además, en el gran Océa-
no, los dos infinitos se reúnen y se com-
pletan, y es maridage que engendra lo 
sublime; el cielo inmenso sobre nues-
tras cabezas, y agitándose bajo núes 
tros piés, como vencida, la mar azul ó 
verdosa, espejo sin fin, que centellea 
chispas de fuego ó que juguetea con 
sus propias espumas. 
liada más grandioso, nada más estu-
pendo, ni nada más poético. 
Pero el espíritu más -poético entra 
con estas disposiciones en un barco 
cualquiera, de vela ó de vapor, y aun-
que lleve el alma inflamada con todo 
el fuego del entusiasmo, como el cuer-
po sea de aquellos que no se acomodan 
al vaivén de la embarcación, y las vis-
ceras dén en oscilar á contratiempo del 
tiuque, el mareo se presenta y los hori-
iontes, las perspectivas, toda hermosu-
ra y toda poesía, cambian y desapare-
cen, y se truecan en lo más prosáico, 
en lo más vulgar, en lo más repugnan-
te y en lo más molesto que existe. 
So hay espíritu poético que resista 
%l mareo. 
E l pudor en la mujer, sufro gran 
quebranto, la dignidad en el hombre, 
queda malparada, y el ser humano má 
altivo, se convierte en un ser misera-
ble qne se arrastra por el suelo entre 
bascas y angustias, y lastimosísima 
prosa: el que está mareado no es hom-
bre, es un androjo. 
Teda invención, por lo tanto, que l i-
bre á los pasajeros de un buque de ve-
la 6 de vapor do las molestias y humi-
llaciones del mareo, será una invención 
útilísima y que contribuirá poderosa-
mente, si no á elevar, á mantener en la 
altura que le corresponde, la dignidad 
humana. 
No es la primera vez que se ha pro-
curado resolver este problema capital 
de la navegación. Podríamos citar 
muchos proyectos, y hasta muchos en-
sayos costosos y verdaderamente serios. 
Ninguno ha resultado práctico. 
Pero hemos leido en una revista ex-
tranjera, un nuevo proyecto que pare-
ce haber sido estudiado cieutíficamea-
te, y de él vamos á dar cuenta á nues-
tros lectores en términos generales, 
porque tampoco conocemos pormeno-
res. 
L a figura que acompaña al texto del 
artículo á que nos referimos, ea una fi-
gura de conjunto, que solo da una idea 
incompleta y superficial de la inven-
ción. 
Lo que en la figura se ve, es una es-
pecie de submarino muy prolongado, 
sobre el cual se apoyan dos flotadores 
extremos, que suben verticalmente, y 
por fin un puente horizontal que une 
por encima del agua estos dos flotado-
res. 
Esto es, repetimos, lo que se vé en 
la figura, y como no hay una explica-
ción detallada, de la misma tampoco 
podemos darla nosotros. 
E n cambio, en el texto hay explica-
oiones algo extensas acerca de la nue-
va invención, y de los principios cien-
tíficos en que se funda. 
Por desgracia, tampoco sobre este 
punto podemos entrar en amplios por-
menores, atendiendo sobre todo, á la 
índole de nuestros artículos. 
Procuremos, no obstante, explicar 
la idea fundamental, aunque para ex-
plicarla, tengames que acudir á ejem-
plos vulgares, faltando alguna vez á la 
exactitud rigurosa; así lo exije todo 
trabajo de propaganda, y hasta en la 
pedagogía moderna y para el estudio de 
las Ciencias, se recomienda por hom-
bres eminentes, que al principio de la 
enseñanza, ni se pretenda un rigor 
ideal, ni se abrume al principiante con 
rigores científicos que deben reservarse 
para más adelante. 
L a pedagogía moderna acude á la in-
tuición y prescinde en los comienzos de 
la exactitud demostrativa. 
No diré si aciertan 6 no aciertan los 
que defienden este criterio, pero estas 
son las tendencias modernas, é indica 
ré de paso, que el lector aficionado á 
tales cuestiones, puede ver en la Revis 
ta de Ciencias de Francia, una serie de 
conferencias explicadas sobre tal pro-
blema de la ensefianza, principalmente 
respecto á las Ciencias Matemáticas; 
conferencias dadas por hombres emi-
nentes, como por ejemplo: por Mr. 
Poincaró. 
Hechas estas salvedades y cerrado 
este parentisis pedagógico, volvamos á 
nuestro objeto, y expliquemos á núes 
tro modo, y tal como lo hemos com 
prendido, el principio del nuevo bu-
que, que es según el inventor, un segu 
ro contra el mareo. 
No abusaremos del tecnicismo cientí 
fico, no hablarera'os, i*i del centro de 
gravedad, ni del m-etacentro, ni del pla-
no de flotación, cosas, de quo sin em-
bargo deberíamos hablar, si habiéra 
mos de tratar la cuestión como la hi 
drodinámica exige y Dios manda. 
Nos valdremos de una imagen vulgar 
y al alcance de todos nuestros lectores, 
aun de aquellos que no se hayan dedi-
cado especialmente al estudio de la Me 
cáuica. 
Consideraremos á todo buque como 
un pénduh. 
Si el agua está tranquila, el péndulo 
está inmóvil, el centro de gravedad del 
buque está lo más bajo posible, el equi 
librio es perfecto y estable, que es pre 
cisamente lo que sucede con el péndulo 
en su posición inferior. 
Pero, así como si una fuerza trans 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puedo hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de ios casos se debe 
& alguna enfermedad de los ovarios, 
matriz, vagina, etc. Entonces es que 
conviene tornar el gran tónico uterino 
llamado "Gigantillas." 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grantillas eu farmacias y pedir el 
libro número 12 á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 
York. 
55 Worth Street, New 
Dr. Manuel Delftn. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á Industria 120 , A., esquina 
fian Miguel—Telof. " 
HERRO GIRARD 
versal constante ó variable, ó si se quie-
re periódica, actúa sobre el péndulo, le 
saca de su posición de equilibrio y le 
hace oscilar á un lado y otro de la ver-
tical, así las olas sacan de su equili-
brio al buque, y le obligan á oscilar 
también en una serie de movimientos 
más ó menos complicado», que podemos 
dividir en dos grupos: movimientos pro-
piamente de oscilación angular y movi-
mientos de ascensión y descenso tam-
bién periódicos; complicación diabólica 
de movimientos, cuya resultante, es esa 
enfermedad transitoria, pero grotesca, 
irresistible y molestísima, que se llama 
mareo. 
De todos estes movimientos, no estu-
diaremos, por ahora, más que los movi-
mientos angulares. 
Es decir, que para nosotros, al me 
nos por el pronto, el buque será un 
enorme péndulo, cuyo punto de sus-
pensión, ni sube, ni baja; y lo que se 
propone corregir el inventor suprimién-
dolos por completo, ó ya no suprimién-
dolos, aminorándolo» grandemente, son 
los movimientos oscilatorios. 
Y fijemos para ello nuestra atención, 
en estas dos ideas, siempre tomando el 
péndulo ordinario como tipe. 
Primera idea: el movimiento de todo 
péndulo, si las oscilaciones son muy 
pronunciadas, es eminentemente perió-
dico, tanto que se expresa por una lí-
nea trigonométrica; pero prescindamos 
de trigonometrías. 
Todo el mundo tiene una idea más 6 
menos precisa de lo que es un movi-
miento periódico oscilatorio, que de to-
das estas maneras se llama. Un punto 
se separa de su posición con pequeña 
velocidad, y va creciendo la velocidad, 
y va creciendo la separación; y luego 
la velocidad disminuye, aunque la se-
paración por impulso recibido sigue 
creciendo; pero llega un momento en 
que la velocidad »e anula, y ya el pun-
to no se separa más de una posición 
primitiva; antes bien, cambia el senti-
do de su movimiento, y camina hacia 
atrás, del mismo modo que había ca-
minado hacia adelante, hasta llegar al 
punto de partida con velocidad nula, y 
repetir una y otra vez y cien veces, y 
de la misma manera, la primera ex-
cursión. 
Y tal es precisamente el movimiento 
del péndulo, y en todas las péndolas de 
los antiguos relojes de pared, y aun de 
los modernos, habrá podido observarlo 
el lector. 
Tanto es así, que á este movimiento 
periódico, se le da el nombre de movi-
miento pendular. 
Pues ya tenemos el movimiento de 
todo buque, de popa á proa, y aun 
transversalmente; de babor á estribor 
y ni más ni menos que los péndulos que 
se llaman cónicos; porque no oscilan en 
un plano, sino en el espacio, trazando su 
eje ideal, un verdadero cono. 
E l eje de un buque, podrá ser ideal, 
pero el resultado de la superficie cóni-
ca que traza, no despierta en el pasaje-
ro ningún idealismo, sino una de las 
prosas más groseras y más prosaicas 
de la vida. 
Hasta aquí la primera idea de las 
dos que anunciábamos. 
E l buque puede oscilar, y de hecho 
oscila, y en verdad que esto ya lo sa-
bíamos, y el que se ha mareado alguna 
vez, lo sabe, por tristísima y humillan-
te experiencia. 
Segunda idea: la causa que determi-
na el movimiento oscilatorio de un pén-
dulo, puede ser, como antes indicába-
mos, de muchas clases. Puede ser un 
impulso repentino; puede ser una fuer-
za constante ó variable, pero actuando 
de una manera continua; puede ser, en 
fin, y este será nuestro caso; una causa 
'periódica. 
Precisameulo, el oleaje del mar, á 
pesar de todas sus irregularidades, 
constituye una causa, ó si se quiere una 
energía perturbadora, cuya ley es pe-
riódica, como los movimientos pendu-
lares. 
Y el problema se reduce á estudiar 
de qué manera han de combinarse el 
movimiento pendular del barco y la 
variación periódica ó pendular del 
oleaje, para que la oscilación del pri-
mero, sea la menor posible. 
E n rigor, es un problema de combi-
nación de oscilaciones. 
Y aquí debemos introducir otra idea 
ú otro concepto, relativo al movimien-
to de los péndulos, y que es concepto 
fundamental en la invención que esta-
mos explicando. 
A saber: cuál es para cada péndulo, 
la oscilación propia. 
Porque el lector sabe que los péndu-
los, según son más ó menos largos, tar-
dan más ó menos tiempo en realizar una 
oscilación; así habrán oído, por ejem-
plo hablar del péndulo que bate segun-
dos. No todos los péndulos baten se-
gundos, es decir, no todos tardan un 
segundo eu cada oscilación; para eso es 
preciso que tengan una longitud deter-
minada; la longitud propia para batir 
segundos. Así todavía cuando un reloj 
de pared se adelanta ó se atrasa, hay 
que alargar á acortar la longitud del 
péndulo. Esto tod 1 mundo lo sabe. 
Pero el problema en la práctica, es 
más ampliado; porque en Mecánica se 
distingue jténdufo ideal, que es una masa 
ideal infinitamente pequeña en dimen-
siones, al extremo de una línea ideal, 
suspendida de un punto ideal también; 
se distingue, repetimos, este péndulo 
ideal, del péndulo compuesto, que es el 
de la realidad misma, y precisamente 
todo buque que oscila á impulsos del 
oleaje, es un verdadero péndulo com-
puesto; y en rigor, de la clase más com-
plicada, porque tiende á ser una espe-
cie de péndulo cónico. 
E l problema, es un problema por 
todo extremo difícil de Dinámica; pero 
intentaremos dar una idea á nuestros 
lectores, no ya de su solución, pero al 
meno» del sentido general de ésta. 
E l caso es combinar la oscilación pro-
pia de este péndulo compuesto, con él mo-
vimiento periódico de las olas, de modo 
que se compensen en lo posible. 
Si una perturbación periódica saca á 
un péndulo de su posición de equili-
brio, y el péndulo es de oscilación muy 
lenta, ó dicho de otro modo, si el tiem-
po de la oscilación del péndulo es mu-
cho mayor que el tiempo de oscilación 
de la causa perturbadora, se compren-
de, siquiera sea de una manera vaga, 
que mucho antes de que el péndulo 
haya llegado á su máxima amplitud ó 
separación, habrá llegado la causa per-
turbadora á su somi-amplitud negati-
va, y en este medio período, destruirá 
el efecto producido en el anterior. 
E n resumen: el oleaje se destruirá á 
sí mismo, ó sus efectos se compensarán 
antes de que llegue el péndulo á su 
amplitud máxima, y aún llegará á la 
amplitud máxima que alcance,' con 
suma lentitud. 
Y a comprendo que todo esto es muy 
vago; pero acaso dé una idea de la so-
lución que se propone, fundada en en-
contrar y establecer una gran diferen-
cia entre los dos períodos, el del buque, 
y el de las olas. 
E n cuanto al movimiento vertical, 
que tambiéu es periódico, como hemos 
dicho, para evitarlo habrá que estudiar 
las variaciones del plano de flotación; 
pero esto nos llevaría muy lejos. 
De desear es qne dichas teorías se 
conviertan en realidades, porque el 
mareo constituj^e, si no una gran cala-
midad entre las que aquejan al género 
humano, al menos una de las molestias, 
como hemos dicho, más prosáicas y 
humillantes. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
COIRESO DE ALBACETE 
El profesor Hérard, encargado <k 
, Memoria á lá Acadamii? d© M«d 
ciña do Paris ha comprobado a que bs 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
sojwrta muy bien el estomago, reanima la* 
faena* y cura la cloroammia, y lo qvx 
particularmente ditiingue esta nueva sal 
de hierro es que n& sólo no estriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando % dosis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD car» la palides 
¿e color, loa calambres do estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiler 
excita el apetito, regeiarisa 
el trabajo mensual, y com-
bate la «aterllidad. 
fe todas isa fármaotes 
G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz qne se conoce contra B p o m í f i i M s , 
Cítáaa»iPos r e í i e M e s , T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s d e í peci&o en 2.° y 3.ec grado. 
P A R I S , S, rué Vivienno y en íodfas las Farmacias. 
1 S F O S F O G U G E R 
L a sa lud y ia fuerza, u n 
buen apetito y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Toíiicmn Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
una botella y se c o n v e n c e r á . 
D e venta en todas las far-
macias. 
A los preocupados que se figuran á 
la nación española, en asuutoa de Ins-
trucción Primaria, estacionada en los 
albores del siglo pasado; á los que en-
tieuden que el Magisterio allí se com-
pone del cura de aldea que explica el 
Catecismo en el pórtico de la iglesia 
parroquial, y del maestrillo corcovado 
ó cojo qne, á causa de sus impedimen-
tos físicos, acepta un sueldo de veinte 
pesetas al año por educar chicuelos, 
viviendo desligado del mundo intelec-
tual y ajeno á los progresos 'pedagógi-
cos, entre los breñales de Caso 6 en la 
vecindad de las nevadas cimas del Alto 
Aragón; á esos, como á los que piensan 
que el sistema educacional vigente en 
Cuba es pura invención americana, algo 
que no encaja eu las costumbres ni res-
ponde á las necesidades de la raza, les 
recomendamos qne lean las conclusio-
nes del Congreso Pedagógico que acaba 
de celebrarse en Albacete, por repre-
sentaciones de numerosos centros do-
centes. 
E l despertar de aquella nación á las 
grandezas de la Pedagogía, es un es-
fuerzo decisivo. 
E l pobre cura seguirá enseñando á 
leer el Fleury, y el pobre dómine se-
guirá enseñando á contar con los dedos 
allí donde no pueda llegar, por cir-
cunstancias muy especiales, la acción 
oficial. También aquí, no obstante 
nuestros 3.500 maestros públicos, hay 
maestros de cartilla y catecismo, con 
diez pesos de sueldo al mes, en aque-
llos predios rústicos, apartados de los 
núcleos de población, donde hay un 
campesino acomodado que puede cos-
tear la educación privada de sus hijos. 
Pero la enseñanza primaria pugna 
por ser en España lo que es ya en las 
más cultas naciones. 
L a remuneración que para el maestro 
de escuela pide el Congreso Pedagógico 
de Albacete, supera á la que se da en 
Cuba á los educadores de la niñez, ha-
bida cuenta de la gran desproporción 
del costo de la vida en uno y otro país. 
Allí se señala al maestro público de 
la capital de la Monarquía un sueldo 
de 75 pesos, que es como si aquí pagá-
ramos 200. Póuese aquí el grito en el 
cielo por la remuneración que alcanza 
el Magisterio: 75 pesos en la Habana, 
60 en las capitales de provincias, de 30 
á 50 en los demás pueblos. De día en 
día, y á medida que se crean nuevas 
escuelas, esos sueldos se van restrin-
giendo, recortando, á pesar de la ma-
yor suma de servicios y aptitudes del 
profesorado; simplemente para que no 
se alarmen nuestros legisladores por el 
aumento del presupuesto escolar; ellos, 
que necesitan de tanto dinero en el Te-
soro, para distribuirlo eu sus feudos, 
con miras puramente electorales; y para 
que no se escandalice ese populacho 
que llama holgazanes á los maestros y 
se duele de las pesetas que ellos ganan, 
porque no puede comprender que hasta 
las razas tenidas por inferiores, como 
el Japón, emplean millones en instruc-
ción primaria, y sostengan Universida-
des y créen enseñanzas especiales que 
hacen de los hombres, amarillos ó ro 
jos, ciudadanos más capaces que nos-
otros de sentir el patriotismo y practi-
car la libertad. 
E n España, donde los que viven mo-
destamente viven con tan poco, se es-
tablece una escala de sueldos que fluc-
túa entre 775 y 45.000 pesetas al año, 
para recompensar á esos, los principa-
les auxiliares de la civilización con-
temporánea. 
E l fundamento de esa gradación es 
lógico: descansa en el número de habi-
tantes de cada localidad, lo que da el 
promedio probable de educandos y de 
las necesidades individuales y gastos 
de representación del maestro en rela-
ción con el medio eu que vive. Aquí 
gana lo mismo el maestro de veinte 
alumnos que el de cuarenta, é igual el 
que paga crecida renta de casa y tiene 
que recibir continuas visitas en el aula, 
que el que da clases, calzado con chan-
clas y vestido con desaliño, eu la es-
cuela más escondida entre las nubes de 
polvo rojo que el viento arremolina. 
Y como si eso no bastara, el Congre-
so exige que á cada profesor facilite el 
Estado acasa decente y capaz para él 
y su familia"; lo cual redundará en 
tranquilidad de espíritu para el educa-
dor, no pocas veces demandado de des-
ahucio, y evitará un mal gravísimo que 
entre nosotros existe: el de que muchos 
maestros rurales van diariamente de la 
población á la escuela, por no tener 
allí alojamiento. 
E s incalculable el perjuicio que con 
esto recibe la enseñanza. E l día que 
llueve ó se crecen los ríos, el maestro 
no llega á la escuela, y tiene que fin-
gir asistencia. Unas veces llega tarde 
y otras cierra temprano, porque no 
hay quien lo vigile en la soledad de 
los campos. L a disciplina escolar y el 
amor á la instrucción, sufren. Era-
pieza y acaba un Curso, y el maestro, 
huésped furtivo, no ha tenido ocasión 
de conocer á los padres de sus edu-
candos, para estrechar con ellos esas 
relaciones de simpatía tan indispensa-
bles. Viene á ser así como el médico 
rural que examina al enfermo, receta 
cobra y se vá, sin fijarse apenas en las 
fisonomías de los dolientess 
Así nunca tendremos maestros para 
los campesinos. 
E n cambio de ese beneficio que á 
los maestros se presta, impóneseles la 
obligación de dar clases nocturnas á 
adultos de ambos sexos, cosa necesarí-
sima, en que nosotros no hemos pen-
sado. Educando á la generación qno 
viene, no hay justicia eu dejar que ve-
jete en la ignorancia la actual genera-
ción. Es preciso qne el padre incul-
que en el hijo la afición á la escuela, y 
eso no resulta cuando aquel está em-
brutecido. Hay que subsanar el más 
grave error del pasado, instruyendo á 
todos, chicos y grandes, blancos y 
prietos. 
E l mísero jornalero, la costurera y 
la despalilladora, el labriego infeliz, 
todos los que no pueden dedicar horas 
del día al estudio ¿por qué no han re-
cibir gratis también el pan del espíritu 
en las primeras horas de la noche? 
¿Quién, sino el Estado, está obligado á 
faci litarlos? 
Van más allá que nosotros en este 
punto los congresistas de Albacete. 
Y van más allá en eso de las escuelas 
privadas, á que parecen tan apegados 
los rutinarios enemigos del progreso 
pedagógico. 
í í o solo se exige en España que los 
locales, material, organización y per-
sonal de las escuelitas se sometan es-
trictamente al régimen ó inspiración 
de las escuelas públicas, sino que se 
trata de abrir los certificados de apti-
tud, para que toda persona dedicada á 
la primera enseñanza, necesite el tí* 
tulo profesional que acredite su comí 
petencia. 
Porque aquí descuidamos eso a s u ^ 
to; porque no nos preocupa que la en-
señanza sea bien administrada, sinr^ 
que el Estado gaste poco en ella, me-
diante la creación de numerosas es-
cuelas de barrio, están entregados mi-
llares de niños en manos de la inepti-
tud y la rutina. 
Todo d mundo es apto para esta-
blecer una escuela de silabario y Aste-
te. Cualquier padre puede ser autori-
zado para burlar el precepto de la en-
señanza obligatoria, si la Junta, com-
puesto de semianalfabetos, le autoriza 
para educar en la casa á sus chicuelos. 
Y España la atrasada, la que no 
debe á los americanos la reforma de su 
régimen educacional, esa pretende quo 
ningún inepto pueda lesionar la cau-
sa de la civilización, abusando de 
M W ipismítes E m i m 
para los Anuncios Franceses son ios 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
N E Ü í R A L < x I A S JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnracM cierta por las PILDORAS BV í* DfíM I CD ANTINEURALGICAS dfil U b n U i l l L l i 
PARIŜ  3 fr. la caja coa NOTICIA franco. 
D" CROKIER & C's 75. calle de La Boétie, Parlg. 
En La Habana ¡ Viuda de JOSÉ BARRA é Hijo. 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
feto RIÑONES, de la VEJIGA y de la PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CIST3TIS 
60TA — REUMATISMOS — ALBDMíHOUIA 
wasc&stES vasposniRAB 
PARIS — 21, Place des ¥o$ges — PARIS 
.JEiijlr «obro cada ft-asco el retrato dolí*BupffspaJve. 
y el Sillo do Raramía. 
wmmmmímamm 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Plagan una visita á la ca-
sa do Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . BORBOLLA, 
C o m p o s í e S a 5 2 a l 5 8 , 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
L E 
Representa la forma en que el fosfato do cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PA 9/S ; 8, rué Vioienne, y en todas tan Farmacias. 
i n i m i t a b l e e 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e í 
m ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA;' 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
É d l f o & e . m u . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . , 
E M U L S I O N 
Premiada con raecUlla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura IÜÜ toses rclbeldes, tisis y demás enícrmedades del pecho. 
• DE 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de eate conocido est ablecimiento 
uno de los más populares y írecue»4ados por 
las familias babanons, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los anales encontrarán grata acogida 
v la oportunidad 4e saborear los ricos HELA-
bOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
ISIS de variadas «lases, espseialidades de la 
cf sa; la riquísima LECHE PUR A, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provinl 
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS de-
pâ s é importadaB! REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fratás nacionales; GRAN LUNCH, es-
necialidad en SANDWIOHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée- DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI-
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido do TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
alt 1N C- 212(3 
E l Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina de Parla 
í W : ABE8SIA, ClOfTOSlS, 0EB1UDA0, 
FIEBRES — E x i g i r el Verdadero 
' con el sello de U "Unten des Fabricants". 
i Es el más aotlíO, el raá» ecorrtmleo i 
I de los tónicos y e¡ único ferruginoso 
IÍN ALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 





E » J O O S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
El l e o t r o - m a g - n é t i o o s Tesoro de las Madras 
C O N V U L S I O N E S y para) 
D E N T I C I O N D E L O S N l N O S 
Desconfiarse de las Falsiflcacionas 
r u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S 
x SN TODAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. Providencia de los Niña| 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—^oYÍembre 10 «le 19Oí. 
la candidex de las familias preocupa-
das, con el establecimiento estéril de 
las jóreoe» intel^eneias. 
Mueh© tejeaioB nosotros qne refor-
mar todaría, y nsueho que aprender, 
no ya de las grandes maestras, Alema-
l i a , Inglaterra, los Estados Unidos; 
Bino aun de rasas qne nos pareeeu 
muertas, como las Oceánicas, y de 
pueblos que, come Iberia, hemos creí-
do atascados en el camiao del progreso 
científico, desde los comíensoí del si-
glo anterior. 
Terminaremos mañana. 
J . K A R A M B u a u . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
llegados en el último correo á la libre-
ría L a Moderna Poesía, Obispo 133 y 
135: 
T. Aranzadi.—Antropometría. 
P, Crias.—Formulario Químico in-
dustrial. 
S. Calderón.—Mineralogía 
G . Bardet. — Formulaire des nou-
Teaux remedes. 
Larire & Henry. — L a deusieme an-
uée de Grammaire. 
C. Bruno.—Le Tour de la France 
pordeus infante. 
A. Gautier. — Cours de Chime mi-
uerale organique et biologique. 
8. Kueipp.—Método de Hidrotera-
pia. 
Loxada.—Artificios de fuego de gue-
rra. 
Wan Dober.—El acero y sus aplica-
ciones artísticas ó industriales. 
P. de la Cerda.—Las armas de fuego 
al comensar el siglo X X . 
¿ Q U E P O R Q U E ? 
Sencillamente; son más eficaces las 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan 
que cualesquiera otras cápsulas, pildo-
ras ú obleas de quinina, porque contie 
nen la quinina más pura que existe en 
el mundo: y además porque están pre-
paradas por el inventor mismo, por el 
Doctor Clertan de París, quien fdavi* 
refina su quinina por un procedimiento 
especial, miéntras que ciertos fabrican-
tes se sirven de una quinina inferior y, 
por lo tanto, más barata que no puede 
curar. 
Por eso es por lo que las Perlas de 
sulfato de quinina del Dr. .Clertan el 
único remedio que rápida y seguramen-
te cura las fiebres, aún aquellas más 
terribles y antiguas, siendo, además, 
soberanas contra las las neuralgias pe-
riódicas á día y horas fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por la humedad y por los 
grandes calores. En suma, constituyen 
el mejor preservativo eonoeido eontra 
las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos ó insalubles. 
De ahí que al aprobar la Academia 
de Medicina de París ia manera de pre-
parar este medicamento, recomiende 
estas Perlas (cada una de las cuales 
contiene 10 centígrados de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos 
de todos los países. A l comienzo del 
acceso tómense de 3 á 6 perlas y otras 
tantas al final. 
Debemos advertir que además de es-
tas Perlas, que en todas las farmacias 
se hallau de venta, prepara también el 
Dr. Clertan Perlas de bisulfato, de clor-
hidrato de bomhidrato y de valeriaua-
to de quinina; estas dos últimas cla-
ses, especialmente destinadas á las per-
sonas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla de-
be llevar impresas las palabras Clertan 
París, para evitar toda confusión exí-
jase sobre el envoltorio del frasco las 
señas del Laboratorio; Casa L . Frere, 
19, rué Jacob, París. 
Depositarios en la Rabana: V I U D A 
de JOSÉ S A R R A é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 63 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMBR; -
Feo. T A Q U B C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Ouba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . GRIMANY, Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen 
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
F R 0 N T 0 N _ J Á I - A L A I 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy jueves 10 de noviembre, en el 
Frontón Jai-^lZai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
TJrrutia y Abando, acules. 
Primera quiniela á seü tantos. 
Mácala, Arnedillo, Trecet, Abando, 
Navarrete y Eloy. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Munita y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela ó seis tantos. 
Gárate, Michelena, Munita, Aycsta-
rán, Escoriaza, y Landa. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
Este mea está consagrado & las Ani-
mas del Purgatorio. 
£1 Cireuiar está en Santa Clara. 
Santos Andrés Avelino, confesor, Ti-
berio y Modesto mártires, santa Floren-
cia. 
San Andrés Avelino, confesor. Fué 
este dichoso Santo el más perfecto mo-
delo del clero, uno de los m á s brillantes 
ornamentos de su siglo. Nació el aflo 
de 1521 en el reino de Ñápeles. Escla-
recido por su santidad y por el afán que 
tenía de procurar la salvación de las al-
mas. Hizo Dios por su intercesión mu-
chos y grandes milaifros. 
Fué canonizado San Andrés Avelino 
por el papa Clemente X I . 
Santos Tiberio, Modesto y santa Flo-
rencia, mártires. Muy joven era Tibe-
rio cuando abrazó la religión cristiana. 
Su padre, que era gentil, le persiguió 
mucho por este motivo, de manera que 
le acusó al juez, éste le hizo encerrar en 
la cárcel, «n compafiía de otro cristiano 
llamado Modesto. Los dos sufrieron en 
la cárcel los rigores del hambre y muchí-
simos tormentos. En vista de la cons-
tancia con que los sufrían, una mujer 
llamada Florencia, abrazó la fe cristiana 
y fué degollada junto con los dos santos 
Tiberio y Modesto, el año 300, en la pre-
sencia de Diocleciano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la-t demái iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Dia 10, corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de Loreto 
en la Catedral. 
T. 0. TERCERA DE SAN FROCISCO 
E l jueves 10 de N o v i e m b r e ; á las ocho 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la m i s a m e n -
sual, cantada y con c o m u n i ó n á N u e s t r a 
S r a . del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Lo 
que a v i s a á los devotos y d e m á s fieles su 
c a m a r e r a , l u é s M a r t í . 13972 I t7-3m8 
R. í 1 1 . M i M D 
u. DE MAEIA SASTÍSIMA . 
D E LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T i : . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Continúa con misa cantada á las Sy¡ de la 
mañana, y por la noche 4 las 7 menos cuarto, 
con sermón en esta forma: 
MIERCOLÜSR 9 D E NOVIEMBRE.—Sermón 
Eor el R P. Florencio, Carmelita.—Aributo: I B E R T A D O R A . — T e m a ; L a Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
J U E V E S 10 D E NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agrustín Urien, de la congregac ión de 
PP. Paules.—Atributo: C O N S O L A D O R A —Te-
ma: L a Iglesia Católica condena el suicidio. 
V I E R N E S 11 D E NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R, P. José C. Gi l , Escolapio.—Atributo: 
RK-MEDIO.—Tema: L a instrucción religiosa es 
necesaria para remediar ¡es males de la sociedad. 
S A B A D O 12 D E N O V I E M B R E . — E n la misa 
á las ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abasoal, Secretario parti-
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la fé . 
S A B A D O 12 de N O V I E M B R E 
A las 8, misa de Comunión general. 
G R A N S A L V E 
S E I S D E L A T A R D E . — R e z o del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos cantados. 
—A cont inuación se ejecutará á toda orquesta 
el ' 'Jesús de Nazaret" del maestro Gounod.— 
E l tradicional Himno con estrofas para tenor, 
bajo y coro del maestro Ubeda, dedicado á 
M A R I A STMA. D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
Letanías del maestro Pons y gran Salve del 
maestro Calvo y Puig, director de la Capil la 
de Ntra. Sra. de la Merced de Barcelona. 
L a iglegia estará e sp lénd idamente alumbra-
da con luz eléctrica. 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
Oran retreta por 1» Banda España bajo la 
dirección del maestro Ortega, y quema de fue-
fos artificiales por el p irotécnico Br. Rafael unes, en la calle de la Concordia entre G a -
liano y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
en honor de M A R I A S T M A . D B L O S D E S -
A M P A R A D O S . 
Según es costumbre en esta tradicional re-
treta, se formará un cuadro en el qoe se colo-
cará conveniente n ú m e r o de sillas, y estará 
alumbrado con focos de luz eléctrica. 
DOMIMQO 13 D E N O V I E M B R E 
OCHO D E L A M A Ñ A N A . — A n t e s de comen-
zar la fiesta, se celebrará una misa rezada, con 
responso al final, aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse , Hermana Benemér i t» y Camarera 
de esta Archicofradia; piadoso aoto que la 
Junta Directiva ka acordado se celebre anual-
mente, como demostrac ión de gratitud de la 
Corporación por sus servicios prestados en 
favor de los cultos de M A R I A STMA. D E L O S 
D E S A M P A R A D O S . 
A las se s jechtará por la Orquesta la 2! 
parte del notabi l í s imo Oratorio * L a Traafigvr 
ración de Nuestro Señor Jesucristo, del maes-
tro D. Lorenzo Perosi, Director de la Capilla 
Sixtina, para tenor, barí tono y bajo, tomado 
exactamente del Capítulo I X del Evangelio de 
San Marcos, y al final un himno coral catól ico 
Cristo Resucitado (melodía del siglo X I U 
N U E V E D E L A M A Ñ A N A . — S e celfcbrará 
la solemne fiesta en honor de M A R I A STMA. 
D E L O S D E S A M P A R A J O S , á la que asist irá 
de capa magna el Iltmo. y Rvdmo. Sr. D. Pe-
dro González Estrada, Obispo de la Habana. 
Oficiará en la Misa el R. P. José Vila, Vice 
Rector de las Escuelas Pías , y ocupar.i la Cá-
tedra del Espíritu Santo nuestro muy querido 
Cura Párroco, 8r. Pbro. D. Emil io Fernindez. 
Se ejecutará por la orquesta, compuesta de 
40 profesores y 20 voces, la famosa Misa de 
Santa Cecilia, del insigne maestro Carlos Qon-
nod, en el ofertorio el Ave María de Paure y 
al final el Himno á M A R I A STMA, D E L O S 
D E S A M P A R A D O S , del maestro Ubeda, tra-
dicional en estas festividades. 
L a organización para la e jecución de la par-
te musical en estas festividades y dirección de 
orquesta está á cargo del maestro Rafael Pas-
tor, miembro de la Academia de Bellas Artes 
de Paria. 
B E N D I C I O N P A P A L 
CON I M D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Después de terminada la Misa se dará i los 
fieles por el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, la Bendic ión Papal con Indalgeacia 
Plenaria, concedida por Su Santidad el Papa 
León X I I I , de gloriosa memoria, laque apro-
vechará á todas aquellas personas que concu-
rran á la fiesta, habiendo confesado y comul-
gado, según las intenciones de Su Santidad al 
concederla. 
A L A S 2 D E L A T A R D E 
E n c o n m e m o r a c i ó n de estas festividades i la 
S A N T I S I M A V I R G E N D E L O S D E S A M P A -
PADOS se hará por la Archioofradía un repar-
to en la Sacristía de la parroquia del Monse-
rrate de T R E S C I E N T A S L I M O S N A S entre 
aquellas personas necesitada* que se presenten 
á recibirlas mediante la presentación de los 
vales que con ese objeto habrán sido oportu-
namente distribuidos entre las señoras her-
manas. 
P R O C E S I O N 
C I N C O D B L A TARDE.—Saldrá en tradi-
cional proces ión la sagrada v venerada Inaa-
Een de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S • E S A M P A R A D O S , asistiendo con el entu-
siasmo y esplendor acostumbrado el b e n e m é -
ri Cuerpo de Bomberos de la Habana, oon to-
do l u material rodado. L a carrera que l levará 
la procesión ser i la siguiente: Calzada de Qa-
liano hasta San Miguel, en la que doblará á la 
derocha para continuar por ella hasta Esco-
bar, doblando á la derocha en Virtudes por la 
que proseguirá hasta San Nicolás , tomando á 
la derecha hasta Concordia y doblando á la 
Izquierda en Galiano para entraren el templo. 
Habana 8 de Noviembre de 1904.—Mc«n«r S. 
Troncoso, Mayordomo. C 2162 5-9 
D E 
D E S A M P A R A D O S , 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernado en 
tela y con fotograbados. De venta en la sacris-
tía de la Parr oquia de Monserrate. 
C 2061 10-30 
P r i i í í í y a Real y m y í l í re . A r c l n m í i a 
DJÜ 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por srracia extjRord'naria de S. H. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Prirlleglado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parado? en la Parroquia de Moaserrate. L o 
qne ee anuncia para conocimiento de les delen. 
E l Mayordomo, N I C A N O R 8. TRONCOSO. 
C 2110 1 N 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l a b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i n i a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t á p l t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E 3 e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q n e e s n u e s t r o e v e l u s i -
v o u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Luz Brillante 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i 
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c í ó r » e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i f l e a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
^A Í̂X r̂teí}CÍR í1 U*s c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
* A i s l ü , , e s i g u a l , s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a . v o r o . y . v e n d é á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
« l o e • t e n e r v t o s u r t i d o d e B K N Z I N A y G A S O L I N A , d e 
c i a s e s u p e r i o r , p a f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e 
'5Ciie AVest I n d i a O J I i t e í i m u g C o . — O í i c i n a : 
C 2091 
S A N T A C L A R A . 5 . — l í a b a u a , 
AVISO I M P O R T A N T E 
A L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S . 
Según nos comunica hoy por cable un co-
rresponsal, son ya admitidas á registro en Ale-
mania, L A S M A R C A S D E F A B R I C A C U B A -
NAS. 
Ofrecemos á los Sres. Propietarios de Mar-
cas de Tabacos, que quieran registrar las su-
yas, los servicios de esta Agencia, donde serán 
informados de todos los requisitos y particula-
res que puedan desear. Habana 7 Noviembre 
de 1901. 
J . I . de Almagro. 
Agencia Internacional de Patentes y Marcas. 
O B R A P I A N U M E R O 32. 
14016 5-8 
LA COMPETIBOEA GADITANA 
m\ fabkica imcos, cuikros y mum 
D E P i C A D Ü R A 
Di£ L A 
V d a . de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
PANTA C L A R A 7. — H A B A N A 
tl7W) d 26 U-4 l70t 
enAaEiicate 22 entre Tejaállloy Empsiraío 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Aama ó abogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, oon las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de es tómago y de la sangre; • ! gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, g r á -
tis, á loa asmáticos , bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso R E N O V A D O R D E B A G U E R , que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todos los pueblos de la 
República. 13947 6-6 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i u 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los días labo 
rabies y los festivos de 11 a 3. 
14051 8-9 
DUEÑAS Y COVA 
I N G E N I E R O S 
Estudios, pi-esupuestos, construcciones, medi 
clones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
Ginecólogo del Hospital u : l . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 'U 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363 ,̂ esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3 ^ á 5. 138S3 27-4N 
Br. 
M E D I O O - C I R U J A N O 
Cirulano del Hospital numero I . 
Enfermedad©» de Sofiorasy ClniJIa especlaL 
C O N S U L T A S D E 11 * 1U.—Gratis soIameaU 
los marte* y los sábados do 8 á 10 do la manan» . 
S A N M I O U E L . N Ü M . 7 8 , (»>*|o*í 
eMDina 4 San Niooiáa. T t i f é o n o 9 m 
C2032 2 6 - ^ Q 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a H y de 1 a 5 
C-2159 NvT 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
H A B A N A NUM. 6 8 . - T E L E F O N O N U M . 914. 
13744 27-2 Nv 
f . V a i d é s 7 / f a r i í 
A B O G A D O ' 
S A N I G N A C I O 2S*'-J>E 8 
14008 27-N8 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático do A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "I^a Benéfica de E l Centro aalleg:o, 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, T e l é f o n o 58L 
C 1992 26-15 O 
Doctor Jorge L Dehopes 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l n° 1 
Consultas, e lecc ión de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
l á w s 27-5N 
DR. JUAN B. VALDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Bntfemedades de los niños . Consultas de 11 i I 
«m Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I . Telé-
tono 9158. C 2151 26-5N 
Dr. R . Chomat 
Tntamtonto M p w U l de Síflll* f fintaraMi* 
d w T M é N M . CunMiÓD rápida. O a r a l t M de 
12 á i Teléfono 8M. B f ido nüns. 2, alto». 
0 2079 1 * L _ 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Bsta-
doe Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 
4 4. c » € « 9 i>b 
Y 
Se hace o<̂ rgo de toda oíase de asuntos jud i -
ciales, c iv iUi , criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
floas por una m ó d i c a c o m i s i ó n . Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 4 3 de la tarde. 
18937 28-23 O 
H A R E G R E S A D O de los E S T A D O S U N I D O S 
E L D R . M . V I E T A 
Médico h o m e ó p a t a . — E i p e c i a l i s t a en las en-
fermedades del e s t ó m a g o é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 4 11 a. m. 
33771 27-3 Nv 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho 4 doce. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agu'ar 81, Banco Españo l , P r i n c i p a l . — T e l é -
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
Dr. A D O L F O S . D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interao del Horyital InternatUy/MÍ de París 
Enfermedades do la piel y de la sangre. 
Consultas de l í }4 4 l»^.—Hayo 17. 
13266 27-Ot2& 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 4 6.—Teléfono: 101 
c2i66 9 N 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nueva. O 2038 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirajía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 88. Teléfono 1342. C 2)35 240 
C I R ü J A N O - D E N T I S T A . 
Extracc oEos S I N D O L O R , coronas de oro, 
poentea. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 i S.-C-aMnets HaDaaa 65 
casi esquina 4 O - R E I L L Y . c2095 1 N 
M E D I C O D E L D I S P E N S A R I O D E L A L I G i 
contra la tuberculosis. 
E n f e r m e d a d e s del pecho, c o r a z ó n y 
pu lmones e x c l u s i v a m e n t e : lunes , m i é r -
coles y v i ernes , de 12 á 2, en C a m p a n a -
rio 75. 
12597 28-11 Ge 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79 Habana.—De 11 4 1. 
c 2087 26-21 O 
DR. H. A l V A R B Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H e h a u a n . H O . 
Polvos dentí fr icos , elixir, cepillos. Cónsul-
tus de 7 4 6. 136R0 27 Nb-1 
D r . F . Z a y a s 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y S A N G R E . 
D e l N e w - Y o r k P o s t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Excmas , Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ('ara, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.—Electric idad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13690 2mos—Ot30 
GARLOS DE ARMAS 
D o m i c i l i o : 
M a r i a n a o. 
E s t u d i o : A c o s t a tt4-. 
D e 1 2 á 4 . 
C2C86 
A B O G A D O 
S í u n á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 , 
T e l e f o n o 4 1 7 , 
1 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótes is de l - boea. 
liernaza Sü-'Telbfono n. 3 0 Í 2 
C 2087 1N 
A N A L I S I S h O R I N E S 
Laboratorio Urolóffioo del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, míoroioópíoo y quími-
co' DOS petos. _ ' . i ' « 
Cow postela 97. entre Muralla y Teniente Sey 
c u s ? _ _ 3 z L J * l — 
JACINTO G. DE BÜSTAMANTE. 
Teléfono 839. 
13203 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25. 
i27-Oc25 
S. Oancio Bello y Arango 
J L B O G A J D O . 
O 1999 
H A B A N A 5 5 . 
16 0 
D r . C . E . F i n l a v 
I t o p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e » d « l o » 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consulta» de 12 á á. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luneí, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C — 2083 ^ N 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato log ía Quirürffioa y Glne • 
colonia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C2Ü62 
L e c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2>¿. Gratis .mar tes y 
sábados. 12532 27-8 Oc 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
S A N I G N A C I O U . C 2077 1 N 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclus iva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N l i Ñ : Z . 
San Lfizaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuao ÍS. Te lr íono 
núm. 1212. C 2134 2C-2 N 
H^lTBBMM^ADKa del CKKiSBKO y de los N1SKVI08 
Coniultai en Belascoaln 105% próx imo á Rei -
oa, de 12 á 2. 0—2165 9 N 
m . ADOLFO R E Y E S 
Eafermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex» 
etaivamente. 
Diagnóetico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hosoltal de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
cópico . 
OoBsultM de 1 á 3 de la Urde,—Lamparil la 74 
altoe.—Teléfoito 874. c2)b4 10 N 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notarto comercicu 
Recibe órdenes para todi claie do nsgo^iew 
Sincetidad y reserva en las operación3J. 
A m a cura 70. Talóiono á77. 
C 2022 22 Oc 
D r . J u l i o C a r r e r á 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N; 1.—Enfer 
medades de Señoras y Cirugía general.—De l i 
a 2. San N icolás 76 A. C—1978 180t 
Doctor J u a n B . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A nómoro 7», 
c 2033 26-240 
D E , JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
ies ) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1991 17 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 333. Cuba 23. Habana 
C 2074 1 N 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmoaes Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y S í U i i ) . — 
Ooeaultas de 12 i 2 y diaa festivoe de 12 á L — 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono k59. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
12551 27-:9 0 c 
DR. F, JÜSTIN1ANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esqr.ina á Lealtad. 
C 1990 26-13 O 
DR. JOAN LUIS PEDRO. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 834. 12977 27-180t 
E L DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
nftmero 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 27-15 Oc 
1>K. A N G E L . P . P i K O K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consaltae de 1 á 3. en &u domiaiüo, 
Inqaiaidor i? . c 2036 24 O 
D r . K . Griüral O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y S^n José. C 2006 26-17 O 
D r . J - A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad da 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. L Consul-
tes de 16 3. Lamparil la 78. o 2034 26-026 
Dr. Enrique Peráomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A D K B T R A 
J<66B María 33. De 12 á 3. C3076 1N 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aginar 108>i.—Teléfono 824. 
C 2078 1N 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( P A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los ter neros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C—2096 1 N 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R U Ü R A 33 
C 2081 1 N 
C U A D R O S 
«I óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Preeios al alcance de toda» lasfortunas. 
Tomen nota loa inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa do Borbolla. 
ilay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . m m . m m m m 2 . 
2131 9 Nv 
A C A D E M I A d e i d i o m a s i n g l é s , f r a n -
cés, español también de plano por una profe-
sora inglesa con diplomaá. También se pasa 
á doraicio dando clases de instrucción en ge-
neral en castellano. Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 14067 4-9 
P a r a d a r c l a s e s d e V- y 2 ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Diriarirae por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de P a -
rís. g 20 Oo 
U n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ' 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia quo desnen uti-
lizar sus servicios á domicilio. T a m b i é n d i cla-
ses de latin. E n la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora ae ofrece para dar loo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n.' 104. Precios módicos . 
TTN P R O F E S O R de Ing lés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, ru?l iterra, 
y posee el Español , da clases e i su casa y á do-
micilio. Precio un c e n t é n mensual clases a l -
ternas y dos conteae i todoá los d íaj . Refe-
rencias y direcc ión Dr. Casado, Reina 153. 
12792 27-Otl4 
T A Q U ! O 31A F I A — I N U L É 8 
Enseñanza práct ica de este arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo. 
Clases á domicilio. Direcclone» 3 n. 47. Vedado 
ó Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana. 
] 3834 16S4 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y imiclia expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruo-
ción general, se ofrece á dar lecciones á do.ni-
cllio y en su morada, tiofugio i. 
14S5? 27-4 N 
E N O L Í S H C O N V E R S A T I O N 
Mr. Creco enseña el ing lés con su propio sis-
tema, todo p r á c t i c a m e n t e hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 y - l N 
. LECCIONES DE PIANO 
por G A B R I E L D E L A T O R R E 
13604 
G A L I A N O 22>í 
9-30 
l i n a b u e n a p r o f e s o r a i n g l e s a y n i o d i s » 
ta fina do vestidos y sombreros, desea colocar-
se en una buena casa para coser y dar clases 6 
solo para coser ó de institutriz, también da 
clases por horas. Informan Bernaza 70, entre 
Maralla y Teniente Rey. 14005 4-8 
U n a p r o f e s o r a f r a n c e s a s e o f r e c e p a r a 
dar ciases de su idioma á. domicilio. Informan 
Obispo 121, casa do modas francesas L a Pas-
hionable. 13944 4-6 
U n a s e ñ o r a p r o f e s o r a d e p i a n o é i n -
glés con t í tulo de las Universidades de R a w a r d 
y de la Habana, desea dar clases á domicilio y 
en colegios particulares, Luz 15 informarán. 
13901 4-8 
M i s s I s a b e l l a M . C o x , p r o f e s o r a d e i n -
glés díi Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á n iños 
ó adultos, en casa ó á <íomicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13916 15-6N 
E N S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso aeignaturas 2̂  e n s e ñ a n -
za, por un Profesor de edad á personas de 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado u ü -
mero 138. 13880 8-5 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio do Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
13398 8-5 
i m m t m m m m 
T r a t a d o d e M e d i c i n a !e«rai , 
por Mata, ú l t ima ed ic ión en cinco tomos 
Obispo 86, l ibrería. 14068 4-9 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LÜZ NUM. 11. 
C2082 1 N 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífil is.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loo últ imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 a 2. 
C 2085 1 N 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y muy baratas, se han recibido 
en Obispo 88, l ibrería. 14069 4-9 
l i b r o s W e v o s 
mililicaílos en Cilla, 
Premiados en las Exposiciones de Búf fa lo do 
1901, Charieston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las aguas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana. Es tá t i ca gráfica. M o m e n t o » 
de inercia. Radios de giro, círculo y elipse de 
inercia. Resistencia de materiales. ¿Ocontavo» 
uno Eeglamento para pisos de cemento a r -
mado, 10 centavos. Ordenanzas de constrno-
ción con planos, |1.50. Agrimensura, 80 cta. 
Todos con buenos grabados. Precios en plata. 
M. Ricoy. Obispo 86. Habana. 13897 9-5 
M i l i y Fondas. 
\ T E P T U N O 2 A., frente al Parque Central,— 
-'- E n esSa magíiífla casa frosoa, con ba"ño3. 
entrada á todas horaj y demás oocnodidade?, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criado;* de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
C r i s t i n a V i l l a a m i l , p e i n a d o r a m a -
drileña o Vece sus servicios á precios m ó d i c o s 
recibe ór lenes al lado del muy acreditado es-
tablo ele Jolón n. 1, Telefono n. 100. 
14026 4-9 
L A S R T Á . C O N C E P C I O N M 1 R E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las úl t imas novedades en pin-
turas "ideal," en cas taño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos , Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería . Sa 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
13442 160t27 í 
D E . GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
L i K U J l * : G E N E R A L . 
Consultas diarias da á 8.—Teléfono 1133.-
8*n Nicolás m SL C2088 1 N 
D R . R E G Ü E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de S e ñ o r a s . — A p l i c a c i o n e s e l t c t r l c a s y magaje. 
Consultas: ce 11 á 3. San Miguel n ú m e r o 110. 
13648 27-1N 
c L i Ñ í c A T í r a 
d e l D o c t o r R e d o n d o . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admi t i rá enfermos hasta el 30 
; óx imo, cerrándose desués hasta 
uueyo aviso G 1977 26.120p 
Arturo Mañas 7- Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A S i T E L E F O N O 814. 
O 20 0 1 N 
P r o f e s o r a á, d o m i c i l i e , u n a s e ñ o r a c u -
bana de nacimiento y educada en Europa de-
sea dar lecciones de las materias que constitu-
yen la instrucción elementar de una señorita: 
g r a m á t i c a castellana, ar i tmét ica , geografía, 
escritura, etc. piano, bordados y labores de 
todas clases. Posee teórica y p r á c t i c a m e n t e el 
francos y da también lecciones de esí e idioma 
clases á domioilio, diarias, alternas 6 semana-
les, de una, dos ó tres hor^s, s e g ú n se estipule. 
Precios módicos . Para más detalles, calle H n. 
ISi, Vedado, todos los dias de 12 á 6. 
G 4-10 
EÜSTASIA CIORDIA DE SOLDEVILU 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y én su cas» 
C a l z a d a d e l C e r r o 8 3 1 , a l t o s , 
á las señoras y señoritas que gustan ir peina-
das con dist inción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
P l l E C l O S M O D I C O S . 
St24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de pararrayos sistema moderno 4 
edificios, oolvorines, torres, panteonos y btt-
Siuee .garantizando su instalación y mauenalftl. teparaciones de los mismos, siendo rfeoonooi-
clos v probados con el apat ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos d i! ramo cléotrloo. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
33j0 270t 8 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde $5.30 oro. San Mi-
gucl 78, bajos. 13807 26-4 Nv _ 
B O R D A D O U A 
en maquina da clases á domicilio. Darán razón 
Reina 59. 13662 i()-l 
P E R D I D A . — E n e l t r a y e c t o d e !jj c a -
lle San Miguel e?qnina á Gervasio, Escobar y 
Dragonea hasta Manrique, se ha extraviado 
un manojo de 11; 
gue en San M 
11101 
persona que lo entre 
erá gratificada. 
lty-3miü 
I A H I O U M S j J k M A K B W Á — S f i í t í í a fie l a m a ñ a n a . - N o v i e m b r e l ü d e i y o 4 . 
. Puesto que libra los bronquios y tocio 
el aparato respiratorio do las obstruc-
ciones, que suaviza y cura las desolla-
duras, la Emulsión de Angier pronto 
cura la tos. Teniendo nna influencia 
benéfica esencial sobre la nutrición, in-
capacita al sistema para recobrar su 
vigor natural y resistir ataques futu-
ros. No liay nada mejor para bron-
quitis aguda y crónica. 
. iMirnCT» iTrnrm 
NOCHES DE LÁ VITALIANT.—Como 
cuarta función de abono se representa-
rá hoy en el Nacional la comedia en 
tres actos del viejo repertorio italiano, 
L a ¡ocandiére, 6 dicho en nuestro idio-
ma, La hostelera. 
Hé aquí el reparto dado á los pape-
les de la reuombrada obra de Goldoni: 
JVÍiriandolina Italia Vitaliaui 
Marchtso di Forlinipo-
polí C. Duse. 
Caviilieri di Ripaíratta.. A. Grisauti. 
Conté di Albafiorita C. Ciofi. 
Fabrizio , D. Cappelli. 
Kervo.. O. Rlssone. 
Después do La locandiera se pondrá 
en escena, como fin de fiesta, la piece-̂  
cita cómica que lleva por título 1 guanii 
gialli. 
Como de costumbre, tocará en los in-
termedios, lo mismo que antes de le-
vantarse el telón, un grupo de profeso-
res de la Sociedad de. Conciertos. 
Véase el programa de las piezas que 
ejecutará esta noche: 
1?—Suifonía pintoresca Suppé 
2"—La Marquesita (Gavota).... Martorell 
8"--Danza Brasileña Bourgois 
4o_yí;l]s Enehantée lluiekinlg 
No hay función mañana. 
E l sábado, quinta de abono, va 
Adriana Lecourreur y el domingo Fe 
dora, por la tarde, y María Antonieta, 
por la noche. 
Y el miércoles ú beneficio del señor 
Duse. 
K l M A . -
Si de nuestros agravios en un libro, 
se escribiese la historia, 
y se borrase en nuestras almas cuanto 
se borrase en sus hojas; 
Te quiero tanto aún, dejó en mi pecho 
tu amor huellas tan hondas, 
que sólo con que tú borrases una 
las borraba yo todas. 
Gustavo A. Bícquer. 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO.—Ya 
gabeu nuestros lectores que el domingo 
próximo se celebrará eu el teatro Mar-
tí un grau concierto vocal é instrumen-
tal organizado por el Conservatorio de 
Música á beneíicio de dos de sus alum-
atos. 
Son éstos la niña Matilde González 
y el joven Joaquín Molina. 
A! mejor lucimiento de la fiesta pres-
tan su generoso concurso la señorita 
Elv ira Granices, el laureado violinista 
Juan Torroella y loa profesores de la 
Sociedad de Conciertos. 
E l programa apareció en las Habane-
ras de anteayer. 
Muy selecto y muy interesante. 
üéstanos ya sólo dar cuenta, como 
lo hacemos á continuación, de los pre-
cios fijados para las localidades: 
Grilles sin entradas $8 00 
Palcos l'-' y 2'.' piso sin entradas. G 00 
Lunetas y butacas con entradas 3 50 
Entrada general 80 
Asiento de tertulia con entrada 60 
Entrada á tertulia 80 
Dichas localidades se encuentran de 
venta, hasta el día del concierto, eu la 
Secretaría del Conservatorio, Reina 3, 
altos. 
Ya , á estas horas, apenas si quedan 
palcos. 
ALBÍSÜ.—"ün programado novedad 
para esta noche. 
Consta de tres tandas. 
E n la de las ocho va el primer acto 
de|La tela de araña y en la de las nue-
ve el segundo acto de la misma obra. 
L a tercera tanda está cubierta con la 
Comedia Cómo está la sociedad. 
Mañana, gran noche. 
Es el debut de la bella Geraldine, la 
artista aclamada por todos los públicos 
de Europa, que arden en deseos de co-
nocer y admirar los espectadores haba 
neros. 
Aibisu estará de gala mañana con 
tal motivo. 
COMPLACIDO.—TJusnscriptor de Be 
jncal que ha querido dirigirse íí esta 
sección, y «o á la de Preguntas y lies-
puestas que acaba de abrir el DIARIO 
en sus columnas, desea Saber el( signi-
ficado de la palabra Glauco. 
Con el Campano Ilustrado á mano 
Tamos á contestarle. 
En el reino zoológico, (¡lauco es ^un 
molusco verdoso sin conchas, con an 
apéndice en forma de cola, propio de 
los países cálidos." 
Como adjetivo, ya es otra cosa. 
Se emplea la voz glauco para deter-
minar lo que es de color verde claro ó 
verde azulado. 
Queda complacido. 
PUBILLONES.—Gran programa el de 
esta noche eu Payret. 
Toman parte los nuevos artistas, los 
que debutaron en las dos anteriores no-
ches, y entre estos "los Escamilos" 
los reyes del alambre. 
Realizan actos acrobáticos que son 
verdaderamente notables. 
También trabajan los hermanos Clar-
kouiau'e, la familia Poiriers, los Kas-
tnllon, los ciclistas rusos Brood y Rose 
y para colmo de atractivos Pito y Cho-
colate, los dos divertidos cUvns, hacien-
do desteruillar de risa áchicos y á gran-
des con sus peregrinas ocurrencias 
Presentará esta noche Pubillones su 
famoso caballo Kohle. 
Han empezado á recibirse en la con-
taduría de Payret pedidos de localid- -
des para la matináe del domingo. 
No hay que dormirse. 
Recuérdese lo que ocurrió en la mati-
née del domingo, que ni por dos cente-
nes, qne ofreció el señor Fernández de 
Castro, pudo conseguirse un palco. 
L a gente menuda, teniendo á Pubi-
llones en Payret, está que no eebe do 
gozo. 
E N PUERTO AETUCO, —Viajeros lle-
gados á Che-Foo, procedentes de Puer-
to Arturo, manifiestan que el espíritu 
de la guarnición es tan levantado como 
siempre y que los relevos de guardias 
y avanzadas se verifican con el mayor 
orden, marchando los soldados mosco-
vitas á ocuparlas entonando entusias-
tas cantos patrióticos. 
Nunca se apodera de ellos el cansan-
cio ni el abatimiento, á pesar de las 
numerosas privaciones y penalidades á 
que los tiene condenados el horroroso 
sitio de la plaza y en todos se mantie-
ne la esperanza de ser relevados por 
sus camaradas que operan en la Man-
churia. 
Momento es éste que esperan con vi-
vos deseoa, únicamente para disfrutar 
la gracia ofrecida por el gobierno del 
Czar de obsequiarlos á todos con mag-
níficos retratos al platino de la acredi-
tada fotografía de Otero y Colominas, 
establecida eu esta capital, eu San R a -
fael 33. 
LA FÓRMULA DÜFFY.—Muy poco 
tiempo lleva de conocida en Cuba la 
Fórmula Duffy J ya por donde quiera 
se oyen preconizar sus cualidades como 
poderoso reactivo. 
Un ejemplo, entre otros muchos, de 
los resultados de su uso vamos á citar. 
Trátase de don Félix Aseno, vecino 
de Animas 40, en esta ciudad, quien, 
contando solamente cuarenta años de 
edad, tenía el aspecto de un ectógena 
rio. E l cuerpo había perdido toda 
fuerza y movilidad, el estómago era 
una ruina y, en fin, la existencia ha-
cíase odiosa para aqael hombre con tal 
cúmulo de padecimientos. Llevaba ya 
gastado un capital eu médicos y en 
medicinas sin ningún resultado. 
Cuando acariciaba la idea del suíei-
dio como remedio supremo á sus dolo-
res, vió por casualidad anunciada la 
Fórmula Dnjfy, ó se la recomendó quien 
había experimentado sus máravillosos 
efectos ¿Á. qué decir lo demás? E l 
señor don Félix Aseuo, es hoy un 
hombre fuerte, saludable, alegre, sa-
tisfecho da la existencia; útil á sí mis-
mo y á sus semejantes. 
Este hecho, que puede comprobarse 
con testimonios incontrastables, basta 
y «obra para preconizar la excelencia 
de la Fórmula Dufy. ¡Probadla los de-
desesperados, los aburridos de medici-
nas y médicos! 
Y a daréis prouto las gracias á su iu-
veutor. 
Vi\ bnen cocinero de color 
desea ccíocarseen cara particular 6 estableci-
miento, Snbc el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de la? crasas donde lia servi-
do. Informan tíanta Clara 2a. 
14099 . 
Dominica Fei-námlez lieacaftc desea 
sabe-r el paradero de sn hermano Manuel Fer-
nández Rencaño, natural de Bual, provincia, 
de Oviedo. Está eu Pinar del Rio coloeadó en 
una bodega y suplica 6 la persona que aepa su 
residencia se lo comunique a Inquisidor 31, 
14131 ^-10 
B A R B E R O S 
se solicita un aficial fijo y otro para sábados y 
doming-os. Aeuiar y Cuarteles. 11136 4-10 
Una jóveu peninsular desea colocar-
se de criandera, con buena y abundan-
te leche, y una criada ó manejadora, sabe co-
ser, y un criado de manos. Informan calle de 
Acosta entre Cuba y San Ignacio, en la acce-
soria, zapatería. 14137 4-10 
S E S O L I C I T A 
un» muchacha de 14 á 16 años para manejar a 
una niña, tiene que ser blanca y formal. Suel-
do un centén y ropa limpia. Aguiar 13. 
14139 4 - 1 0 _ 
l>esea colocarse una criandera 
con buena y abundante leche, tiene quien la 
garantice. Jesüs del Monte calle Pérez n. 17. 
14141 4-í0 
Se solicita una criada de mano pe -
ninsular de 30 a 40 años para Cárdenas que se-
ps coser, sueldo 2 centenes, tiene que traer re-
ferencias. Informes en Manrique 78, altos. 
14142 4-10 
Criada de mano se solicita una cria-
da de mano que no sea muy joven,^que sepa 
coser y ten^a buenas referencia* 
quina H, Vedado, 14143 
Callo 15 es-
4-10 
Para Santiago de las Verjas.—El Di -
rector de "El Centinela" solicita un hombre 
formal qne aporte de 150 6 230 pesos para ha-
cer sociedad cu un negocio de grandes u t i l i -
dades. Dirigirse 4 O'Reilly 43, altos, de 8 a 11 
m, y de 2 a 6 tarde, Dr. Mingorame. 
14145 *-"t0 
Dos muchachas desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadora». Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber,— 
Tienen quien laa recomiende. Informan callo 
Jovellar n'.'4. . 14144 4-10 
Patente oon prevltogio exclusivo. Unico que mejora y per-
. fecciona el cuerpo de las J^ñorai recomencUdo por los mé-
l)U UÍJU3 JL dioos de fama y el ñnico también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo-afinando la cintura cuanto se quiera. Unica, fábrica y depósito NeptunoSG, 
A n f i - a s í n a t i c o s 
que durante más de c i n c u e n t a a ñ o s bau sido y siguen siendo los preferidos 
del público, porque calman instantáneamente e l a s m a ó ahog'O y la tos ner-i 
vio.sn, se venden en todas las boticas. 
S O L I C I T U D 
Una muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en uu taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
mismo oficio en Montevid eo varios años: tiene 
quien responda por su conducta, lafomarán 
a todas. Moreno número 29, Cerro, 
14070 8-9 
Desea colocarse una española de me-
diana edad, formal y trabajadora de criada de 
mano ó de manejadora, tiene quien la garan-
tice, Compostela 9S, dan razón á todas horas, 
14065 4-9 
Carrero. So ofrece un hombre de 30 
años para manejar un carro, sabe cumplir, 
pues está acostnmbrado á este trabajo y tiene 
quien lo garanticen Teniente Key 51, cuarto 
n. 5, 14066 4-9 
bebida que esíil 
se desmaya de 
-esclama el m6-
L A NOTA F I N A L . — 
Un aficionado á la 




No encontrando otra cosa á mano, 
traen una botella d e aguardiente, que 
el doctor da á oler al moribundo. 
Este, que ha recobrado el sentido, 
dice con débil voz: 
—¡Más abajo, doctor, más abajo!... 
í>esea colocarse una criada para los 
quehaceres de la casa ó manejadora hay quien 
responda por tila, Concordia 101. 
14140 i 4-10 _ 
Üna señora peninsular formal y de 
buenas referencias, desea oolocaise para coci 
nsir en casa de comercio ó particular, para 
más informes Aguiar 35 bodega. 
14132 4-10 
Desea colocarse una criandera pe 
ninsular de 35 años d© edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño que se puede ver, á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan calle 20 esquina 
á 15, bodega del Jardinero. 14102 4-10 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 313, J . C. informes á la misma. 
14148 -
Una señora de moralidad se ofrece 
para criar un niño, de leche de una hermosa 
chiva. Zanja 15a 14041 4 9 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es práctica 
en el oficio y tiene buenas referencias de su 
padre. Iníorman Zanja 142. 14042 4-9 
Dos crianderas peninsulares, una de 
tres y ia otra de cuatro meses de paridas y 
de abundante leche desean colocarge á leche 
.entera, no tienen inconveniente en i r al cam-
po, tienen quien las garanticen. Informan en 
Factoría 17 y en Industria y San Miguel. 
14049 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, camarera ó maneja-
dora y la otra de criada de mano, sabe algo'de 
cocina á la española y zurcir: tiene buenrs re-
comendaciones. Infarman Morro 58. 
14039 4-9 
Una joven peninsular recién llega-
da, modista, desea encontrar colocación en un 
taller ó casa particular; sabe el oficio y tiene 
buenas referencias. Informan Dragones 1. 
13953 4-8 
Una cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y es cumplido-
ra en su deber. Tiene quien lá garantice. In-
forman Monte 30, 13964 4-S 
T 
Juegos do cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, JJ< rque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 
ú saIa « 
comedor 
antesala 
Eas personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-










Desea colocarse xma criada de ma-
no ó de manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Monserrate y Dragones, fonda Los Volun-
tarios. 13905 4-8 
Dos cocineras peninsures desean co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Saben cu-japlir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Amargura 10, 
No duermen en el acomodo ni se colocan me-
nos de $15, 14015 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co -
locarse, una de criada de maro y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Siben 
cumplir con su obligación y tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan Carlos I I I n, 22, al 
fondo. 13960 4-8 
Aviso. Se solicita en alquiler uu de-
par tamento alto en punto céntrico y á la br i -
sa, que tenga sala, comedor. 3 cuartos, ducha 
y demás servicios sanitarios, se paga buen a l -
quiler. Dirigirse á P, S,, San José 2 A, pr inci-
pal, letra E, á todas horas. 
Desea colocarse un g-eneral cocinero 
peninsular en casa pari icul i r ó de comercio 
tiene quien lo garantice su conducta inrorma-
ran Aguiar 92 no tiene inconveniente en ir á 




una cociner a que sepa guizar bien y traiga 
buenas recomendaciones. Neptuno 4 altos. 
14106 4-10 
Tintorería Francesa. 
Neptuno 4, se solicita un operario 
tienda algo de teñir. 14105 
que on-
4-10 
Desea colocarse una peninsular de co-
cinera en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio y tiene bunas referencias no 
tiene inconveniente en salir para fuera de la 
Habana, Informarán Reina 9. 
.1410S 4-10 
Desea colocarse una joven peninsular 
de cHada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. In-
formarán Zanja U2. 14112 4-10 
Desea colocarse de cocinero en es t a -
blecimiento 6 casa particular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiende 
Dirigirse al Mercado de Colón 20 y 21 por Zu-
lueta, 14115 4-10 
AGENCIA BB GHAÑA.—MURALLA ES-
QUINA A GFICIOb 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
ciase de trabajo^. Se expenden recibos :de to-
das las Quinta"s.—Muralla esquina á Oficios. 
i J i . 5 alt! 18-6 N 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de maho, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Gloria 195, 14027 4-9 
Desean colocarse tres jOvenes penin-
sulares dos de criadas y una de manejadora, 
dos saben coser algo á la mano, no tienen in-
conveniente en ir al campo, tienen quien las 
garantice. Informan Morro 22. 
14014 4-9 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares una de criandera de 3 meses de parida 
con buena y abundante leche y la otra de criar 
a 6 manejadora, ambas saben su obligación: 
tienen quien las garantice informarán Corra-
les 46. 13981 4-8 
C O S T U R E R A . 
Se solicita una que sepa su oficio y tenga 
buenas referencias..Calle 11 n, 21 Vedado. 
13996 ^ ' Í-S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 255 y 295 bodega, 
4-9 14079 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar á leche entera, dedos meses de parida, 
tiene un médico que garantice su leche. Para 
informes Figuras 27. 14036 4-9 
B A R B E R O S 
necesito un aprendiz, Galiano 73, salón "La 
Oriza," 14077 4-9 
Desean colocarse tres jóvenes 
peninsulares, dos para sirvientes de misa y 
otro para relojero, todos saben cumplir con su 
obligación y tienen buenas garautias, infor-
man Inquisidor 29, 14037 4-9 
Desean colocarse dos crianderas 
y uña manejadora recien llegada, paridas de 
dos meses, tienen buena y abundante leche y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Aín¿3tadl6, 14092 4-9 
Una peninsitlar desea colocarse de 
criada de mano ó rnaónejadora, es carinóla con 
los niños y sabe'cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 8 
14082 . .^4-9 
Se solicita una cociuera 
para muy corta familia. Sueldo nueve pesos 
plata, Gioria ¿3t, de 8 612. 14031 %9 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, sabe co&er á mano y á m-áqnina 
y es cariñosa can los niños, tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 181. 
14073 r 4-9 
Para portero de casa particular, l ím 
pieza de un eacritorio. 6 cíiadO de un "hombre 
sblb, se ofrece un peninsular mayor dé 50 años 
es trabajador y darán rafeí encías y garantías 
dé-iüa^radea . HAbauan. 1, bodega' informan, 
14039 4-9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cum-
plidora, sabe coser, tiene quien responda por 
ella. Informan Oficios 25. 14093 4-10' 
Una persona que desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, sabe coser ropa 
blanca, tiene personas que respondan por ella 
informan Vedado, Calzada 130. 
14127 4-10 
Desea colocarse una criandera astu-
riana aclimatada en el pais, la leche recono-
cida ñor muy buenos médicos, para más infor-
mes Monte 233y en la misma umi manejadora, 
cariñosa con los niños. 1407S 4-9 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan calle 5; nóm, 60, Te-
léfono í»175. 14072 4-9 
Una sreiieral cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta n, 3, café. 
13933 4-9 
Desea colorarse de manejadora 
ó criada de mano una joven peninsular acli-
matada en el pais. Informan San Lázaro 319, 
accesoria. 14124 4-10 
S E S O E I C I T A 
una cocinera que duerma en ©1 acomodo, en 
San Miguel 130. 14123 4-10 
Se solicita una muehachita 
de 14 á 16 años para cuidar un niño, Paula 1^ 
aítos,^ 14123 j-io 
Desea colocarse una criada do mano 
entiende de costura y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Muralla 109. 
14114 4-10 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. En la misma un cocinero 
^ara casa particular ó establecimiento, am ' 
DOS tienen buenas referenciaa. Informan Ge-
nios 3, 14113 4-iü 
A V I S O 
Se solicita un buen cocinero y repostero con 
referencias, dirigirse A Prado 53. 
__14119 4.10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir y está 
acostumbrada á hacerlo en buenas casas, tiene 
Eersonas que la garanticen. Informan San ázaro 212. No se coloca menos de 3 luises. 
14121 4-10 
Se desea colocar un práctico 
dependiente en el j i ro de bodega, prefiere el 
campo ó para portero de fábrica de tabacos, 
dirigirse por escrito J, G. á esta Redacción, 
14109 8-10 
B A R B E R O 
se necesita un operario para sábados y domin-
gos, San José y Belascoaín. 14138 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora informan 
Dragones 29. En la misma se coloca una crian-
dera á medía leche 6 recibe un niño para la 
casa Facilitan la garantía necesaria. 
14135 4-10 
Buen negreció para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
to comercial, es para una pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. £1 Sol". 
14134 8-10 
Desea colocarse uu gran cocinero 
recien llegado de España, coci na A la francesa 
Í española y también toda clase de repostería, nforman en la Flor Catalana plaza del Cristo, 
14129 4-10 
Una buena c o c i n e r a peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable -
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quién la garantice. Informarán Esperan-
ea 111. 14122 4-10 
Se solicita un caballericero para c u i -
dar un solo caballo, que tenga conocimientoi 
de jardinería en 17 esqiuna á I , en el Vedado. 
Tiene que llevar referencias. L'e siete á once 
y de las cinco en adelante. 14120 4-10 
Una señora parda desea colocarse de 
manejadora ó para la limpieza de una casa. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Informan Progreso 24. 
14130 4-10 
Un^oven peainsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene quien lo 
garaniiee Informarán Concordia n, 122. Teló -
WftoVm. 14133 4̂ 10 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada'de mano para una 
corta familia, sabe su obligación de manejado, 
ra y criada. Informao Prado 120. 14097 4-lo 
Se desea colocar un joven de 23 años 
de camarero en casa de huéspedes ó para un 
hotel y también de almacén ó criado de mano 
tanto para la Habana como para el campo, 
con buenas referencias donde ha estado. Mer-
caderes 25, altos. 14035 4-9 
Portero. Se solicita uno de edad de 
costumbres sobrias y buenas recomendaciones. 
Tendrá poco que hacer. Sueldo ocho pesos, 
comida y ropa limpia. Monte 51, altos. 
14037 4-9 
Dos jóvenes peninsulares que saben 
coser y marcar, desean colocarse para acom-
pañar señoras, cuidarles la r o p i y ayudarlas á 
vestir; sabeu cumplir con su obligación y tie-
nen buena garantía. Informan Inquisidor 29. 
14088 4-9 
Se desea colocar una buena cocinera 
española aclimatada en el pais; sabe cocinar 
bien A la criolla y la española, tiene quien res-
penda por ella y es dispuesta para todo, Lagu-
nas n. 9, casa particular. 14089 4-9 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano; entiende algo de costura y 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Inquisidor 29 
14056 ^9 
[ L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena do color 
que sabe lavar con perfección toda clase de 
ropa de señoras. Informan Oficios 70 altos. 
14633 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mane jadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Morro 5 A 
14032 4 %J%J %J 4-9 
Para la calle 8 úmn. 32 Vedado 
se solicita una criada de mano blanca que se 
pa cumplir con su obligación,Sueldo $10,60 oro 
|2 plata y ropa limpia. Si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. 
14052 4-9 
f Desea colocarse « n a joven 
recien llegada de España de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, tiene 
quien la garantice, dan razón San Pedro 20, 
,14091 4-9 
Una sirvienta de color de muy buenos 
antecedentes, ~ desea una casa de familia que 
sea decente para servir á ia raano, entiende de 
costura y tiene quien responda por ^lla. Infor 
ma la encargada de Luz 46. 
14055 - 4-9 
Una joven peninsular desea cólocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos-
tela 18 14050 4̂ 9 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 191, cuarto nü 
mero 11 14053 4-9 
E n la sastrería 
LA FRANCIA, Monte 51, se solícita un apren 
diz de sastre. 
14057 4-9 
Solicita colocación un pardo reg-ular 
cocinero, es formal y tiene personas que res-
pondan por su conducta, no tiene pretencío-
ues. San Miguel 81, carnicería, informan, 
13979 4-8 
Señor extranjero solicita habitación 
alrededor del Parque, con ó sin muebles. Di-
rijirse por escrito, dando precio, á O'Reilly 95 
1402Q 4-8 
Solicitud.—Se desea saber el parade-
ao déla joven Teresa Mullon. natural de Méxí 
co, que el año 1902, vivía en la calle de Obra 
pía n. 74, para entregarle un documento que 
le interesa. Informarán en Lamparilla y Ber-
naza, café La Viña. 13935 4-8 
Una buena cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie 
uequien la garantice. Informan Bernaza 63. 
13961 4-8 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos para 
una corta familia. Darán razón en Lagunas 79. 
14019 4-8 
Una señora cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Plaza del Vapor 64, por 
Aguila. 14017 4-8 
1 0 0 agentes con referencias se nece 
sitan para un negocio lucrativo, de 8 a 10 de la 
mañana, San Ignacio 63, 13695 5- ~ 
Una criandera peninsular, de mes 
y medio de parida, con BU niño, que se poede 
ver; tiene buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan 
tice. Informan Esperanza 113. 
13962 4-8 
Se desea colocar una criada de color 
de mediana edad para criada de mano ó ma 
nejadora, tiene personas que garanticen por 
su conducta. Impondrán Animas 52, de 3 m 
á 4 tarde. 13969 4-8 
ROSPECTO Á Í ' Í S 0 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I K 9 S 
S I G N I F I C A 
Para ingenio electricista muy p r ac -
tico en manejo de dinamos, motores, é insta-
laciones eléctricas, es también mecánico y ha-
ce reparaciones en maquina de vapor eléctri-
cas ú otras. Escribir R. Doblas Industria 128;: 
13968 .. 5-S 
C 1757 jSt3 
C2131 9 Nv 
E n San Rafael 88 altos 
se solicita un muchacho de color para el 
vicio, que pueda presentar referencias. ser-
14001 4-8 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse & ieche 
entera ó á media leche. También se colocan 
dos criadas de mano, tienen quien responda 
por ellas, informan San Lázaro 303, fonda y 
café v Suspiro 16, entre Aguila y Mente. 
139S7 4-8 
Una seíiorita que acaba de llegar de 
España de buena educación; desea colocftrse 
en una casa buena y de confianza cómo donce-
lla ó dama de compañíáa, tiene buenas reco-
mendaciones Oficios 54. 13952 4-S, 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , 
de 25 años, profesora de instrucción primaría 
con tituló superior de la normal de Coruña, y 
hoja de servicios certificada que acredita los 
prestados en su ramo, desea obtener colocación 
en casa de familia respetable, como educadora 
y en su defecto para acompañar señora ó se-
ñoritas. Ofrece garantía y no tiene pretensio-
nes, luforraes en Enna n, 3 entresuelos. 
13967 4-8 
Agencia de colocaciones I .a U de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J, Alonso y Vil la-
verde, Esta es la única que las familias puedea 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26~Qt23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas, g 20 Oc 
Desea colocarse una excelente crian-
dera que ha dado á luz en el país, tiene leche 
para criar dos niños, su cría está lo más her-
moso. Informan Jesús del Monte n. 292. 
13942 4-8 
Se solicita una cocinera blanca 
que traiga referencias, se prefiere duerma en 
la colocación. Vedado 17 esquina K. 
13941 4-6 
A los Sres. Hacendados.--Un señor 
Administrador de ingenios, tiene disponibles 
para la E&fra los b?*acero3 suficientes para el 
batey de un Central. Informan Amargura 76, 
bajos, de 9 a 12 a. m, y de 5 a 7 p. m. J. C. 
1S938 4-5 
Se necesita una criada española, viu-
da 6 soltera, recien llegada en Cuba que en-
tienda algo de cocina y también para atender 
álos quehaceres de la casa. Se le aá buen suel-
do y es para un matrimonio sólo. Es inútil pre-
sentarse sin recomendaciones, 1S5 Calzada, Ve-
dado. ' 13984 l 4-6 
Una señora francesa de mediana edad 
desea encontrar una ca^a particular desente 
ó comercio sabe cocinar á la española, á la cu 
baña y la francesa no duerme en el acomodo 
tiene muy buena recomendaciones cocina muy 
bíén. Informara Neptuno 42 esquina Amistad 
botica, 13937 4-8 
Se solicita para criado de mano un 
muchacho de 12 á 16 años, que presente bue-
nas referencias. En Obispo 63 informan. 
13991 4-8 
Se solicitan una cocinera y una criada 
de mano peninsular, en Manrique 53, caui es-
quina á Neptuno, sueldo 2 centenes, & cada 
una. 14003 4-8 
Se necesita para manejar un niño y 
ayudar en los quehaceres de una corta familia, 
se necesita una mujer que tenga buenas refe-
rencias y duerma en el acomodo. Monte 443, 
entre Castillo y Fernandina. 14004 4-8 
Üna joven peninsular recien llegada 
desea colocarse de criandera con buena y abun-
dante leche. Informan Concordia 136. 
13992 4-8 
Generosa Miragray» y Ladra, desea 
saber el paradero de su Sr. padre D. Francisco 
Miragaya y Arias, que hace 4 años próxima-
mente tenía 2 carretones en las minas de San-
tiago de Cuba. Se suplica la reproducción e^ 
la prensa de aquella capital y que le informen 
á la interesada en la calle de Aguacate n. 63, 
Habana. 13930 4-6 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento 6 para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quíea 
la garantice. Informan Gloria 73. 
13925 4-6 
Un joven peninsular instruido cono* 
cíendo la contabilidad y teniendo quien infor-
me, desea emplearse en comercio, fábrica 6 
como agente. Dirijan carta á Luis de Z, Nep-
tuno 55. 13912 4-6 
E n Animas 155, se solicita una cr ia-
da de color que sepa bien su obligación y que 
traiga buenas referencias. Es inútil que se pre-
sente sí no reúne ambas condiciones. Se pre-
fiere que sepa coser. 13903 6-6 
Cocinero, repostero y pastelero 
francés, se ofrece á casa de comercio ó par-
ticular, acreditando su conducta, habla per-
fectamente castellano, informan Prado 93 le-
tra B, librería La Poesia Moderna. 
1S932 . 4-6 
Solicitamos tres criadas de mano 
una para manejadora y coser algo á la m á -
quina, sueldo §15 plata, pero si no tienen sólida 
garantía que no se presenten. Dragones 44. 
139*0 4-6 
E N Z U L U E T A 73 
se solícita una manejadora de color qne en-
tienda algo de costura, tiene poco trabajo.— 
Sueldo diez pesos y ropa limpia. 14025 4-S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano o porteros; son for-
males y tienen quien los garanticen. Informan 
Egido 9. 13676 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan Apo-
daca 17. 13977 4-8 
Maestro de Azúcar, con conocimien-
tos de Laboratorio, y buena referencias, se 
ofrece á los señores Hacendados. Industria 136, 
cuarto número 11. 13930 8-8 
Se desea colocar una joven peninsular 
recién llegada de España, de criada de mano 
casa particular de poca familia y tiene perso-
nas que respondan por ella. Dan razón Animas 
número 93, bajos. 14007 4-S 
Se solicita una criada de mano inte-
ligente y fina que sepa perfectamente cum-
plir con su obligación y tenga referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia, O-Reilly 
S8 altos. 14010 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de manejadora, es cariñosa 
con los niños, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Lien fuegos 23. 13995 4-8 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar que lleva tiempo en la Habana de criada 
de mano ó manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
bueñas referencias. In forman Corrales 227, 
mm 4 s 
Desea colocarse una criandera 
peninsular aclimatada en el país, de 15 días de 
parida, con buena y abundante leche á leche 
entera, reconocida por los médicos, tiene quien 
la garantice. Informan Marina 12 D. 
13984 4-8 
Criandera.-Una criandera i^uinsu-
lar con buena y abundante leche irao para 
criar dos niños, desea colocarse ¿no ente-
ra, para informes Calzada de Vi \e . i'ii. 
13986 4-8 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega, y Amargura 86, establo de 
burras. 139í)9 i-5 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Belascoaín 8. 
14002 4-8 
Una señora de respeto desea colocar-
se para acompañar á una señoríij arreglar ha-
bitaciones ó para manejar un níno, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice, 
Informan Reina 71 altos. O . 4-8 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad para cuidar un niño 6 una señora sola, 
Cuba 5 carnicería informan, tiene quien res-
ponda por ella. 14J00 4-8 
Suspiro número 1(> 
desean colocarse dos señoras peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
sabe un ñoco de cocina. 13993 8-8 
Dos j ó v e n e s pen in su l a r e s desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas c on los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 145, altos. 
14014 4-8 
Criadas y criados.-Al estilo de Par í s , 
lean el anuncio de La Central Modelo y llamea 
al Telé..ono 1708, Dragones 44, rogándoles no 
nos confundan con una agencia cualquiera. 
12940 4-6 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora es formal y do 
buena conducta, tiene quien la garantice. In-
forman Virtudes 173. 13910 4-6 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser. Informan Compostela 154, esquina á 
Paula, en una lechería. 13̂ 14 4-6 
Se solicita una criada de mano 
blanca, de mediana edad, para la calle del Ge-
neral Lée 81, Quemados de Marianao, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 13923 4-6 
Kes?ente.-Se solicita nao para la Pro-
vincia de la Habana, tiene que trabajar en la 
Farmacia, 8 centenes de sueldo casa y comida, 
se prefiere aue sea una persona de edad y sin 
familia, dirigirse á Carlos Sierra, Mercaderes 
11. de 3 á 4 p. m. 18924 4-8 
Se solicita una manejadora que sea 
de medía?ia edad, esté acostumbrada á mane» 
jar niños y tenga quien garantice su buena, 
conducta, "Muralla 83 informan. 
13921 4-6 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color de mediana edad y que pre-
sente buenos informes de su conducta y hom 
rftdej;, se prefiere que entienda algo de cociná 
Carlos I I I , calle de Subirana núm. 6. 
13920 4-6 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan? 
te leche, desea colocarse á ieche entera, tíeué 
quien la. garantice. Informan Sci 8. 
13918 4r6 
L A C O N F I A N Z A 
colocaciones y negocios en general, servimos 
en breve tiempo sirvientes de todas clases, 
compramos cuentas atrasadas, mandamos 
cuadrillas á inganios, Villegas esquina á Obra-
pía. 13902 4-6 
Una señora p e n i n s u l a r desea colocar^ 
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación. In-
forman Luz 97. 13904 4-6 
Una señora c u b a n a de m o r a l i d a d , de-
cente y casada desea encontrar colocación 
paraacompañará unaSra. ó Srta. ó para ama 
de llaves ó manejar un niño de año y medio 
6 dos año tiene persona respetables que abonen 
por su conducta; demás pormenores se darán 
en Corrale n. 187. 13922 4-6 m 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Pof 
sus conocimientos en el comercio del ínterioí 
se ofrece para representar alguna industria. 
Ofrece ret^rencias. En Salud número 1 som-
brerería, informarán. _ 
13458 15-27 Oc 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In -
forman Vives 170. 33955 4-8 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
ouicn la garantice. Informan Habana 73, El 
Áuón, 13y55 It7-3m3 
Dependiente de Ferretería 
se solicita uno para un pueblo de la provincia 
de la Habana, Para más informes diríjanse á 
la administración de este periódico. 
C—2152 6-5 
Solicitamos lean.-Ua Central 3Iodelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa fací* 
lita con colocación gratis por medio del síste* 
ma conocido por igualas, son seleccionado? en-
tre los buenos por no admitir á ninguno do 
nuestros igualados, certificados que no tenga^ 
nólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvíentca aptos y honrados y 
toda persona sensr.ta tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen móquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1703. 
13867 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C2U5 15-4 Mv 
Basilio Lafucntc de Vicente 
Carpintero, ofrece sus servicios para toda clay 
se de obras en ferro-carriles 6 ingenios; cono-» 
ce dibujo. Darán razón fonda Los Tres l i c í -
mauos, SOLN. 8. 13(iy9 S-2 




L a viuda era una mujer envidiosa, 
de esas que no perdonan á los demás el 
poseer lo que á ellas les falta. L a ju-
ventud y la belleza de su cufiada le ins-
piraban honda repulsión y el amor que 
BU hermano profesaba á su esposa le 
era verdaderamente intolerable. Espe-
raba desempeñar en la casa el papel de 
dueña soberana y se hizo la humilde 
para reinar más tarde á su antojo, 
Armanda, aburrida en su propio ho-
gar, reanudó sus antiguas costumbres 
y volvió á frecuentar el trato de sus 
amigas, con gran contentamiento de 
M, Delaby. 
Magdalena se estremecía de gozo é 
iba ganando terreno en su intrusión. 
Armanda no era dueña de evitar la 
antipatía que la alejaba cada vez más 
de su cufiada y de su casa, donde la en-
contraba siempre en todas partes. 
—¿Te gusta que tu mujer se divierta 
fuera de su domicilio!—preguntó un 
día madame Eodier á su hermano. 
Inducida por su marido y, solare to-
do por su cufiada, Armanda había ido 
con sus amigas al teatro. 
—Sí—contestó el marido. —¿Por qué 
nó! 
—¿Tienes tú secreros para ella? 
—jVaya una pregunta extraña! Ar-
manda y yo no nos hemos ocultado 
nunca nada. 
Magdalena se echó á reir á carca-
jadas. 
—¿Te atreverías á jurarlo? 
—Sí. 
—Pues harías muy mai. 
M. Delaby se levantó indignado. Ac-
to continuo exigió una explicación, que 
la viuda se negó á darle durante largo 
rato. 
—Tu mujer es capaz do engañarte— 
le dijo—y lo único que pretendo es po-
nerte sobre aviso con respecto á su ma-
nera de ser. 
—Magdalena, tú me ocultas algo gra-
ve y transcendental... 
—No. 
—Te digo que sí . . . 
—Pues bien, dile á tu mujer que te 
enseñe lo que oculta en un cofrecillo que 
tiene en su costurero. 
—Ese cofrecillo es un recuerdo de su 
madre, y está siempre abierto sobre el 
mueble á que te refieres. 
—Tiene un doble fondo que se abre 
por medio de un resorte. 
—¡Cuidado con lo que dices Magda-
lena! 
—¡Tú mismo me has obligado á ha-
blar!... ¡Yo lo he visto! 
—¿Qu6? 
—Una carta que besaba con efusión. 
M. Delaby se puso pálido y exclamó 
consternado: 
—¡Me has hecho mucho dafio, Mag-
lena! Déjame solo y examina tu con-
ciencia. 
—¿Dudas acaso de mí? 
—¿Déjame solo! 
L a orden era decisiva. Magdalena se 
retiró satisfecha de su obra. 
( Concluirá ). 
R e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
L a extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su períecto 
ínecanismo y bien reírulada pulsación, á la vetfque su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s rec ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y vende á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde J ) O S C E N T E N E S . 
É l A l m a c é t i de m ú s i c a de J " . G t - l - r ^ l t , O ' ^ L o l l l y O l -
c 2102 alt 13-1 N 
Se desea calocar una criandera pe-
ninsular, tiene quien responcb» por ella, con 
buena y abundante leche; se puede % er la ni-
ña, lleva dos años en Cuba y tres meses de 
parida. bt\en carácter, vive en la calle de Va-
por nóín. 34, en los altos n. 32, fígense bien. 
13788 8-3 
Un señor que puede presentar toda 
clase de garantías, se ofrece como cobrador á 
los Sres. Comerciantes y á los propietarios en 
feneral. Recibe aviso á todas.horas en el kios-o de la fonda " E l Sol de Madrid" Corrales 
n. 1 A. esquina Egido. 13742 8-2 
Celedonio del Kio Martín 
asentador de vías, ofrece sus servicios para si 
Son necesarios en Ferrocarriles ó Ingenios. Da-
rán razón en Los Tres Hermanos, Sol n. 8. 
13697 8-2 
Quedan ailn alg unas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O 1>E C U B A , 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
personas de buenas referencias. • 
Tenedor de Libros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, se ofrece. También 
para auxiliar, práctic a en ingenios, puede d«r 
fianza ó referencias de lí Dirigirse a este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta á R, B. 
130308 15-Ot30 
A 1 Q Ü I L E B E S 
Se alquila la mejor mitad del alto 
de la casa calle Lagunas n. 115 esquina á Belas-
coain, con fiador á sastifación del arrendador. 
Para tratar de las condiciones, en la planta 
baja de la misma; bodega. 14103 S-10 
Se alquila la espléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 n. 100 
Vedado. 14098 15-10 NT 
Concordia 3, recien pintada. E s de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes, A guiar 81 ó 
Cuba, 25, altos. 14100 8-10 
Se alquila en Jesús María número 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
euparse. Informan en la misma. 
14085 18-10N 
El Jnelo le las tiemosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
JesósMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. Í4094 18-JüN 
Se alquila una habitación 
ron muebles 6 sin ellos, á caballeros solos. Es 
casa particular, no hay niños y se cambian re-
ferencias, San Juan de Dios 6 Dajos, darán ra-
g6n. 14116 4_10 
Se arrienda una finca como de once 
caballerías de tierra, casa de vivienda y una 
buena de tabaco, tiene pozo, situada en el ca-
mino que va al caserío conocido por La Ca-
chimba, barrio de Cibanacán, Qülna de Mele-
na y se conoce la finca con el nombre de Aran-
guer. Informan en Aguila 105, esquina á San 
? í l ? ^ k 14107 4-10 
Rayo 11 se alquila una habitación 
alta á persona sola 6 matrimonio sin niños 
en la misma se vende un carro de cuatro rue-
das se puede ver en San Gregorio n. 2 
4-10 
?^^qu^ilan las casas Colón 28, A nüíT-
tad 42 y Castillo 22; todas en buen estado de 
limpieza y en precios módicos, las llaves á don-
de ^ri» a y Para informes San Nicolás 88 
- 14034 8-9 
Escobar 27f friso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta, co-
t0^^1"0 cu»rtGS gandes y demás servi-
Informan Neptuno 56. 140.1 ^ 
Se a lqui la la casa E g i d o 61 con sue-
Í^AV".0'*100 y°h*** sanitarias y azotea, de 
SrJnP.TANAT8YFCURAZAO40 modería, también 
íinH*- Informan Habana 210 altos. 
4-9 
Hay que verlo para creerlo. Se alqui-
la en flo.90 la hermosa esquina Cádiz 38 frente 
á la manzana de EsUnillo, barrio del Pilar 
para el que quiera establecerse en el ramo de 
víveres con poco capital. La llave en los altos 
Para trotar con su dueño Revilleri'edo 56 
KOdO 6-9 ' 
Lealtad 145. Se alquila esta hermosa 
casa capaz para una extensa tanilia, reúne 
todas las comodidades apetecibles. Informan 
en la misma de 11 á 4. 14085 1-9 
Vedado.-Se alquila una casa 
de esquina en el mejor punto y las mejores 
vistas al mar, por estar en la loma en el cen-
tro de las 2 líneas eléctricas, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, otro de criado, cocina, baño, 
etc. Precio 12 centenes. 13963 4-8 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode el 
tcrvit'io correspondiente. Informes al lado. 
14023 20-« 
Industria 73, se alquilan bonitas 
habitaciones desde 8 pesos plata á dos cente-
nes, pueden verse á todas horas. 
14013 4-3 
T U L I P A N 
Se alquila la casa número 16 de la calle de la 
Rosa, capaz para dos familias, con nueve ha-
bitaciones y una casa pequeña en el mismo 
jardín con 6 cuartos, 8 llaves de agua, baño y 
otras comodidades. La llave está en el número 
l i é informan en Amargura 23. 
14048 4-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa núm. 31 de la calle 5í con 
5habitaciones bajas y 4 altas, sala, saleta y co-
medor, 6 llaves de agua, baño, portal y terre-
no para jardín. La llave en el número 33 de la 
misma calle é informan eu Amargura 23. 
14045 4-9 
S E A R R I E N D A 
la finca ''Goanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
U N le casa más higiénica de la Habana se al-
quilan 2 habitaciones juntas con vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida en la 
casa si lo desean y no se admiten más que per-
sonas de moralidad, ni animales tampoco, 
hay toda la comodidad que ae quiera, también 
se alquila el zaguán de la misma. Aguacate, 
entre Sol y Muralla 133. 13988 8-8 
Se alquila la casa Gervasio 176, 
entre Salud y Reina, 6 cuartos, cocina y baño, 
espaciosos y altos al frente con balcón, suelos 
de marmol y mosaicos con dos inodoros. Al-
quiler módico. La llave frente al 129 é infor-
man San Nicolás 35. 13999 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría del 
Sr Antonio Q. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila San Miguel 154, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, traspatio y cuarto de 
criado, en la misma informan. 
18982 4-8 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Manrique 125. próxima á Reina, 
en los altos informan. 14006 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 150, üna sala con 2 ventanas, un 
cuarto con cocina y comedor. Informan en la 
misma. 13978 4-8 
S E A L Q U I L A 
una casa barata en Vives 36. 14022 4-8 
Se alquila la casa Escobar 102 
entre Reina y Salud, con sala, caleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
Vedado.-Se alquilan 2 casitas en pre-
cio cada una de 5 centenes; tienen sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, inodoro, teléfo-
no y sereno gratis. Quinta Lourdes. 
13960 4-8 
Vedado en lo más saludable 
de la loma se alquila la casa calle 13 entre 4 y 
6. La llave al lado. Informes San Lázaro n. 218, 
13959 8-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una familia con todo 
el servicio Lealtad n, 150 una cuada de Reina. 
13970 g-S 
Se alquila 
un magnífico local en uno de los puntos más 
céntricos do la Habana, propio para un buen 
establecimiento; O' Reilly 78, en el mismo im-
pondrán. 13998 4-g 
Hotel Especial.--Animas 5 
Departamentos y habitaciones altas y bajas 
se alquilan. Hay cuantas comodidades se de-
13931 4-6 
Maison Dorée. Gran casa de nuéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentas á familias, 
matrimonios ó personan de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn* 280. 1394» 4-6 
E N PUNTO C O M E R C I A i r 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento un amplio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frentepor 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
ri3909O nada" Iaformaa ett l* mismi. — • 8-6 
Se alquila una hermosa sala 
propia para dar consulta, en casa de morali-
dad, con todas las comodidades, en San Lázaro 
2¿f» informan á todas horas baios 
C-2158 4-8 
Se alquila Paula 29, sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y cuarto al fondo, tiene ino-
doro, la llave en la bodega de la esquina, su 
dueño Monte 25 altos, á las 11 y á las 5. 
13917 4-6 
Vedado. Se alquila la cas» calle 17 
n. 26, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos 
grandes, cocina, baño 6 inodoros, gas y agua; 
ademas tres cuartos al fondo para criados, los 
carros eléctricos pasan por frente de la casa. 
Para má« pormenores impoadráB calle 17 nú-
mero 24. 14043 *-9 
Se alquila el alto independíente 
de la casa Escobar 81, casi esquina á Neptuno, 
tiene sala, recibidor, 4 cuartos, salón de comer 
todos los pisos de marmol, inodoro etc. Pre-
cio 11 centenes. Su dueño en Aruiar 60. 
13913 4-8 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. luíorman San Ignacio 76. 
13929 «-6 
Se alquilan los espaciosos bajos Ani -
mas 100 acabados de reconstruir segan las 
ultimas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13928 8^ , 
Se alquí la la casa Sol núm. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y bajos propios 
para almacén de viveres ú otra industria, con 
agua, desagües y 350 metros superficiales, in-
formarán Aguila número 102. 
13916 o-o 
E n Galiano 134, altos, se alquilan 
hermosas habitaciones, fabricadas á la moder-
na, buen baño y demás servicio sanitario. E n -
trada á todas horas. 13893 8-6 
SE ALQUILA L A CASA 
San Lázaro 154, acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
criados y demás comodidades. La llave en el 
café del frente. Informa su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cerrada y Figuras. 
13ÍJ77 8-5 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c ontigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla, 13S74 15-5 Nv 
Teniente Key núm. 1 se alquila la 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén ó establecimiento. Informan en el 
num, 6 de la misma calle, 13878 8-5 
M U R A L L A 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana ge alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, áprecios excesivamente económicos. Ex-
celentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida de casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
tranvías, 13879 15-5 
En la herniosa casa JDragones n ú m 44 
esquina á Galiano se alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da Uavín y hay 
gas en las habitaciones. 
13884 8-5 
E n $ 3 0 oro, Maloja 101, 
se alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodidades, con pisos de mosai-
cos, la llave en los bajos é informes Galiano 128 
"La Rosita" 13895 8-5 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en |26-50 oro y $25-44 oro, con sala*, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due 
ño en Reina 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
En casa particular, p róx ima á los 
tranvías y al parque de la India, se alquilan 
dos ó tres habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad, matrimonio sin niños 
ó señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos ' 13860 8-4 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 38: Do mi neo Morales. 
1SS18 15-4 
R e i n a 2 2 , 
Se .alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, cinco 
hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina, ino-
doro de criados, comedor espléndido, portero 
y luz eléctrica en el vestíbulo pagado por e 
dueño. Se puede ver á todas horas. Informan 
en Reina 91, de 12 á 1>̂  ó de 7 á 8 de la aoche. 
13826 8-4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Rei-
na 91 de 12 á 1'4. 13825 8-4 
A M I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan con, sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espléndidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gustO;~que 
por su capacldan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la nmma informan, 
13798 10-Nv3 
Stt alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con ó sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
Se alquilan — -
unos altos muy frescos á personas de morali-
dad, se prefiere sin niños; módico precio. Acos-
ta64. 13778 8-3 
P R A D O 109 
se alquila dicha casa desalojada ya, la llave 
abajo, en la peletería donde informarán de su 
precio y condiciones. Demás pormenores Mon-
te 225. 13776 8-3 . 
S E A L Q U I L A L A CASA 
Calle de Factoria n. J3 compuesta de 3 habi-
taciones, patio, cocina, inodoros y demás co-
modidades. 13704 8-2 
Se alquila la bonita y ventilada casa 
Tejadillo 8, con sala, de dos ventanas, zaguán, 
saleta, 4 habitaciones y una para criados, sa-
lón de comer baño y demás comodidades la 
llave en frente é informan en Trocadero 31. 
13732 8-2 
G a l i a n o 5 3 
frente á Monserrate, se alquilan habitaciones 
cómodas y en precios económicos. _ 1373r> 8-2 
Se alquila la nueva casa Fernaudina 
n0 63, comguesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, inodoro, patio, todo de azotea y 
pisos de mosaico recién construido y es todo 
independiente. 13741 8-2 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
13694 13-030 
I n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot2Q 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS D E JAIME VIVER,—Fres-
cas habitaciones con magnífico servicio,—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos, 
—Monserrate 91, entre Obrapia y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general, 
C-2045 26-27 Oo 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
n° 42. 13340 Í5-25 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas j ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la caía del lado. Informará en San Pe-
dro 10, de 2 f 4, p. m. 12637 26-12-0 
V e d a d o . - - E n la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres caras que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan, 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
I>oy en primeras hipotecas 39 .000 
oro español sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad, interés 8 por 100 anual. Propiedades sin 
graTamen y títulos claros. Trate directo, Reí 
na 121 á las 12 6 de 3 4 4. P. P. de Alderete. 
14029 j.g 
D i n e r o en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde |6O0 hasta la más alta can 
tid»d en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas da '2.500 pesos 
hasta 12.000, J . Espejo. Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 a 4. 13926 ¿-8 
Se vende en Puentes Grandes, 
libre de gravamen una finca de iX caballería 
de tierra que linda con el rio y muy cerca del 
paradero. Su dueño Prado n, 7 
14US 4-10 
S6 venden dos casas bar^8^1"^11!: 
iervención de segunda perdona. Una f 4.wu, 1a 
otra Í5,000, Infoíraan en Suárez 50 á todas ho-
ras, 14147 8'1" 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas î a 
Primavera" Informan en Muralla 49, 
14054 261^-9 
Bodega.-Se vende una barata, buen 
diario, (mica en lan cuatro esquinas. Informan 
Concordia 92, de 11^ á 7 ^ P " / 8 7 
de la noche, hora fija. 
Gran cafá con local espléndido paia 
anexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tentes y contribuciones al corriente. M-.re-
reira, Obispo 7. 14038 
Se vende una casa con sala, saleta, 3 
cuartos bajos y 2 altos, á tres cuadras de la 
Plaza del Vapor, Precio $3500. Trato directo 
sin corredor. Reina 2, sastrería, uuv» 4^ 
E n el mejor punto de la calle del Obis -
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muv barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de la calle 
15 se vende un magnifico solar (esquina de 
fraile) á precio moderado. También se venden 
otros en inmejorable situación, á precios ex-
cepcionalmente reducidos. Informan calle ¿ 
n. 17 de 9 á 11 am. 14018 
Solares. E n el Vedado hay vanos 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13951 
T A BONITA casa de jardín Fomento 29, To-
-L'yo, Jesús del Monte, se vende con una pre-
ciosa glorieta al frente, libre de gravámen, con 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina, fosa 
maura, inmediata á la calzada. En la mi-sma 
informarán. 13943 
Vedado.—En la calle 9 entre las de J 
y K, se vende una casa con sala, saleta corri-
da 6 cuartos, dos inodoros, dos cocinas y ser-
vicio sanitario en $5.500 y reconocer §1.000 de 
censo, J , Ramos. Empedrado 75, 13919 4-6 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. 13S04 l5St4 
(I 
SoO.OOO.-Se dan en primera hipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de |5.000 en fincas rús 
ticas, Virtudes 4, 13905 g-R 
MailfiMsyBSlelciiBEtos 
Se vende «n $1.750 
una casa en la calle Diaria de manipostería y 
teja de 140 metros cuadrados. Informan Amis 
tad 142 de 11 á 1 y de 5 á 7, saitrerí» 2í Italia. 
140» 4_io 
Eeiartfl San M m " 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luyanó y calzada de Concha, al contadc , á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 Í5St3 
CISION. 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de les Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D, Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A/Alonso, 
Lamparilla 94, 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri"', 
San Miguel" y "Gloria", En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9}4 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nm va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato dirécto sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
Se vende u n a hermosa casa en los 
Quentíados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20-
Inraforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obraptá, 12731 26-Oc. 13 
QE AIIÜIES 
Una pareja de perros de presa 
legítimos, tamaño chico muy fines, se" vende, 
por no poderse tener con otros que hay en la 
casa, calzada del Cerro 613 altos. 
14083 4-6 
Se venden dos buenos caballos bien 
maestros de tiro y mansos, informan Fábrica 
núm, 3, esquina á Concha, Jesús del Monte, de 
12 á 4. 14076 6-9 
Se vende un hermoso venado suma-
mente manso, domesticado por niños, propio 
para una casa-quinta, Aguila 172. 
14021 4-8 
Caballo criollo de .nonta 
se vende, uno de 7 cuartas, oscuro gran cami-
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, inmejorable par a padre se da barato4 
por no hacer falta Morro 10 á todas horas. 
13957 8-8 
Se vende un caballo color mohato de 
veta, 7 cuartas, ra aestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos los días laborables de 1 a 5 p. m. 
en O-Reilly 85. 13994 8-6 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador le 
le regala on faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13ftl5 26-6 N 
S E V E N D E 
un potro criollo de monta, muy buenos pasos, 
sano, color bayo. Se puede ver á todas horas 
en Luyanó 86. 13628 8-2 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
Franceses, alemanes, belgas, único agente de 
los afamados automóviles Dorracq 1905, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol. 
Charron Giradot, Rochet Sheider, Dlon Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 16, José Muñoz. 
14059 8-9 
Se rende un familiar, un faetón prín-
cipe Alberto, un tí! ury, un cabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, na vis-a-vis pro-
pio para el campo y una carretela. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes, frente 
de Estanilo. 14064 8-9 
C O C H E S : 
se venden muy baratos, un faetón y un Prín-
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, wn My-
lord y un Vis-a-vis completamente nuevos.— 
Pueden verse á todas horas en Cárcel n. 19. 
14009 4-9 
Se vende un tilbury casi nuevo, de 
buen fabricante, se dá barato por no aecest 
tarlo su dueño. Informes Reina 115. 
14080 8-9 
Se vende una Duquesa, 
tres caballos criollos y dos americanos, todo 
junto ó separado, Salud 160, i todas horas. 
13966 4-8 
Se vende en ^650 oro español un bo 
nito familiar francés, de vuelta entera y zun 
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Indostrlv 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
"\|AGNIFICO Tren Particular,-Se v^nde, 
•L Acompuesto de una pareja extrangera, acli-
matada, sana y sin resabios, milord Courtilleri 
tronco francés y equipo completo de cochero, 
todo superiar y barato, San Miguel 167. 
13945 4- 8 
CARRUAJES EN VENTA 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prln 
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio 
let, un coupé forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mi 
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
, „ S A I J X J I O 1*7 
13891 8-5 
S E VEPíDE 
un milord de uso, caja moderna, en buen esta-
do. Amistad 84. 13906 
Faetón.-So vende uno fabricante 
Coutiller, completamente naero, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede vor do 1¿ 
á IX en Reina 91, 13919 
Se vende un Príncipe Alberto nuevo 
con gomas, una duquesa nueva, un chara-
van 6 asientos, un cabriolet de barras y páre-
la, carros de todo.i precios y formas. Zanja 
nfim, 68, 13723 S'2 
SF. V E N D I Í 
un coche y un caballo de f¡4 cuartas de alzada 
eu módico precio. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
i MUEBLES Y «DAS. 
A particulares solamente 
se venden los muebles muy superiores de una 
casa particular, incluso un piano Pleyel, me-
dia cola, Quemados de Marianao, calle trene-
ral Maceo 5, de 8 i 10 a, m. Los carritos pasan 
por ella, 13951 4-8 
Se vende barato 
Un magnifico juego de nogal para cuarto en 
la Manzana de Goméz por Neptuno, locer a; y 
un vestidor y una mesa de noche en 1 aula l¿. 
14125 
Se vende muy barato un ma}>n i fleo 
espejo de luna viselada con su mesa. Callea 
número 34 entre 11 y 13, Vedado. 
14117 4-10 
¡IMPORTANTE! 
Vendemos máaulnas de escribir de los fabri-
cantes siguientes á precios baratísimos, 
Smith Premier, 





Estas máquinas han sido cambiadas por la 
moderna OLIVER de escritura visible. 
AGENTES GENERALES. 
O'REILEY 102, HABANA. 
C2189 lt-9 3m-10 
Varios muebles en buen estado se 
venden muy baratos. Tejadillo UK-
14010 4-9 
Bernaza 55-Se realiza una existencia 
del taller de ihstalacióri de ésta casa, tales co-
mo lámparas tte eristal, inodoros, tubería para 
desagüe bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, etc 14047 8-9 
a oda 
M U E B L E S Y P K E J Í D A S 
Especialidad én juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en íuimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
i l W m 62, entre Galiano y S. Mcolás. 
13242 26-019 
Se venden un lavabo 
depósito grande, una cuna de mimbre nueva, 
un canapé, un peinador y otros muebles. Mau-
rique 48 14033 4:9_ 
Amistad 71, entre San Rafael y San 
José, se vende un fonógrafo completo, una 
lampara que forma una mesa de centro y ma-
ceta y un reloj de pared y un reloj de cristal y 
objetos de fantasía para adornos de casa, todo 
nuevo y barato. 14031 4-9 
Se vende un juesro de sala de cuando 
Luis X V y 8 mesas de diferentes épocas, por 








" I I ESMERALDA" 
S. Rafael 11» .̂ 
8-6 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2118 alt 13-1 N 
LA ZILIA 
Suarez 45. 
La renombrada casa de préstamos de Gas-
par Villarino av» i á su nurmrosa o".entela 
que ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas claies, coevos de uso por la mitad de 
su valor: FLUSES y medio FLU3E9, T R A J B i 
de 8MOKIN y CHAQUET y PANTALONES 
de casimir, desde | | á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. SOMBREROS baratísimos y ropa in-
terior de suoerior calidad. 
Para señoras un surtido de cortes de V E S -
TIDOS de SEDA, oían, lana, franela, cotan-
«as, warandoles, A c , &c. VESTIDOS hechos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
dê de $1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
y bitas de dormir bordadas, nuevo y de uso, 
MANTAS y CHALES de BURA.TO, csjas de 
PAÑUELOS de OLAN y SEDA, M A N T E L E -
RIA nueva, ROPA de CAMA de inmejorable 
calidad. 
Haced una visita & este establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos út les en una 
casa. En MUEBLES hay par» todos los gus-
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de cristal, &c, No olvidarse 
que LA ZILIA está en Suárez 46, entre Apo-
daca y Gloria. 13990 13-6 Nv 
I n m i r a b l e s lentes, es-
pejuelos, armazones, pie-
zas sueltas. Piedras del 
Bras i l y cristales de todas 
clases y colores. 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO »>£ 
12901 
S E V E N D E 
Todo esto muy barato. E l portero 
informaré. 
Un buen coche familiar de poce aso; zunchos 
de goma Inerte y con maelles muy cómodos. 
Dos tilbarfs. uno casi nuevo y otro muy usa-
do. 
Una caja de guardar caudales, muy segura 
marca Verstaen de 1.20 x 0'80. 
Una caja para registrar las ventas, marca, 
The National Cast Register, de 40 llaves, fué 
hecha de encargo y puede marcar la venta de 
3 departamentos distintos. 
Un sillón Dental de Wilkerson, de poco uso 
y en perfecto estado. 
Dos vidrieros metálicas niqueladas de tres 
metro por 80 centímetros, en perfecto estado. 
Dos pies de las mismas, ó sean mostradores 
de cedro de 3 metros por SO centímetros, con 
gavetas y diviciones. 
Dos conservas grandes de cristal de 0'80x0'16 
de diámetro. Bernaza 36, 
13936 6-6 
DE 
Cuchillos mesa..,, « « rv» 
Cuchillas postre Z'.'Z'. I 7-00 a* 
Cacharas mesa ; e 7_Q¡J »• . 
Cucharas postre .*.,.'..','."..,.! I tíüsii M 
Tenedores mesa .'..*",*," I 7-03 




Tenedores ostiones | 4-2i 
Trinchantes cucharonas,—Oabiarttu 
ensalada—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 5 a A L 
C-218J 
« 8 . 
1 N 
12905 
Reparación de relojes 
Irabajos garantizados. 
-Nuestro taller no tía 
ne rival. 0 
LA ESMERALDA 
San Rafael nfimero 11^, 
EN 40 CENTENES 
so vende un magnífico ANGELUS con nt« 
.as preciosas. Aparato muy c ó m o d r n a ^ t f r 
car el piano sin sabor ™ú*La „ A , P. ra to" 
gano. SALAS? S a Í R a l ^ i u , ^ ^ ^ ^ Ór-
F188"rS de ai<,,ule, iit»'cs pesos. 
S A L A s . - S a n Rafitel L4...HabáhfL 
Publicamos el anterior telegrama para aua 
sirva de aviso para las innumerables persona! 
"Sse^116" encargudos PM™8 «ICHARDS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de rauebies por juegos ó piezas sueltas á eWir 
en vanos estilos Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Oía. Neptuno 24. Telé 
fono 1584. 13751_ 13.3 Nv 




S. RAFAEL 11U 
12903 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11%. 
12902 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoaor 
una prenda á la perfección y á módioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O*Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pálix 
Prendes. C 2101 26- 1 N 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábr ica de Camas de mudera á 
Camitas y cunas f 4 y 4.24. 
Camas Imperiales §21.20, 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. ^©-No olvidarse que 
es Monte 60, Teléfono 1179, 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden B. 
CUSTIN, HABANA 91. 
13250 30-20 Oo 
13251 
de poco uso, y en buen estado. Venden) B. 
CUSTIN, HABANA 94. 
30-20 Oc 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN. 
HABANA 94, 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, B, 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oc 
I J 0 1 3 . ^ U L ^ f 0 3 3 . 0 S 
para aprender inglés. Venden B. CUSTIN, 
HABANA 94 
13254 30-20 Oc 
FIANOS A PLAZOS 
R o s e n e r , S t a u b & Co . , O e h l e r , 
B l u t h n e r . 
En ca'as macizas de caoba, (no creará el 
Comején), 
E . Cust in.—HABANA i)* . 
13243 3Q-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende E . 
Custfn. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
B E MAQUINARIA. 
Carriles de uso de vía ancha 
y estrecha. Los hay para usar como vía f 
otros para fabricación. Informes León G. Leo-
ny, Mercaderes 11, Habana. 
m< 14111 s-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extra' t 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
C. 2116 alt 1 1* ra. Habana. 
Cerca de Güines se venden j untas <5 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies d« 
largo cada una y dos fiases en buen e stado 
asi como otras maquinas. Informarán en Zulue-
ta 24 en esta ciudad. 13975 o-» 
Para muebles bara-
tísimos modernos y an 
tignos; reparaciones 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
que estén, barnizado, 
como se pida, compra de lo que convenga, es 
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al póblico y pague lo que compra 
que la de 
F E R N A N D E Z & HERMANO 
N E P T U N O 108 
Piano marca ^Pleyel" <le medio uso 
por estorbar donde está, se dá en 24 centenes, 
último precio, en Los Rayos X, Salud 1. 
13907 4-8 
S E V E N D E 
una escopeta do caza sin gatillo, en buen esta 
do, se da barata, San Isidro 61. 
13933 4-8 
1 0 0 1 M Y PEBMERIA 
E l mejor deparativo de la Sangro 
, ROB DEPURATIVO de Ganditl 
|MA3 DJB 40 AflOS DE OURAOIONHa SOBPBHN-
DENTKS, EMPLBESK EN LA 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORE3 ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-2123 alt 36-1 N 
M I S C E L A N E A 
S E V E N O E N 
POLAMETiS DE SOMBRA 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes, 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlante» y toae 
clase de aparatos de Optica. 
Física y Matemáticas. — " E L ALMEN DARE8' 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-1? 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la h»ift Al 
que podáis conocer al reputado y moderno Otir 
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual et 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al 
del Trust, 13424 26 2TO 
2 3 1 ^ > l c t r L i s t c i , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable & todo 
piano los veade £, Cuatía. Habana 94. 
13255 30-20 Oc 
J a r d i n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejor*! 
condiciones. , 
Vaya 6 escriba por Informes, Adolfo Castílie 
ni 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30^ 
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